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1 M 4.07 19.30
2 D 4.09 19.28
3 W 4.10 19.26
4 D 4.12 19.24
5 V 4.13 19.23
6 Z 4.14 19.21
7 Z 4.16 19.19
8 M 4.18 19.18
9 D 4.19 19.16
10 W 4.21 19.14
1 1 D 4.22 19.12
12 V 4.24 19.10
13 z 4.25 19.08
14 z 4.27 19.07
15 M 4.28 19.05
16 D 4.30 19.03
1 7 W 4.31 1 9.01
Ifi D 4.33 18.59
19 V 4.34 18.57
20 z 4.36 18.55
21 z 4.38 18.53
22 M 4.39 18.51
23 D 4.41 18.49
24 W 4.42 18.57
25 D 4.44 18.45
26 V 4.45 18.43
27 z 4.47 18.41
28 z 4.48 18.38
29 M 4.50 18.36
30 D 4.51 18.34
31 W 4.53 18.32
Deze tabel geeft 
bet we? enlijk uur 




1 M 3.15 15.37
2 D 3.59 16-24
3 W 4.49 17.20
4 D 5.51 18.26
5 V 7.03 19.44
6 z 8.19 20.54
7 z 9.23 2 1 .SI
8 M 10.15 22.36
9 D 10.58 23.14
10W 1 1.34 23.48
1 1 D — 12.06
12 V 0.21 12.39
13 Z 0.53 13.1 1
14 Z 1.24 13.44
15 M 1.59 14.18
16 D 2.38 14.57
17 W 3.19 15.40
18 D 4.07 16.32
19 V 5.07 17.37
20 z 6.26 19.03
21 z 8.01 20-35
22 M 9.23 21.50
23 D 10.25 22.48
24W 11.13 23.33
25 D 1 1.54 —
26 V 0.12 12.34
27 z 0.57 13.09,
>,3 z 1-29 13.48
29 M 2.07 14.29
30 D 2.48 15.10
31 W 3.30 15.55
Vanaf 26 M »art
tot 1 October too-
aen de uurwei ken
»an land een uur
ater.
BUREEL : SPAARZAAMHEIDSTRAAT, 28 OOSTENDE. 
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BINNENLAND. —- Een jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 6 maan­
den 15 fr. ; 3 maanden 10 fr. ; BUITENLAND 3 gulden of 50 fr.
Iets over Invreting 
van Metaal'*
De meeste metalen bevinden zich op de 
aarde onder den vorm van erts, om dan 
door scheikundige bewerkingen tot bruikbaar 
metaal yebracht te worden.
Daar zich in de natuur niets schept en er 
ook niets verdwijnt, zoo trachten deze me­
talen, onder den invloed van de lucht of an­
dere scheikundige produkten, terug naar hun 
origineelen toestand te komen, op die wijze 
de « opvreting » beter gekend onder den 
naam van « roest » teweegbrengend.
Om echter opvreting; of roest te kunnen 
bekomen is terzelfdertijd lucht en water noo­
dig, en daar de lucht altijd water bevat en 
het water altijd een weinig lucht, zoo is het 
gemakkelijk te begrijpen, dat geen omge­
werkte metalen tegen roest bestand zijn.
De roest is dus een scheikundige bewer­
king die, in de meeste gevalen, voortkomt 
door de tegenwoordigheid van ijzer en water. 
De werking van water op ijzer is zelfs zoo 
sterk, dat er zich een zekere; hoeveelheid 
waterstof in loswerkt, die samen met het 
ijzer een elektrische stroom verwerkt en zoo 
de invreting nog erger maakt.
Het is dus van groot belang het ijzer te 
beschermen tegen water en lucht en deze be­
scherming ibekomt men met het ijzer te be­
strijken met eene lichte laag van reen metaal- 
soort, meer bestand tegen invreting. Deze 
bewerking noemt men het « metalizeeren ».
WAT IS DE WALSLAAG ?
Wanneer het ijzer verwerkt wordt in pla­
ten vormt er zich een harde oxyde laag, 
« walslaag » genaamd. Deze laag die zeer 
stevig aan het ijzer vasthoudt kan zich noch­
tans loswerken, wanneer men het ijzer met 
geweld hamert of wanneer het ijzer geplooid 
wordt om het te bewerken.
Als men over de beschadigde walslaag het 
ijzer tracht te beschermen door het te schil­
deren is de aankleving van verf gewoonlijk 
zeer slecht en bestaat er een groot gevaar 
het ijzer zeer snel te zien roesten. Er doet 
zich meestal een plaatselijke invreting voor 
gekend onder de naam van « pikuren » en 
goed gekend door onze visschers.
Men tracht dus ook de, « walslaag of blau­
we peel» te doen verdwijnen en daarvoor be­
staan er drie middelen:
1. Natuurlijke vorming van een lichte 
roest.
Men stelt de platen gedurende eene lange 
tijd bloot aan de atmospherische gesteltenis 
waardoor zij licht roesten. Daardoor springt 
de blauwe peel van zelf los, waarna men het 
ijzer zuiver maakt met de stalen bezem.
2. De zandbespuiting.
In de laatste jaren wordt dit middel veel 
toegepast. Met een luchtpersmachien wordt 
droog zand met geweld tegen de plaat ge- 
/blazen waardoor de blauwe peel zich gansch 
loswerkt. De bescherming van de plaat met 
verf moet onmiddellijk na deze bewerking ge­
beuren, zooniet vormt er zich een roestpeel 
die zeer moeilijk te verwijderen is.
3. Het Phosphoorzuur.
Men dompelt het ijzer in een bad phos­
phoorzuur gedurende enkele minuten om het 
daarna met zuiver water te wasschen. On­
middellijk moet het dan bestreken worden 
met verf, zooniet is het gevaar voor invreting 
veel grooter.
Het is dus gemakkelijk te verstaan dat al­
leen in ijzerbouw de twee eerste middelen 
van praktisch belang zijn.
PRODUKTEN 
GAS-OLIE — ESSENCE 
PETROLEUM 
SPREKEN V O O R  Z IC H  ZELF .
VERFLAGEN ALS BESCHERMING 
INVRETING
TEGEN
Het verwen heeft voor dubbel doel het 
ijzer te beschermen en te versieren . Voor 
groote ijzerbouwen gebruikt men daarom 
vooribereidingsverf of grondverf en dekverf.
De eerste soort verf heeft voor doejl het 
ijzer of staal te vrijwaren van water en een 
basis te maken voor het goed aankleven van 
de dekverf. De meeste gebruikte verf daar­
voor is de rood-lood-minium, door onze vis­
scherij gekend onder den naam van « Ro- 
meineverf».
Als dekverf voor het ijzer, gebruikt men 
een goede oplossing« van kleursel gemengd 
met gekookte; lijnolie, siccatif en terpentijn.
De gewone kleurverwen echter, zijn niet 
voldoende om ijzer of staal te beschermen 
onder water, zooals dit het geval is bij de 
ijzeren schepen. Daarom bewerkt men dan 
ook. bet ingedompelde gedeelte van ee.n. scblip 
met bijzondere scheepsverwen gekend onder 
den naam van «Anticorrosive» en «Anti­
fouling» t.t.z. tegen-roestverf en tegenbevui- 
lingsverf. Deze laatste bevatten zekere ver­
giften, ten einde de aangroei van micro- 
orgsanismen te vermijden, die niet alleen de 
snelheid van het schip verminderen, maar 
ook invreting van de plaat teweegbrengt door 
het afbijten van de laag verf. Deze onder- 
waterkleuren moeten echter nogal dikwijls 
vernieuwd worden, daar ze ook verdwijnen 
door de heweging van het schip zelf in het 
water.
GEBRUIK
T E X A C O !Gas-Olie Benzine en Olie
om Uw onkosten te verminderen.
DEPOT OOSTENDE :
---  TELEFOON 71462 --- I
to «
D e  P r ij s u itd e e lin g  in  <Sen“ ib is „
TOESPRAAK VAN Ct.
Te II uur had de prijsuitdeeling
Maandag jl. waren we eens te meer oog­
getuige van het nuttig werk door het Ko­
ninklijk Werk van den Jbis verricht.
Niet minder dan tachtig leerlingen, bijna 
allemaal weeskinderen van de verschillende 
visschersplaatsen van de kust, zijn er gehuis­
vest en worden er vertroeteld door een be­
stuur en een beheerraad, zooals men er zel­
den aantreft.
We vernoemen heer Ct. Goor, .bestuurder 
bij het Zeewezen, den heer Courtens, be­
stuurder der trammaatschappij en den heer 
John Bauwens, die als beheerders bijgestaan 
worden door een buitengewoon knappen en 
vaderlijken bestuurder, de heer Cambier en 
de heeren Velut, Corneau, Hendryckx en 
Hoornaert, zonder te spreken van het onder­




waarvan Commandant Dubois de gelegenheid 
te baat nam om de kleinen te fiimeeren.
Nadat alle leerlingen in de feestzaal ver- 
eenigd waren, sprak Commandant Goor hen 
in hiernavolgende vaderlijke termen toe.
Beste jongens,
lk geloof wei dat, indien er buiten een 
wonderbare zon schittert, er ook in uw hart­
jes vandaag licht en vreugde heerscht. Het 
is het einde van het schooljaar, van het 
werk, van het oppatsen en het aanleeren en 
het begin van >een wonderbare periode van 
rust, van spel, en voor enkelen van u, het 
terugkeeren naar huis waar beminde ouders, 
broertjes en zustertjes alles zullen doen om 
u de vacantie aangenaam en zoet te maken.
Maar er blijft nog wat anders te doen voor 
u: het luisteren naar den jaariijkschen speech 
van een van uwe Beheerders, die u in naam 
van den Beheerraad enkele aanbevelingen 
wil doen vooraleer u vrij t.e laten voor de 
vacantietijd.
Vergeet niet, dat gij gedurende de va­
cantie een kweekeling van het Koninklijk 
Werk blijft. Men moet rondom u zeggen, zoo­
als het gebeurt wanneer men u hier met uwe 
meesters ziet: «Aardige, knappe jongens! Zij 
behooren tot het Werk ,,Ibis” ». Het is een 
plicht voor u, beste jongens, u waardig te 
toonen van de inrichting waar gij opgeno­
men werdt en waar gij de beste en de meest 
verkleefde zorgen van uwen bestuurder en 
zijn medewerkers genoten hebt.
Zij hebben gewerkt om van u allen flinke 
ventjes te maken, die later flinke stielmannen 
zullen worden.
Neemt de gelegenheid te baat welk u aan­
geboden wordt, want het verloren terrein is 
moeilijk terug* te winnen.
Tijdens uw leertijd moet ge uw meesters, 
en in het latere leven uwe oversten eerbie­
digen; hun gehoorzamen met ijver en goeden 
wil; u gewennen het werk te beminnen en 
uw plicht te volbrengen; u eerlijk en recht­
schapen toonen. Ik wil er bijvoegen, dat een 
echte kweekeling van den Ibis nooit liegt or 
bedriegt.
De eerste Steenleg­




We vernemen dat de plechtiglheid welke 
moest plaats hebben in aanwezigheid van den 
Minister van Openbare Werken en den Gou­
verneur van West-Vlaanderen, niet doorgaat 
en uitgesteld werd tot Zondag 1 1 September.
We kunnen deze verdaging slechts goed­
keuren, want we vreesden dat in het midden 
van het seizoen, deze eerste steenlegging 
bijna onopgemerkt zou zijn voorbijgegaan, 
wat toch voor zulk een merkwaardig\ gebouw 
niet gewenscht is, temeer dat de oprichting 
ervan, feitelijk moet beschouwd worden als 
het begin van een reeks urbanisatiewerken, 
waardoor gansch het uitzicht van onze stad 
zal veranderen.
We meenen trouwens dat totnogtoe te 
Oostende, een eerste steenlegging of een in­
huldiging altijd heeft plaats gehad, ofwel in 
het begin van Juli, zooniet begin September.
TOUW - GAREN- 
N ETTEN FABRIEKFN  --- ♦
ln- en llitvoer van 








Namens den beheerraad wensch ik de lau­
reaten, die schoone prijzen en eerlijke che­
vrons op hunne mouw zullen zien hechten, 
geluk. Zij hebben de belooning die zij zullen 
krijgen goed verdiend en wij stellen ze tot 
voorbeeld aan hunne jonge makkers.
Het maakt ons Beheerders en Meesters bui­
tengewoon trotsch te denken, dat nog eens 
dit jaar, het een kweekeling van het Werk 
is, die de eerste plaats heeft weten te be­
reiken in de officieele examenzittingen voor 
leerlingschippers ter visscherij.
Het is ons zeer aangenaam hulde te bren­
gen aan Veranneman Robert, die dit jaar de 
eerste plaats behaalde en aan Leopold Viie- 
tinck die zijn voorbeeld volgde en het exa­
men gelukte met de grootste onderscheiding.
Deze uitslagen toonen de waarde van het 
korps van leeraars en instructeurs van de 
Stichting en ik wil niet sluiten zonder aan 
den verkleefden Directeur Cambier en aan 
zijn uitstekende medewerkers, de volle tevre­
denheid van den Beheerraad uit te drukken.
REDE VAN BESTUURDER CAMBIER
Het is mij een aangename plicht de uit­
slagen te kunnen voorlezen van het school­
jaar 1937-38.
Gedurende het schooljaar werd het onder­
wijs gegeven aan drie gracfen klassen volgens 
het programma.
In den loop van het schooljaar, ’t is te 
v^^nSept ember 193 7 tot Augustus 
r^fov ontvingen ï i jongens het onderricht 
in vis3cherijpraktijk door hunne bescheping 
op de motorsloep 0.178 en thans op de 
0.179 welke gedurende een zeker getal zee­
tochten onze kweewelingen, verdeeld per 
groepen van 2-4 tot 6 jongens, de gewoonte 
der zee en het werk van dekjongens ter vis­
scherij aanleerde.
10 dezer jongens werden door de goede 
zorg/en van het werk geplaatst als jongen 
aan boord der verschillende schepen ter vis­
scherij; een blijft heden nog aan i?oord van 
den 0.178.
De leerlingen der hoogste klas. waarvan ó 
aan het examen van leerling-schipper ter vis­
scherij deel namen, behaalden volgende uit* 
slagen -- 1 die zich aan het hoofd der alge­
meene rangschikking plaatste met de grootste 
onderscheiding en 452 punten op 500; 2 met 
groote onderscheiding; 1 met onderscheiding, 
i mislukte in het schriftelijk examen en I 
door kleurenblindheid.
De algemeene uitslag van het schooljaar 
voor den hoogsten graad (verdeeld in 205 
punten in matrozen en 385 punten in school­
werken bet 590 punten in de 2 vakken) geeft j 
de volgende uitslagen in de algemeene rang j 
schikking: 3 met meer dan de 9/10, 8 met ; 
meer dan de 3/4 en 4 met meer dan de helft 
der punten.
Voor de 2e klas of de middelbare graad 
(op een totaal van 5 70 punten, verdeeld in 
195 punten in matrozen- en 375 in school- 1 
werken) werden de volgende uitslagen be- ' 
reikt: 2 met meer dan de 3/4, 4 met meer 
dan de 6/10 en 5 met meer dan de helft 
der punten.
In de le of laagste klas (op een totaal van 
345 punten, verdeeld in 55 voor matrozen- 
en 290 in schoolwerken) zijn de volgende 
uitslagen geboekt: 4 met meer dan de 8/10,
5 met meer dan de 3/4 en 7 met meer dan 
de helft der punten.
In het algemeen zijn de uitslagen bevredi-
O n z e  V is s c h e r ij in s te ilin g e n  
d e r t ig  j a a r  g e le d e n
ln het blad «Le Carillon» van Dinsdag 23 
Juni 1908, verscheen als hoofdartikel een 
studie van den heer Gheury over de plannen 
van de nieuwe visscherijhaven, waarvan de 
oprichting ten Oosten van de havengeul toen 
reeds beslist was.
Het plan dat deze studie begeleidde toont 
hoe men toen deze inrichting aan de ver- 
eischten van de toen bestaande visschersvloot 
wilde aanpassen.
Tusschen de halve maan en het marine- 
dok was heel het complex voorzien, begrij­
pende aan den Noordkant een sluis toegang 
gevend tot een dok voor de stoomvaartuigen 
van 400 meter lengte en 126 m. breedte. 
Ten Zuiden van de sluis was de vischmijn 
gebouwd, die in haar volle lengte de vlotkom 
volyde en langs beide kanten bediend werd 
door één enkele spoorlijn. Aan den Wes'; 
kant van de vischmijn was reeds een tijdok 
voorzien van 275 meter lengte op 90 m. 
breedte voorafgegaan door een kleinere kom. 
die aan de garnaalbootjes voorbehouden was.
Wat ons,in dit veranderde plan vooral be­
valt, zijn de afgescheiden ingangen van de 
treilers en van de sloepen, waardoor belet 
Werd, dat de zeilbooten ,in den weg kwamen 
van de stoomtreilers.




Gij zult tevreden d j a .
die alleen met zeilen varen, maar toch was 
het wenschelijk aan de garnaalvisschersvaar- 
tuigen een afzonderlijken ingang te gjeven 
langs het Noorden beschut.
De beschutting voor de schepen in het 
tweede tijdok zou ook veel grooter geweest 
zijn dan thans.
Het plan van dertig jaar geleden is echter 
nog heden ten dage van toepassing, vermits 
men plaats te kort komt en d.e kuischbank 
weinig of geen nut heeft.
In hun plaats zou men het tijdok kunnen 
maken dat dertig jaar geleden reeds voorzien 
was door ingenieur Verraert.
Van de plannen door de stedelijke dien­
sten ontworpen, heeft het Beheer van Brug­
gen en Wegen echter nooit willen weten en 
elk ontwerp dat ingediend werd, kende terug 
vol wijzigingen en veranderingen, waardoor 
het allen zin verloor.
Zoo is het trouwens ook nog glegaan na 
den oorlog, toen het prachtig plan door inge­
nieur Verraert uitgedacht, zoodanig gewijzigd 
werd, dat het stadsbestuur moest bedreigen 
met de stopzetting van alle onderhandelingen 
om toch iets van het oorspronkelijk ontwerp 
te kunnen redden.
Indien we goed voorgelicht zijn, heeft het 
Beheer van Bruggen en Wegen de gedachte 
opgevat thans een deel van de kuischbank 
weg te nemen om er een afzonderlijken in­
gang voor garnaalvisschersvaartuigen te 
voorzien en dit tijdok langs den Noordkant 
af te sluiten, waardoor al deze kleine vaar­
tuigen bij het overgaan naar de nieuwe 
vischmijn beschut zullen zijn tegen de soms 
geweldige Noorderwinden.
Er ontbreekt echter op het huidig oog'en- 
blik zaad in het Staatsbakje om dit schoon 
en vooral dringend werk te verwezenlijken.
Wij stellen teens te meer de vraag wan­
neer er iets daarvan zal terecht komen en 
of voor de Openbare Werken men eerst drie 
maal moet missen vooraleer tot een geluk­
kige oplossing over te gaan.
P r o t e s t  te g e n  d e  P a s s a g ie r s ­
t a k s e n  te  O o s te n d e
De paketbootlijn die sedert eenige seizoe­
nen onze stad met Margate verbindt en hier 
al heel wat passagiers heeft aangebracht, 
ondervond reeds van den beginne groote
, tegenkanting vanwege het Beheer van het 
gend geweest, hetgeen tot eer strekt aan i -, , •• i v i i i
i . \xt i j  t i j  ; Zeewezen, dat onvermijdelijk de rechten ver­net Werk, aan de heeren leeraars en onder- J
richters.
DE UITSLAGEN VAN HET JAAR
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Belgisch Congo 400 4.000
Boordprovisie 16.300 1 13.000
170.900 1.693.000
563 3/4 punten; Coulier P. 554 3/4; Savels 
A. 54 7 3/4; Goucke E. 528 1/2; Vantorre 
A. 513,5; Lisabeth O. 501; Vantorre J.
471 3/4; Vlietinck R. 468 1/4; Vermoote 
M. 467 3/4; Gruwet F. 467,5; Lowagie E. j natuurlijk andere 
464 1/4; Hubrechtsen A. 455; Desouter Ch. heeft, zonder daarom echter te vergeten, dat 
451 3/4; Fijtyat E. 444,5; Vantorre C. 420; ■ bloei van de badplaats vooral te danken 
Puystiens A. 417 1/4; Arnoys P. 384,5;
dedigen moest van de Staatslijn Oostende- 
Dover en daarom zelfs voorstelde deze mede­
dinging niet te dulden en de haven van Oos­
tende aan deze Engelsche passagiersbooten 
te ontzeggen.
Het Oostendsche stadsbestuur, dat heel 
belangen te verdedigen
Lammens F. 3 7
2e Klas, op 5 70 punten. -- Vantorre G.
440; Vandenberghen O. 428,5; hontaine E. 
377 3/4; Therssen H. 364 3/4; Veranne­
man H. 363 1/2; Dehaese W. 355 3/4; La- 
force J. 340 1/4; Vlietinck E. 339,5; Goet- 
hals F. 307; Ackx E. 287 1/4; Lambrecht 
£. 286; Fransen G. 2 79,5; Speecke A. 268; 
Cattoor R. 266 1/4; Lambrecht R. 261 3/4; 
Vlietinck L. 260; Brysse R. 256; Vantorre A. 
253 1/4; Goethals L. 253; Degroote J. 
240 3/4; Vandierendonck T. 238 1/4; Pap
is aan de bestaande Staatslijn, heeft daarop 
een taks van slechts twee frank geheven op 
de ontscheping van eiken passagier, welke 
ontscheping zooals men weet, geschiedt aan 
den ingang van de Demeysluizen die met 
stadsgelden werden gebouwd, 
j Het volgend jaar echter heeft de Staat een 
i taks van zeven frank 50 ct. opgelegd om 
j thans deze tot 15 fr. te verhoogen.
Dit wordt beschouwd als een poging om
waarvan
M. 236,5; Doibbelaere L. 210 3/4; Snauwaert deze nieuwe lijn onmogelijk te maken en een
H. 209 1/4; Vanhove G. 208 1/4; De- 
muynck R. 182 3/4; Savels L. 171 1/4; De­
haese R. 1 69,5 ; Helsmoortel J. 155 1/4; De 
Voogt F. 80,5.
1e Klas, 2e afdeeling, op 345 punten. —
Zoete A. 298; Vantorre V. 296; Therssen R.
286 3/4; Vantorre P. 2 76,5; Vandieren- 
donck C. 275 3/4; Vandendriessche G. ,
275 1/4; Mollez R. 274 3/4; Degroote R . j belangen willen inzien, moeten bekennen, dat
274 1/4; Ameye J. 268; Dobbelaere J.
248 3/4; Eerebout M. 226; Vantorre J. 223 
1/4; Vanhove A. 216,5; Pape T. 208 1/4;
heftig protest, in den vorm van een open 
brief, werd dan ook door den heer Schepen 
i Vroome, die het toerisme in zijn bevoegdheid 
heeft, tot den heer minister van Verkeers- 
I wezen gericht.
i Wij die in deze zaak slechts de algemeene
Vantorre R. A. 179,5; Vansever A. 1 77 3/4; 
Thoon L. 124; Gruwet O. 118 1/4; Lagae
F. 101; Mussche H. 68 1/4. -- 1e afdeeling,
op 235 punten: Brysse R. 190 1/4; Laforce 
A. 180; Mallefeydt C. 171 3/4; Vermeersch 
R. 168; Zoete G. 126,5; Brysse G. 92,5.
«Het Visscherijblad» kan slechts de wak­
kere beheerders en het onderwijzend perso­
neel gelukwenschen voor hun onverdroten 
werking, in deze instelling met zooveel ge­
duld de talrijke ongelukkigen tot knappe 
vaklieden op te leiden.
het betoog van Schepen Vroomte veel 
waarheid steekt en dat de vrees van mede­
dinging tugschen een Staatslijn en een pri­
vate onderneming,. niet mag leiden tot dras­
tische maatregelen, waardoor het toerisme 
zeer geschaad zou worden.
Doch anderdeels mag men in een opwel­
ling van verontwaardiging ook niet de belan­
gen vergeten van een mailbootlijn die sinds 
bijna een eeuw bestaat en waarvan de uit­
breiding in elk geval veel meer te beteeken'en 
heeft voor Oostende, dan het welslagen van
een vreemde privaatonderneming 
de bloei wel eens de uitbating van den 
Staatsdienst deficitair zou kunnen maken, 
zoodat in plaats van te winnen, onze stad 
tenslotte er bij zou verliezen.
Men moest alle zaken zooveel mogelijk 
langs alle zijden beschouwen en de haven 
van Oostende heeft een groot gedeelte van 
haar instellingen te danken aan het bestaan 
van de mailbootlijn.
Het is om aan de Staatspaketbooten vol­
doende aanlegplaatsen te bezorgen, dat ten 
tijde van ingenieur Demey, die reusachtige 
havenwerken werden ondernomen, die wij 
bewonderen.
Het is ook daaraan te danken, dat Oos­
tende als het uiteinde van een internatio­
nalen autoweg werd aanvaard.
De kaaimuur door de firma Citravo voor 
tien millioen aan de overzijde opgericht; de 
kaaimuur eveneens in beton door de firma 
Mallems en Cornelis bij het zeestation ge­
bouwd en nu de landingskaai van de Car- 
ferry, al werken die aan den Staat een vijftig­
tal millioenen zullen kosten, heeft Oostende 
te danken aan de paketbootlijn, waarvan het 
dan ook vóór alles, de belangen dient te be­
hartigen.
S T A N D A R D
G A S - O IL
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H o e  d e  V is s c h e r s v a a r t u ig e n  
v a n . d e  R e e d e r ij  “ P ê c h e r ie s  à  
^ 4  V a p e u r , ,  z ic h  t ijd e n s  d e n  
O o r lo g  g e d r o e g e n
Per toeval kregen we deze week een jaar­
verslag der bovenvermelde reederij in han­
den, waarüit we nuttige inlichtingen halen in 
verband met de bedrijvigheid van de oudste 
reederij onzer vloot tijdens de oorlogsjaren.
Pas was de oorlog verklaard of onze vloot 
zocht zijn toevlucht in de thuishaven van 
Oostende. Het bevaren der Noordzee was ten 
andere onmogelijk geworden door de vele 
mijnen en de orders der Fransche en Engel­
sche admiraliteit. De verbinding met het bin- 
, nenland was afgesneden en zoodoende zag 
onze vloot zich verplicht, alle activiteit stop 
te zetten.
De toestand verergrerde; het Duitsch leger 
maakte vooruitgang, niettegenstaande de 
heldhaftige verdediging van ons leger en zoo­
doende werd de veiligheid der haven van 
Oostende voor onze treilers, van dag tot dag 
onzeke rder.
De bestuurder van de Pêcheries à Vapeur 
nam alle mogelijke voorzorgsmaatregelen op­
dat onze vloot toch maar niet de prooi van 
den overweldiger zou worden.
In September reeds verlieten de stoom­
treilers «Isa», «Marcelle», «President Ste­
vens», «Gaby», «John» en «Marie-Louise» de 
haven van Oostende.
Nadat, in October 1914, Antwerpen door 
den overweldiger ingenomen werd en deze 
zijn schreden richtte naar de kust, verliet 
de stoomtreiler «Emmanuel» de haven van 
Oostende, met aan boord vrouw en kinderen 
van de bemanning. Dezelfde dag verliet de
3) Op 30 juni 1915, tuide de treiier 
«Gaby» A booten, bevattende 25 ieden der 
bemanning van de Lngeische steamer «Lo- 
inas» door den vijand in den grond geboord.
4) Op 12 September 191 D tuide de treiier 
«Kaymond ex-jacqucline» de in nood verkee- 
re»nde steamer «Hamilton Range».
5) Op 2 7 September 1915 redde de stoo- 
mer «Marcelle» vijf mannen van de Noor­
sche boot « Chacma », tengevolge van een 
vijandeiijken aanval vergaan.
6) Op 2 1 Maart 1916, werd de Noorsche 
steamer «Rosenwaid», die zich in gevaar be­
vond, door de treiler «John» te Swansea in 
veiligheid gebracht.
7) Op 2 Mei 1916 redde de «Gaby» vier 
leden van de Fransche schoener «Bernadette» 
van Fécamp, door den vijand getorpilleerd.
8) Op 2 7 October 1916 tuide de steamer 
«Isa» de smack «Fivry» van Ramsgate naar 
veilige häven.
9) Op 30 Januari 1917, redde de steamer 
«Marie-Louise» 5 mannen van de smack W. 
A. H. 539 van Lowestoft, door den vijand
in den grond geboord.
10) Op 12 Juni 1917, redde de steamer 
«Raymond ex-Jacqueline» 32 mannen van de 
door den vjand getorpilleerde steamer «Bay 
State» van Liverpool.
1 1 ) Denzelfden dag nog bracht de steamer 
«Isa» 23 mannen van genoemde «Bay State» 
in veiligheid.
12) Op 20 Juni 1917, redde de «Isa» 18 
mannen van de Engelsche steamer «English
A u t o b a n d e n  in  D é p ô t
Oud gekende firma C. SO ENENopvolger: Jules Defever
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OCC ASIEB A N  DEN  IN ALLE M ATEN
V a n  W it z a n d  t o t  B r u g g e
«Jacqueline» de haven voor Folkestone, meer' Monarck», door den vijand getorpilleerd.
dan vijf honderd vluchtelingen opnemend; 
387 werden te Folkestone afgezet, terwijl de 
rest te Milford-Haven schuil zocht.
Den I 5 October wordt de haven van Oos­
tende bezet.
De heele vloot schuilde dus in Engeland, 
waar eveneens de heer John Bauwens, admi­
nistrateur-directeur van de Pêcheries à Va­
peur, zich bevond en Milford-Haven als aan- 
leghaven voor de vloot verkozen had.
Milford-Haven, visschershaven in Wales, 
gelegen aan de Westkust van Engeland, telde 
toen ongeveer 8.000 zielen.
Niet aileen het personeel van de Pêcheries 
à Vapeur had daar een schuilplaats gezocht, 
doch ook nog deze van het meerendeel der 
andere reederijen van Oostende, samen met 
hun vrouw en kinderen.
Men kan zich de moeilijkheden voorstellen 
die zich voordeden tengevolge van de toe­
vloed van volk in het klein havenstadje.
De kwestie was terug onze vloot te orga- 
niseeren en ze op normale voet te brengen. 
Dit moeilijk probleem vond, dank zij de on­
vermoeibare energie van den wekkeren be­
stuurder, de heer John Bauwens, een geluk­
kige oplossing.
Hij werd in zijn lastige taak trouw ge­
steund door zijn personeel, zoowel aan wal 
als op zee.
De hoogzeevisscherij was zeer gevaarlijk 
gedurende den oorlog en de bemanning gaf 
blijk van onverdroten moed bij het uitoefe­
nen van hun gevaarvolle taak in dat ver­
schrikkelijk tijdperk. Ze hadden niet alleen 
te kampen teilen de natuurelementen en de 
gevaren die hun ambacht meebrengt in nor­
male tijdsomstandigheden, maar cok nog te­
gen de moordende vlottende mijnen en 
vooral tegen het laffe wapen door het Prui­
sisch militarisme gebruikt, namelijk de onder­
zeeër.
We stippen hieronder enkele feiten aan, 
die bewijzen welken moed en heldhaftigheid 
vanwege de bemanning en vooral vanwege de 
kapiteinen van de stoomtreilers noodig was. 
Voegen wij er aan toe dat slechts op her. 
einde van 1917 onze booten gemilitariseerd 
en gewapend werden door officieren en ge­
schut van de Engelsche marine. Tot dan toe 
waren onze schepen niet voorzien van bij­
zondere verweermiddelen.
HELDENFEITEN
1) Op 26 Mei 1915, werd de stoomtreiler 
«Jacqueline», kapitein A. E. Blondé, door een 
Duitsche onderzeeër aangevallen, die pas de 
S.S. «Morwenna» getorpilleerd had. Niette­
genstaande de « Jacqueline » niet gewapend 
was, zich onder het vuur van den vijand be­
vond, aarzelde kapitein Arsène Blondé, van 
wien we reeds vroeger een artike! publiceer­
den, niet, recht op de onderzeeër te sturen 
om te beproeven het schip door aanvaring 
lek te krijgen. Doch deze verdween vooraleer 
aang'svaren te zijn geweest. Daarna redde 
ons schip 29 leden van de bemanning van 
de «Morwenna».
2) Op 29 Juni 1915 redde de stoomer, 
de »President Stevens», 125 mannen van de 
steamer «Armenian», getorpilleerd door den 
vijand.
13) Den 1 Juli 1917 redde dezelfde treiler 
nog 24 leden van de bemanning van de Ita­
liaansche steamer «Phoebus» van de haven 
van Genes, door den vijand getorpilleerd.
14) Den 16 Juli 1917, hielp kapitein 
Blondé, aan boord van de « Raymond ex- 
Jacqueline », die nog» steeds onbewapend 
was, de Engelsche treiler «C. F. 12» gedu­
rende zijn strijd tegen een onderzeeër, die 
de twee schepen onder het vuur van zijn 
kanonnen had. Na een hardnekkigen strijd 
en niettegenstaande de moed van zijn be­
manning, werd de «C. F. 1 2» door den vijand 
in den grond geboord. Dank zij een opge­
komen mistbank kon onze treiler ontsnap­
pen.
15) Op 6 Augustus 1917 redde de «Presi­
dent Stevens» 33 drenkelingen van de stea­
mer «Kathleen» die hij Jte Valencia aan wal 
zette.
16) Op 4 December 1917 loste kapitein 
Louis De Drie van de «Isa», die op dat tijd­
stip gewapend was, vier kanonschoten op een 
vijandeiijken ondereeër. Deze nam de vlucht.
17) Op 31 December 1917, zette kapitein 
Pierre Pincket van den gewapenden treiler 
«John» volle stoom op een onderzeeër en na 
vijf kanonschoten in zijn richting* gelost te 
hebben, moest de onderzeeër de vlucht ne­
men.
18) Op 21 Maart 1918, vaarde de «Pre­
sident Stevens» samen met de Belgische 
stoomtreiler «Baron Ruzette». De twee booten 
werden door een onderzeeër aangevallen en 
na een hardnekkige verdediging waarbij de 
«President Stevens» 22 kanonschoten en de 
«Baron Ruzette» 4 kanonschoten loste, was 
de Duitsche onderzeeër verplicht het onder­
spit te delven.
1 9) Op 1 7 Juni 1918 tuide de «Raymond» 
de in nood verkeerende steamer «Aquarius» 
op.
20) Eindelijk bracht de «Emmanuel» een 
Engelsch hydro-vliegtuig in veilige haven en 
redde zoodoende zijn twee inzittenden.
De oorlog heeft ook van deze reederijvloot 
twee offers gevergd: de «Marcelle» werd de 
prooi van een vijandelijke onderzeeër op 30 
Januari 1917. Op dat tijdstip was deze trei­
ler nog niet gewapend en was zijn lot in han­
den van den onderzeeër die hem in den 
grond boorde zonder zich om de redding van 
de bemanning te bekommeren. Deze kon, 
door eigen middelen, zich van een gewissen 
dood redden.
Op 3 Januari 1918, verging de « John » 
tengevolge van een aanvaring met de treiler 
«Comte van der Burgh». Zes leden van de 
bemanning schoten er het leven bij in.
Bovenstaande feiten bewijzen den moed en 
zelfopofferingisgeest van onze visschers-zee- 
lieden.
De eerbewijzen en andere belooningen aan 
onze kapiteinen en hun bemanning, door de 
Engelsche en Amerikaansche admiraliteiten, 
de Fransche en Italiaansche regeeringen en 
de groote reederijen verleend, bewijzen hoe 
hunne energie en opofferingsgeest door de 
hoogere overheid gewaardeerd werd.
Deze feiten, alhoewel twintig jaar geleden 
gebeurd, verdienden in «Het Visscherijblad»
wel eens aangestipt.
BELGISCHE REEDERS,
GIT WORDT DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE­
STEUND. WEEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT 
OOK DB BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT
SI,ECHTS DE DIESELMOTOREN
v a s i  G e u l
Indien er verzen zijn die dikwijls te pas 
en ten onpas geciteerd worden, dan zijn het 
wel die welke in Dante’s Divina Comedia 
voorkomen, 'een werk dat bijna niemand 
meer leest, maar waarover men niettemin 
met den meescen lof spreekt.
In deze veel aangehaalde verzen uit het 
eerste deel, het bekende «Inferno», spreekt 
Dante over den zevenden kring van de Hel. 
Daar wandelt hij op een dijk met zijn gezel 
Virgilius en deze dijk die hen van de vlam­
men afscheidt, vergelijkt hij aan de dijken, 
die de Vlamingen opwerpen van Witzand 
tot Brugge. Zij die deze verzen aanhalen, 
vertalen ze echter gewoonlijk op zulke 
wijze, dat met « Guizzante », Kadzand zou 
bedoeld zijn.
Professor Paul Errera heeft echter in een 
studie welke in 1921 verscheen, heel dui­
delijk bewezen dat de spelling «Guizzante» 
wel degelijk de haven van « Witzand » ten 
Westen van Kales bedoelt.
In een werk van een tijdgenoot van Dante, 
waarin den weg beschreven wordt, die doqr 
het Engelsch leger na den slag van Crecy 
gevolgd werd, spreekt hij inderdaad ook van 
Witzand gelegen tusschen Boulogne en Ka­
les en gebruikt hiervoor dezelfde spelling als 
Dante.
Kapitein ter langen omvaart Gernez, die 
reeds menige studie heeft laten verschijnen 
over de oude zeevaartkaarten, was zoo wel­
willend voor ons op te zoeken op welke 
wijze de haven van Witzand op de Itaüaan- 
sche zeevaartkaarten en gidsen aangeduid 
werd in de Middeleeuwen en ook hij heeft 
aldus vastgesteld, dat de kaarten van Petrus 
Vesconte deze haven Guissant noemen.
Trouwens Kadzand ligt veel* te dicht bij 
Brugge, opdat Dante zulke dicht bij elkaar 
gelegen plaatsen zou gekozen hebben.
En zijn tekst wordt veel duidelijker wan­
neer men aanneemt dat hij integendeel de 
twee uiteinden van de Vlaamsche kust heeft 
willen aanduiden.
Vooraleer het werk van den heer Water­
schoot over de Vlaamsche kustvlakte te be­
spreken, hielde*  ^ we er aan den waren zin 
van deze verzen te laten kennen, omdat ze 
toch zoo dikwijls aangehaald worden en mis 
vertaald, een fout die echter door den schrij­
ver niet begaan wordt omdat hij er zich toe 
bepaalt op deze verzen te wijzen.
Reeds is een vijftal jaren geleden van de 
hand van den planten- en dierkundige K. 
Loppens, een werk verschenen, dat handelt 
over de duinstreek van Kales tot aan Knokke, 
waardoor dus juist de twee uitersten aan ge . 
duid worden, die Dante in zijn Inferno be­
dacht, maar de heer Waterschoot heeft zich 
veel minder bezig gehouden met de biologie 
van de Duinstreek, dan met de formatie van 
de duinen en de inpoldering.
Beide werken hebben aldus een speciaal 
gebied behandeld en we hopen dat de heer 
Waterschoot, die onlangs in de Vlaamsche 
Gids zulk een degelijk artikel liet verschij^ 
nen over de duinen, het hierbij niet zal laten 
en vermits het in zijn inzicht ligt, eens éen 
werk samen te stellen, waarin hij de fauna 
en Flora van de duinen zou beschrijven, 
evenals al de pogingen die sedert een eeuw 
gedaan werden om de duinen te beplanten, 
proefnemingen van Vandevalle Bortier en 
anderen, waaraan wij in « Het Visscherij­
blad » reeds hebben herinnerd.
Het huidige werk noemt hij heel nederig 
een bijdrage tot dö geschiedenis van het 
Vlaamsche polderland langs zee en «Houte» 
waarmee dus de Westerschelde bedoeld 
wordt.
De schrijver heeft heel wat werken ge­
raadpleegd, waarvan hij de lijst achteraan in 
zijn boek vermeldt en hij heeft aldus be­
wezen een wetenschappelijk onderlegd boek 
te kunnen schrijven zonder ook aan de 
eischen van den stijl en de taal tekort te 
doen.
We bedoelen dat niet alleen het gehalte
verzorgd werd, maar ook den vorm, zoodat 
het feitelijk een genoegen is detgelijk werk 
ter hand te nemen.
Vooral over de geschiedenis van de Pol­
ders is de schrijver op de hoogte en wat 
hij over de wateringen vertelt, is een aan­
vulling van het werk van advokaat Schram­
me en het onlangs verschenen boek van 
Pauwels.
Kortom dit werk verdient de warmste aan­
beveling niet alleen voor alle Openbare Boe­
kerijen,! maar ook voor de Vlamingen in het 
algemeen, die beter hun streek wenschen te 
kennen.
Nog maar pas is van de hand van de be­
kende Fransche Romancière, Germaine Acre- 
mant, de schrijfster van « Ces Dames aux 
Chapeaux Verts », een fraai en rijkelijk ge- 
illustreerd boek verschenen over Fransch-- 
Vlaanderen en Artesië.
Het is een werk dat van een groote liefde 
getuigt voor het Noorderdepartement waar 
deze schrijfster ook geboren is. Zij is inder­
daad de dochter vdn een geneesheer van St- 
Omer en haar beschrijvingen van het ver­
dwijnen van de molens uit haar streek en 
de vervanging van de trekpaarden door mo­
tors, die de bijlanders langs de vaarten 
voortsleepen, zijn buitengewoon pakkend.
Ook voor onze streek zou dergelijk boek 
eens moeten verschijnen.
Stijn Streuvels heeft in zijn «Reis op de 
Vlaamsche Binnenwateren», reeds heel wat 
in dien zin verricht, maar wanneer we het 
werk van Acremant vergelijken, dan besef­
fen we eerst, welke leemte er nog bestaat 
en hoe verdienstelijk menschen als de heeren 
Waterschoot en Loppens zijn voor Vlaande­
ren, waarvan ze de geologische formatie, de 
fauna en flora, de dijken en polders, beter 
doen kennen.
Het XVe Congres van het Vlaamsch Ver­
bond van Frankrijk, dat zoo pas te Boulogne 
plaats had, heeft ook weer de aandacht ge­
trokken op het oude Witzand, waar de con­
gressisten ontvangen werden door den voor­
zitter van het « Syndicat d’initiative », den 
feer Brygoo, een rasechten Vlaming, bouw­
meester en schilder. Het vroegere havenstadje 
Witzand is nu slechts een bekoorlijk bad­
plaatsje, waar men nog niet vergeten heeft 
! dat reeds in de negende eeuw de Noorman­
nen er een dijk opwierpen, die gansch het 
land aldoor moest beveiligen tegen de over- 
stroomin^en. Men ziet dus dat Dante goed 
ingelicht was, toen hij sprak van de dijken 
tusschen Damme en Witzand.
M o d e r n is a t ie  e n  V e r f r a a i in g  
t e  O o s te n d e
De gjroote badplaatsen sparen zich geen 
moeite om elk jaar eer te bewijzen aan de 
talrijke gasten, die van de weldadige zonne­
stralen aan het strand komen genieten. Oos­
tende is in de eerste plaats in dit geval; zij 
moet zich aan allen de naam van Koningin 
van de Kust waardig toonen. Overigens is 
dit zeer goed begrepen door haar actieven 
burgemeester, den heer Moreaux, die. met 
het oog op het belang zijner onderhoorigen, 
nooit aarzelt de laatste ontdekkingen, hetzij 
voor de eigenlijke verfraaiing van de stad, 
hetzij voor meer comfort voor iedereen, te 
doen toepassen. Het is o.a. bekend, dat een 
gemengde verlichtingsinstallatie van kwik- 
damp- en gloeilampen aangebracht werd op 
den nieuwen weg, die het Havenstation met 
dat van de Stad Oostende verbindt. Deze in­
stallatie, welke volledige voldoening geeft, 
bestaat uit twintig lichtpunten, die ieder een 
hooge druk kwikdamplamp Philora HP 300 
en een gloeilamp van 200 Watt gebruiken.
Dit jaar werd er nog een groote poging 
gedaan om de verlichting van de stad te 
moderniseeren. Deze poging zal in den loop 
van de volgende maanden voortgez^t wor­
den. Het zijn opnieuw de ontladingslampen, 
die niet alleen een verfraaiing brengen door 
een overvloediger licht, doch eveneens het 
vooruitzicht van een groote besparing in het 
verbruik van electrische energie.
Men herinnert zich dat, enkele maanden 
geleden, op initiatief van den heer Moreaux 
en onder leiding van den heer Hungs, Inge- 
nieur-Bestuurder van de Gas- eri Electrici- 
teitsdiensten van de Stad Oostende, proefne­
mingen werden gedaan om de gloeilampen 
door kwikdamplampen met fluorescentie, in 
de kandelabers van de Leopoldlsan, te ver­
vangen. Deze overvloedige en spaarzame ver­
lichting werd aangenomen. Thans zijn de 
zestien kandelabers dezer laan uitgerust met 
vijf Philora lampen HPL 300 ieder; de hulp- 
apparaten zijn in de voetstukken van de 
kandelabers verborgen.
Sedert dien tijd werd een dergelijke ver­
lichting op den dijk vanaf de Visscherskaai 
tot aan het Koninklijke Buitenverblijf ge­
ïnstalleerd Deze verlichting zal binnen kort 
uitgebreid worden op den geheelen dijk tot 
aan de grens der gemeente Middelkerke, en 
zal dan ongeveer in ’t geheel 400 lampen 
bedraglen. Men kan begrijpen welke betrek­
kelijke besparing hieruit zal volgen, wanneer 
men er zich aan herinnert, dat deze lampen 
slechts 90 Watt energie verbruiken en even­
veel licht leveren als de gloeilampen van 240 
Watt, terwijl zij tweemaal zoo lang duren.
Met een even groot energieverbruik, volgt 
hieruit dus een veel overvloediger en bijge­
volg aangenamere verlichting —  het verkre­
gen licht is nauwelijks gekleurd -- wat een
groote aantrekkelijkheid in het seizoen is, 
want een groot aantal gasten vinden er ge­
noegen in tot in de late uren op den dijk 
te blijven. De technische verfijning werd 
nochtans tot op het uiterste gedreven en zoo­
doende zal men deze installatie gedeeltelijk 
in werking kunnen stellen volgens de ver­
schillende perioden van het jaar.
vanaf de Vanderzweepplaats tot aan de grens 
van de gemeente Breedene, langs de de Smet 
de Nayerlaan, de Slijkensche steenweg en de 
Congolaan.
Oostende die, buiten een groot strand, een 
belangrijke visschershaven bezit, heeft er 
eveneens aan gedacht de verlichting vah de 
doklcen en van de kaden te moderniseeren. 
Twee natrium-verlichtingsinstallaties zijn op 
proef geinstalleerd, de eene, in de sluis van 
de nieuwe visschershaven, met Philora lam­
pen SO 650, de andere, op de loskaden van 
de buitenhaven, met Philora lampen SO 
1 .000.
Dit is dus een zeer groote poging die ge­
daan werd zoowel voor de verfraaiing van 
het juweel der Belgische kust als voor de 
veiligheid van allen. 
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Enkelen tijd geleden werden 4 plaatsen van 
sluisknecht voor de nieuwe visschershaven te 
begeven verklaard. Niet minder dan 1 14 
candidaten werden ingeschreven! Een klei­
nigheid! t Is treurig om zien en wat verre 
gekomen, dat voor zoo n bediening ook al 
een examen moet voorgeschreven worden. 
Maar hoe kan het anders? Zoek maar eens 
de 4 geschikste mannen onder een groep 
van 1 1 4 !
Als ge dan hoort wat die jongens voor 
stiel uitoefenen, verneemt ge dat het groot­
ste percent feitelijk geen stiel kennen en 
aanvangen wat voor de hand komt om toch 
maar door de wereld te geraken! Het zal 
dan ook niet verwonderen dat, voor de mees­
te jongens, het examen een ontgoocheling 
was. Hoe kan het ook anders?
Vooraf moesten de çandidaten zwemmen
en werd met verwondering» vastgesteld dat er 
62 op de 68, die zich aanboden, zich uit den 
slag trokken. Voor een drietal was het maar 
best dat Berten Lusyne paraat stond om ze 
heel vaderlijk en als een pakje waschgoed 
uit het water te halen ! Allemaal goed en 
wel, maar wat zouden veel jongens al niet 
doen om toch maar aan een vasten djob te 
geraken?
Na het zwemmen kwam de schriftelijke 
proef: een dictee en de 4 hoofdbewerkingen 
voor rekenen. Al wat eenvoudig is, waarna 
toch maar 24 kandidaten overbleven.
Laatst werd een practische proef afgeno­
men in het knoopen en splitsen, dat den 
doorslag zou geven. Hier waren de mannen 
van het vak de baas en de 6 die den slag 
thuis haalden, worden aanzien als de ge­
schikste mannen voor deze bediening.
Vermelden wij ten slotte, dat een ontwerp 
gemaakt is voor een dergelijke installatie
The International Paint & Compositions C° Ltd
LO N D O N




0.2 7868.30 0.64b 2414,90
0.4 5913,80 0.68 7631,40
0.5 3171,— 0.69 5263,20
0.7 7161,40 0.7 lb 2628,30
0.9 7960,30 0.74 6758,20
0 .1 0 9618,90 0.79 7363,70
O.l 1 8664,40 O 79b 3627,20
O .I2 7734,40 0.82b 429,50
0.14 6985,90 0.84 14402,70
0.15 7290,40 0 .8 7b 5338,40
0.16 9153,60 0.90 12571,30
0.17 104 1 2,— 0.91 9407,10
0.18 11801,90 0.9,1 b 498,60
0.19 2808,10 0.93 9265,30
0.21 7846,90 0.94 765 7,—
0.22 5622,60 0.95 91 12,10
0.23 1242,40 0 .95b 4076,10
0.24 5357,90 0.96 12993,20
0.25b 5210,70 0.100 13604,90
0.26b 3642,80 0 .10 1 14426,30
0.27 5357,70 0.106 3036,30
0.28 63,70 0.107b 96,90
0.29 9118,— O.l 10 5039,20
0.31 6997,10 0 .1 1 3 3108,70
0.32 8280,20 0 .113b 794,70
0.35 75 18,— O.l 15b 2683,10
0.37 4738,30 0.123 4770,40
0.38 10217,40 0.129 1 1468,10
O 39 10928,40 0.133 3907,60
0.39b 5733,70 0.139. 9264,90
0.40 9731,10 0.144 5423,30
0.41 9934,30 0.162 1 2336,60
0.43 4236,50 0.182 1 3087,30
0.44 9273,70 0.190 9393,80
0.46 4053,30 0.193 5725,20
0.47 6012,— 0.197 1 1860,30
0.49 12985,70 0.206 12120,80
0.52 5486,90 0.208 9487,60
0.53 8135,70 0.248 2165,30
0.56 4990,40 0.253 12710,80
0.60 14103,90 0.330 6595,10
0.61 7147,50 0.331 2209 60
0.63 14599,10 Z.42 2850,40





Verkoop in 't groot van 
gepelde en ongepelde GARNAAL
VERSCHE VISCHHANDEL. 
1 — — aw  — iÉBeperking der Leeningen van het Gemeentekre diet
-«o»-
ALLE SOORT SCHEEPSVERWEN >e Wereldbekende «Coppcrpulnt» voor
Heuten Schepen
De « Trawlers Compositions Paints » 
1* en 2* kous voor Stalen Sdiepen. 
D? Speciale Verf * Qalvex >
— voor Bronze Schroeven —
Agenten en Depothouders :
OSTEND ST O RE S  & ROPEWORKS 
N V
Naar ons van bevoegde zijde wordt beves­
tigd, kan het Gemeentecrediet voor het 
oogenblik onmogelijk alle leeningen toezeg­
gen die door de Gemeenten voor het uitvoe­
ren van werken worden aangevraagd.
Reeds zoovele fondsen van het Gemeente­
crediet zijn in de jongste tijden in gemeente­
werken vastgelegd, dat dit organisme blijk­
baar op de terugbetaling van deze leeningen 
wachten moet, vooraleer het er nieuwe kan 
toestaan.
De aannemers, die inschrijven voor ge­
meentewerken, zullen dus goed doen eens ter 
dege de betalingsmogelijkheden der getrok­
ken gemeente na te g'aan, vooraleer zij hun 
aanbod opmaken. Een voorbehoud aangaan­
de de regelmatige uitbetaling zal voorzeker 
in menig geval ten zeerste geraadzaam zijn.
Visschers ÏVoor een GOEDE GELUIDDEMPER
BURGESSPLAATST EEN
Voor beter rendement der motor
B U R G E S S
ALLEENVERKOOPER WERVEN A. SEGHERS
« HET VISSCHERIJBLAD » s
■
DE ACCUMULATOREN TU DOR 





_ _ _ B A T T E R I J E N
piUDOR
W a a r d ig h e id  e n  V r ijh e id  
v a n  d e  P e r s
Vischmijn te Oostende
G e v r a a g d  e e n  DEELGENOOT, e e n  m a g a z i j n  b e z i t t e n d  i n  d e n  
v i s c h a f s l a g ,  o m  d e  h e l f t  e r  v a n  a f  t e  s t a a n ,  a a n  v r e e m d e  i n k o o -  
p e r ,  e n  o m  i n k o o p e n  a l s  m e d e w e r k e r  t e  d o e n .
Brieven aan No 48 van «Het Visscherijblad» te Oostende.
Onze konfrater « Le Carillon » wijdt een 
zeer degelijk artikel aan de houding van 
«De Zeewacht», die steeds opkomt voor de 
waardigheid en vrijheid van de pers, doch 
daarbij heel dikwijls een toon aanslaat, die 
niet overeen schijnt te stemmen mfet hare 
andere artikelen.
Als men zooveel houdt van waardigheid, 
gesbruikt men geen gemeene woorden als 
deze die telkens en telkens weerkomen in 
sommige vuile vischmijnpraatjes en be­
schimpt men den godsdienst niet met dood- 
kaarten te drukken van vijanden die nog in 
l®ven zijn.
En aangaande van de vrijheid moet die 
niet slechts voor een soort bladen bestaaa 
en moet men kunnen aannemen dat « Le 
Carillon» er andere gedachten op nahoudt 
in zake uitbating van Openbare gebouwen 
zonder daarvoor telkens en telkens weer 
schimpscheuten en lastertaal te gebruiken.
De waardigh-eid van de pers eischt dat, 
wanneer een konfrater zijn meening laat 
kennen over opvoeringen en vertooningen, 
men zijn kritiek eerbiedige, vooral wanneer 
er uit blijkt dat hier «om der wille van het 
smeer, niet gelikt wordt aan de kandeleer», 
zooals meestal het geval is bij zekere bladen, 
waar altijd imaar over waardigheid gespro­
ken wordt.
Aangaande al het smeer, verdient te wor­
den opgemerkt dat toen de zaak van Mijn­
heer de Quercize moest verdedigd worden, 
«Le Carillon» en «Le Littoral» heel goed 
samengingen, zoodanig zelfs dat het tweede 
blad in het eerste kon lezen vóór dit ver­
schenen was.
Wij houden van een onafhankelijke pers, 
dié niets ophemelt om drukwerk te beko­
men, maar alleen in het algemeen belang 
handelt.
De waardigheid van de pers eischt, dat 
haar kritiek niet afhange van de bestellingen 
die door openbare diensten worden toever­
trouwd aan de eene of andere drukkerij.
Wij hebben reeds menigmaal laten uit- 
schijnen, hoe voor de Kas van de Zeevissche­
rij, het drukwerk dat toen uit ter hand ge­
geven werd, twee tot driemaal duurder kostte 
dan wanneer er een aanbesteding ingericht 
werd waaraan dezelfde drukkerij meedeed en 
een aanbod indiende dat tweemaal lager was 
dan haar gewone prijs voor dergelijk druk­
werk.
Sedertdien is er niets meer in die kas dat 
genade vindt in de kolommen van «De Z-ee 
wacht», terwijl hef badpaleis en de schouw­
burg opgehemeld worden, waar ze vroeg«er 
niet deugden.
Wie zal ons uitleggen waarom de wind 
hier weeral gedraaid is?
In den Onderzoeksraad voor Scheepvaart
DE ONDERZOCHTE STAALSTUKJES IN DE AANVARING VAN DE H .U  EN DE
ZAKE DE H.83, SLUITEN DE VERONDER­
STELLING DAT ZU AFKOMSTIG ZIJN VAN 
EEN ONDERZEESCHE MIJN. NIET UIT.
DE VERONDERSTELLING ALS ZOUDEN 
HET OVERBLIJFSELEN ZIJN VAN EEN 
SCHEEPSMOTOR. IS BIJNA ONMOGELIJK. 
------ ---------
Dinsdagnamiddag kwam de Onderzoeks­
raad te Oostende bijeen onder voorzitter­
schap, van den heer Poll.
Onze lezers zullen in onze vorige verslagen 
gelezen hebben, dat in deze zaak beslist werd 
stukjes metalen gevonden in de wrakstukken 
te laten ontleden om na te gaan of deze 
van een onderzeesche oorlogsmijr. ofwel van 
den motor, die gebeurlijk zou ontploft zijn; 
voortkwamen.
Thans heeft de bestuurder van het Brüs- 
selsch laboratorium, de heer Warnant, hier­
navolgend verslag uitgebracht, waarvan de 
voorzitter ter zitting] kennis gaf :
Bij zijn brief van 6 dezer, heeft de klienfc 
gevraagd over te gaan tot het onderzoek 
van twee metaalsplinters, gevonden op de 
wrakstukken van het visschersvaartuig dat 
totaal verloren ging in de Noordzee, waar­
schijnlijk in den nacht van 12 op 13 Februa­
ri 1938.
Het onderzoek moest uitmaken of deze 
splinters stukjes waren van den motor van 
een vaartuig of van een onderzeesche mijn.
De twee stukjes waarover het gaat en die 
te onzer beschikking werden gesteld, door 
den klient aangeduid dcor de letters X  en Y, 
waren te klein om tot de chemische ontleding' 
over te gaan. Wij hebben dus onze toevlucht 
genomen tot het microscopisch onderzoek.
De stukjes X  en Y werden in bakeliet ge­
plaatst dat door samenpersing gehard werd 
op 300° C. De alzoo gereedgemaakte ring 
werd op de draaibank bewerkt op een zijner 
zijden tot de twee metaalstukken bloot kwa­
men ; deze zijde werd dan spiegelglad giepo- 
lijst en bewerkt met picrinezuur 5 % in 
alcohol.
Na een bewerkingsduur van 30 seconden, 
heeft het stukje gemerkt X  en 500 maal ver­
groot, de samenstelling aangetoond die te 
zien is op een lichtteekening. Deze samen­
stelling toont een hard bewerkt staal aan 
(harding gevoigd van een lichte verzachting).
Het is niet mogelijk geweest in dezelfde 
bewerkingsvoorwaarden, de samenstelling te 
bepalen van het stukje gemerkt Y. Anderzijds 
een bewerking van längeren duur met picri­
nezuur of een snelle bewerking met salpeter­
zuur veroorzaakten, de eene en de andere, 
in het stukje Y dat merkelijk dunner is dan 
het stukj*e X, prikjes (fijne gaatjes) die het 
onderzoek en het nemen van lichtteekening'en 
bemoeilijkten.
Het schijnt niettemin, dat de samenstelling 
van het stukje Y, dat van een gewoon zacht 
staal is.
BESLUIT :
De kleine grootte der stukjes X  en Y en 
hun aard sluiten, te voren, de veronderstel­
ling niet uit ten voordeele van de overblijf­
selen eener onderzeesche mijn; daarentegen 
maken zij de veronderstelling ten voordeele 
van overblijfselen van een scheepsmotor wei­
nig waarschijnlijk,
De Bestuurder van het Laboratorium,
(get.) WARNANT.
Vermits hier geen chemische ontleding 
werd gedaan van het stukje Y en dit stukje 
staal g*evonden werd op een plank waarvan 
het niet met zekerheid bewezen is, dat deze 
plank van de H.83 afkomstig was, beslist de 
Raad nadat de heer Chardome, welke als 
expert aangesteld werd en hij zijn advies gie- 
geven heeft ter zitting, dat hij met de mede­
werking van vier leden van den Onderzoeks­
raad zal nagaan of deze plank wel werkelijk 
tot d-e H.83 behoorde om daarna het staal- 
stukje Y scheikundig te laten ontleden, daar 
ingenieur Chardome van oordeel is, dat deze 
chemische ontleding ons hieromtrent een 
aanwijzing moet geven.
De Raad zal op 16 Oogst een nieuwe zit­
ting houden.
Z.37
Onze lezers zullen zich herinneren hoe de 
H. 1 1 den 6 Juli 19,38 met een te groote snel­
heid de haven van Zeebrugge zou uitgevaren 
zijn en daardoor een aanvaring veroorzaakte.
Reeds in een vorige zitting werd deze zaak 
aangevangen met het onderhoor van Richard 
Utterwulghe.
Jan Dewaele, van de H .21, was thans af­
wezig en het woord werd verleend aan wa­
terschout Carlier, die verslag uitbracht over 
de mededeelingen van loods Carton, die van 
d«e aanvaring ooggetuige was.
DE VERKLARING VAN LOODS CARTON
Loods Carton meldt hoe hij de H. 1 1 met 
groote snelheid de schuilhaven zag uitvaren 
en deed opmerken, dat als deze wat in den 
weg kreeg, een aanvaring onvermijdelijk zou 
zijn.
riij stak met voile kracht de H.70 voorbij. 
Ik zag de Z..3/ de haven invaren in t midden 
van het vaarwater gevolgd van een vaartuig, 
waarvan ik het nummer niet meer herken.
Juist voordien hadden de Z ./ en H. 73 de 
purbak verlaten. De H.2 7 maakte cxanataite 
om aan d-e pufbak aan te leggen.
Op dat oogenblik ben ik blijven staan, heb 
twee korte stooten giehoord, ik weet nie«; 
welk vaartuig die seinen gegeven heeft, maar 
denk wel dat het de H. 1 1 was.
Ik heb ook een langen stoot gehoord, maar 
kan niet zeggen welk vaartuig dat sein gaf. 
Het moet de Z. 72 of Z. 73 geweest zijn.
Toen he|b ik tegen een persoon gezegd : 
«Dat kon niet meer mis».
De H. 1 1 moest de Z.3 7 aan boord loopen.
De Z.3 7 sloeg achteruit alsmede de H. 1 I . 
De laatste ging bakboord uit juist voorover 
de Z.37. De H. 1 1 moet de Z .72 geraakt 
hebben aan stuurboord. De H. 1 1 sloeg ach­
teruit en liep recht in de bakboordzijde van 
de H.2 7, die op dat oogenblik aan de puf­
bak gemeerd lag. Ik heb gehoord en gezien, 
dat de H. 1 1 met nog groote vaart in de H.2 7 
liep. Vervolgens is de H. 1 1 langs de H.2 7 
gaan aanleggen en is nadien de haven uit­
gevaren.
Schipper Utterwulghe, ter zitting aanwe­
zig, verklaart zich hiermede akkoord.
De rijkscommissaris is in zijn rekwisito- 
rium nochtans van oordeel dat .beide schip­
pers in fout zijn; de H. 1 1 voor zijn over­
dreven snelheid en Utterwulghe voor zijn ver­
keerd manceuver, al dient opgemerkt dat zon­
der dit manœuver de schipper misschien er­
ger had opgeloopen.
Daarom vraagt hij voor elk 15 dagen 
schorsing van hun diploma.
De Raad zal op 16 Augustus uitspraak 
doen.
DE STRANDING VAN DE 0.323
Naar aanleiding van het stranden van dit 
vaartuig tengevolge van defect aan het kom­
pas, nabij Duinkerke, werd thans de beman­
ning onderhoord.
Uit deze ondervraging valt op te maken, 
dat schipper Decreton niet gediept had en 
bij het terugkeeren, na vaststelling dat het 
kompas niet in orde was voorzichtiger zou 
gevaren hebben.
Verburgh Gustaaf, Devinck Michiel, Denys 
AugUist en Aspeslagh Charles, werden on­
dervraagd
Rijkscommissaris Descamps, in zijn rekwi- 
sitorium, vraagt de schorsing van het diplo­
ma van den schipper voor acht dagen.
DUITSCHLAND
VüKVROZ,EN JrtARlJSG
Een menschenvriend stelt de vraag waarom 
de naring niet zou vervrozen wroraen cm te 
oeletten aat groote vangsten terug moeten in 
zee geworpen worden.
Heu vervriezen van haring zou toelaten 
eene goedkoope voedingswaar te bezorgen 
aan ae werkende klas, niet alleen in Enge­
land maar ook in vreemde landen. Het ware 
eene zegening voor de arbeiders die allen 
onderstand verdienen.
Wat de haringhandel eenigszins belem­
mert is de prijs door het rooken, zouten en 
kipperen nog vermeerderd, en daarom niet 
belettend dat haring altijd haring -blijft en 
bij velen niet gegeerd wordt omdat de roep 
er is dat haring maar gemeene visch is.
Veld hotels dienen geen haring op, ook 
op feestmalen verdrongen, om zijne arm­
tierige faam.
Nochtans werd Koning Edward VII eens 
verrast in een vriendenhuis met een schotel 
haring voor de bedienden bestemd en bij 
misgreep op de vorstelijke tafel geraakt. De 
Koning bediende zich twee maal, vroeg welke 
visch hij gegeten had en waarom men er 
hem niet vroeger gaf. Hij vernam met ver­
wondering dat deze visch te g'emeen was 
voor een Koning.
Wat zou er beletten haring te vervriezen | 
om, tot groot voordeel der visschers, liunne 
vangsten aan den man te brengen? Er is wel 
vervrozen vleesch aan minderen prijs dan het 
versch afgezet. Het zelfde kan gedaan wor­
den met haring, die versch of gerookt of 
gekipperd door min begoederde liefhe,bbers 
kan gekocht worden, en vervrozen aan Ia~ 
gieren prijs afgestaan aan de werkende klas.
HAMBURGER BOOT « EQLIA- 
TOR » OP HAA1ENVANGST 
NAAR DE W ESTINDISCHE 
VISCHGRONDEN UITGEVAREN
DE BLOEDDORSTIGE ZEESCHUIMER
Er worden over de haaien in het algemeen 
uitsluitend moorddadige rooverstochten ver­
haald: de haaien, eene ware plaag der 
Zuiderzeeënkusten, altijd naar buit op loer, 
voeden zich met menschen bij toeval over 
boord g'esukkeld. Hunne vraatzucht is on- 
verzadelijk. Zij verslinden ledige conserve- 
dooz'en en flesschen, zeelaarzen, strooizak- 
ken, en bijten de beenen af van zwemmende 
schipbreukelingen die zij smakelijk oppeuze­
len. In een woord, de haai is éen boosaardig 
dier zonder een enkele goede gave en on­
waardig te leven.
Zoö luiden vele verhalen.
In werkelijkheid is het natuurlijk anders 
gesteld: de haai is een ongevaarlijke visch 
die zich, als alle zeebewoners, tracht te voe­
den met kleine vischjes, krabben en kreeften, 
en er van onder trekt als zij menschen ge­
waar wordt, niet uit lafh'eid maar uit voor­
zichtigheid; de haaienwereld schijnt genoeg 
te weten dat de menschen meer te vreezen 
zijn voor haaien dan de haaien voor men­
schen. De haai is immers een smakelijke 
visch die lekkere gerechten levert. Niet al­
leenlijk het haaienvleesch maar ook de vellen 
en andere lichaamsdeelen worden benuttigd 
en maken het de moeite weerd op haaien- 
jacht te gaan.
Dit is duidelijk verstaan geweest door de 
Visch- en Vrachtbootreederij van Altona, die 
er zich op toegelegd heeft in samenwerking 
met andere reederijen en zelfs een leder- 
fabriek, de haaienvangst te ondernamen. Tot 
dit doel werd een kapitaal van 3 millioen 
vergaard, Gouvernementsteun bekomen en 
een stoomboot van duizend ton, de «Uranus», 
aangekocht. De «Uranus» voor olieverbran- 
ding ingericht en «Equator» herdoopt, is zeer 
vaartkunstig uitgerust met eene bemanning 
van 2 tj koppei: waaronder geleerden en vak­
lieden voor vellenverzorging, vischmeel en 
traanvervaardiging. De brandolie voorraad is 
toereikend om eene maand vaart zonder 
bunkeren te verzekeren. Er zal gevischt wor­
den met haken en netten van aan boord en 
ook met Lcnulp van vier sterke motorbooten.
De rei3 is aangegaan voor twee jaren en 
de opbreryst die natuurlijk niet lang kan 
aan boord blijven zal geleidelijk met vracht­
schepen Duitscbj?nd gevoerd worden.
Wat zal er aangevangen worden met de 
gevischte haaien ?
Er zijn ongeveer 1 70 haaiensoorten waar­
van de grootste vangsten gedaan worden in 
Japan dat de eerste plaats bekleedt onder 
elle landen de visscherij bedrijvend. Iïi 1931 
werden daar 46.000 ton haaien gevangen; 
dit is meer dan dubbel de opbrengsten van 
West Europa.
De Japanners wonnen uit deze vangst 616 
ton haaienvinnen, eene lekkernij voor Oost- 
Azia en 3461 ton traan.
Zullen de Duitschers haaienvinnen lusten? 
Dit vraagt men zich af. In alle geval is de 
uitvoer aan te bevelen. Wel is waar zal de 
«Equator» geen versch haaienvleesch op de 
Duitsche markten ,brengien, maar aanzienlijke 
hoeveelheden vischmeel kunnen vervaardi­
gen. Het vischmeel is immers van groot ver­
bruik in Duitschland waar in 1936, uit an­
dere streken, 79.000 ton ingevoerd werd.
Een der prijzenswaardigste voortbrengsels 
van de haaienvisscberij wordt in de vellen 
gevonden. Vroeger werden de vellen ge­
bruikt voor slijpen en polieren van harde 
materialen; nu maakt men er leder van dat 
evenveel waard en deugdelijk is als kalfsleder. 
De proeven reeds in Duitschland gedaan 
hebben bewezen hoe menigvuldig de ge­
bruiksmogelijkheden van haaienleder voor­
komen.
Bijzonderlijk te schatten is de leverolse of 
traan. De haaien hebben een overgrooten 
lever die gemiddeld in gewicht het vierde 
deel van het gansche lichaam bedraagt.
SCHOOLSCHEPEN VOOR DE 
ZEEVISSCHERIJ
De bekende Duitsche reederij Nordsee 
heeft gedurende den gebruikelijken halfjaar- 
lijkschen oplegtijd van eenige harer schepen 
den stoomtrawler Nassau ter beschikking ge­
steld als schoolschip voor scheepsjongens en 
lichtmatrozen. Het schip wordt nu voor het 
gestelde doel verbouwd en krijgt o.m. een 
groot leslokaal. De bedoeling is regelmatig
kleine reizen in de Noordzee te maken ten 
einde de onderwezen theorie in praktijk te 
brengen. Na afloop van eiken cursus krijgt 
de leerling, als hij getoond heeft het onder- 
wezene te hebben begrepen een getuigschrift.
HOLLAND
PEKEL- EN STEURHARING ZAL 
NIET «GEJAAGD» MOGEN 
W ORDEN
M/aatregel zal vermoedelijk 9 Augustus in 
werking treden
Naar wij van bevoegde zijde vernemen, zal 
binnenkort een bepaling kunnen worden te­
gemoet gezien, dat de aanvoer van pekel- en 
steurharing slechts is toegestaan met dezelf­
de schejjten, aan boord waarvan de haring 
is verwerkt. Het z,g. «jagen» zal daarmee 
verboden zijn.
Vermoedelijk zal deze maatregel omstreeks 
9 Augustus a.s. in werking treden.
WEER IJMUIDENSCHE VIS^ 
SCHERS NAAR DUITSCHLAND 
VERTROKKEN
Begin dezer week is opnieuw een ploeg 
ijmuidensche visschers naar Duitschland ver­
trokken, hetgeen onder groote belangstelling 
geschiedde. Velen waren op en om het Sta­
tionsplein aanwezig om getuige te zijn van 
dezen merkwaardigen uittocht van visschers- 
lieden.
Het is opvallend dat zich onder degenen, 
die naar Duitschland gaan, niet alleen men­
schen bevonden, die reeds geruimen tijd 
werkloos zijn, maar ook matrozen en stokers 
en zelfs stuurl eden, wier schip slechts kor­
ten tijd is opgelegd en die spoedig weer naar 
zee zouden kunnen gaan.
Uit vele dingen blijkt dat het niet lang 
me*er zal duren of er zal een tekort aan be­
varen zeelieden voor de vloot van IJmuiden 
ontstaan.
Zooals onze lezers weten, worden deze 
vaklieden speciaal met het oog op de haring­




De Noordfransche kabeljauwvaarder «No­
tre Dame de Saint-Jouan» uit Saint-Malo, is 
voor de kust van New Foundland in brand 
geschoten, na een ontploffing, waarvan de 
oorzaak onbekend is. Het schip is onmiddel­
lijk gezonken.
De btemanning, die acht leden telde, kon 
gered worden door een voorbijvarend 
Noorsch vrachtschip.
VISSCHERS ! ! !Voor het onderhoud van uw booten het beschermen van de romp of alle andereoppervlakte tegen
zoutwater
m i s t i g e
lucht
Iodhou-dendelucht
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door zijne groote k wa­liteiten tegen water- en weervastheid. Ziehier een nieuw product van de werkhuizen
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Andere regeling voor Invoervergunningen
i
B la n k e n b e r g e
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GEMEENTERAAD
De jongste vergadering van den Raad werd 
hoofdzakelijk bijeengeroepen om den apostil 
van den ht Gouverneur te bespreken, betrek­
kelijk het gebruik der talen.
Lene g’edacntenwisseimg; greep plaats en 
eindelijk waren al de leden het eens over het 
voorstel van den h. Vandermarliere, dat met 
algemeene stemmen aanvaard werd. Dit voor­
stel zegt dat, aangezien blankenberge eene 
Vlaamsche stad is, al de berichten en mede- 
deelingen ten dienste der inwoners alléén 
uitsluitend in het Nederlandsch zullen gedaan 
worden.
Maar, daar van een anderen kant, geheel 
de bevolking uitsluitend leeft van de vreem­
delingen, zoo zullen de berichten en mede­
deelingen, die ook noodzakelijk door de 
vreemde bezoekers en toeristen moeten ver­
staan worden, volgenderwijzfe opgiesteld zijn:
a) het Nederlandsch in de bijzondere 
plaats ;
ib) het Fransch en het Engelsch er onder 
opnemen en op halve grootte van het Neder­
landsch.
Zoo zal de eer gered zijn en zal het gezond 
verstand ook zijn aandeel hebben.
CINEMA’S
CASÎNO-KURSAAL. -- Twee verschillen­
de programma’s iedere week, afwisselend in 
namiddag- en avondvertoonmg. —  «L.e Koi», 
met Gaby Moriap, Elvire Popesco, iKaimu,
t  rancen. -- «Victoria the Great», met Anna
Neagle, Anton Wolbrock. —  Pathé-journaJ, 
documentaire, enz.
COLISEE. -- Pathé-Journal, gekleurde
Mickey-film, een Blijspel. —  «Horizons per­
dus», met Ronald Colman, Jane Wyatt, 
PALLADIUM. -- Dagblad. —  «La Bohê­
me», , met Martha Eggerth en Jan Kiepura.
TENTOONSTELLING
«Kunstoord» dat de kunstenaars van Blan­
kenberge groepeert, richt in de Stadsmeisjes­
school, Molenstraat, een tentoonstelling in. 
Schilderwerken van Leo Van Paemel, Alb. 
Fallein, Willem Van Hecke, J. Bentein, Fons 
Wauters, M. Delobe en beeldhouwwerken van 
K. Laloo zijn tentoongesteld. Verscheidene 
schilderijen zijn goed en vallen in den smaak, 
maar de waterverf-marinen van W. Van 
Hecke zijn merkwaardig.
IN HET CASINO-KURSAAL
Vermakelijkheden en vertooningen volgen 
elkander op en oogsten een grooten bijval. 
Maandag 8 Augustus heeft in de Ambassa- 
deurzaal de verkiezing plaats van de Konin­
gin der Kust, waarvoor de mededingsters in 
de verscheidene Casino’s verkozen werden.
DE BADEN
Zooals over geheel de iKust, is het aantal 
vreemden en bezoekers veel geringer dit jaar 
dan de vorige seizoenen. Natuurlijk is het 
aantal baden ook minder. Tot 2 Augustus 
werden er te Blankenberge 84.593 baden ge­
nomen tegen 93.880 tot denzelfden datum 
van het verleden jaar, ’t zij ‘een verschil in 
min van 9.-287 voor het loopende jaar.
Indien, na den 1 5 ‘Augustus, het weder een 
beetje beter is dan verleden jaar, kon er nog 
ingewonnen worden.
CONFERENTIE TE BRUSSEL TUSSCHEN 
DE BELGISCHE EN NEDERLANDSCHE 
AUTORITEITEN
Wij lezen in «De Telegraaf» :
De onderhandelingen tusschen de Neder­
landsche en Belgische autoriteiten in zake de 
moeilijkheden in den mosselhandel zijn thans 
in vollen gang. Zoo bekend, werden door de 
Belgische vereeniging van invoerders, de 
«Vermosin» geen invoervergunningen voor 
mosselen verstrekt, omdat de Belgen be­
paalde eischen stelden, waaraan men in Ne­
derland niet wenschte te voldoen.
De Belgen wenschten zelf aan te wijzen, 
welke mosselen zij behoeven; voorts wilden 
zij vermindering van den prijs, terwijl ook 
nog eischen waren gesteld, in zake het kwan­
tum mosselen, dat door de Belgische hande­
laren naar Parijs zou mogen worden gele­
verd.
Willigde men het eerste punt in Nederland 
in, dan zou, naar gemfcend wordt, aan het 
Centraal Verkoopkantoor van Mosselen te 
Bergen op Zoom alle bestaansrecht zijn ont­
nomen, daar deze instantie een geheel ander 
systeem van levering heeft.
PHILIPPINE-KWESTIE
Het plaatsje Philippine was niet uitgeslo­
ten van den mosselhandel. Langs deze plaats 
konden dan ook de mosselen vrij Belgiië wor­
den binnengevoerd. Hiervan werd in ruime 
mate gebruik gemaakt. Gedurende de weken 
na Pinksteren heeft Philippine het bijzonder 
druk gehad, omdat alle mosselen voor België 
daarheen werden verzonden.
Een en ander was mogelijk door het be­
paalde in het Scheldetractaat van 1839. 
Deze gang van zaken was den Belgischen 
groothandelaars een doorn in het oog. Van 
deze zijde probeerde men om dezen toegangs­
weg’ te versperren. Zij hebben toen de Bel­
gische regeering attent gemaakt op het feit, 
dat de mosselen, die gedurende genoemde 
weken naar België zijn gevoerd, niet in den 
Braakman werden gevangen doch uitsluitend 
uit de Oosterschelde daarheen gebracht wer­
den, daarna gestort werden in den Braakman 
en enkele uren later weer werden opge- 
vischt om naar Beïg(ië te worden verzonden.
Daarbij kwam nog, dat de Belgische han­
delaren ontstemd waren over Nederlandsche 
kweeker-handelaren in Philippine, die prijs­
couranten door geheel België stuurden. Deze 
prijzen waren naar verhouding lager dan die 
van de Belgische handelaren.
Dit alles had er toe meegewerkt om er op 
aan te dringen, dat de weg van Philippine 
gesloten zou worden. Men voelde, dat men 
meer kracht zou kunnen bijzetten aan de 
Belgische eischen, wanneer er langs g*een 
enkelen weg mosselen meer in België kon­
den worden ingevoerd en zoodoende de ge- 
heele mosselhandel stilgelegd werd.
Milford Haven
P. Hancock and Sons
Reeders en Vischafslagens Scheep- en- Motor Reparatiën
Eigene Werkhuizen en drooge dokken 
Netten en Touwwerk voor de Spaansche Visscherij altijd 
in magazijn.
Beste Mazout en Motor Olie aan voordeelige prijzen. 
Telegrams : Hancoq Milford Haven. Telefoon Milford Haven 64
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NEDL'ILANDS HOUDING
Het kwam er nu 3p aan of de eischen .oor 
de Nederlandsche Regeei....^ e:? O^.iirale wer­
den aanvaard. Een sterke strooming in Bel­
gië daarbij gesteund door enkele Nedcrland- 
sche kweeker-handelaren, had het er vooral 
op toegelegd om opheffing van het Centraal 
Verkoopkantoor van Mosselen te Bergen op 
Zoom te verkrijgen. Men meende van deze 
zijde, dat de Nederlandsche regeering de ver­
antwoordelijkheid niet op zich zou durven 
nemen, den mosselenhandel geruimen tijd 
stil te leggen.
Hierin heeft deze partij zich vergist. Toen 
door de Belgische regeering Philippine werd 
gesloten, bleven de Nederlandsche regeering1 
en de centrale afwachten wat er zou gebeu­
ren. Ook in kweekerskringen bleef het rustig.
Ten slotte zijn toen onderhandelingen aan­
gevangen en als eerste punt kwam daarbij 
ter sprake de kwestie van de invoervergun­
ningen. Deze invoervergunningen werden tot 
nu toe door «Vermosin» verstrekt, op aan­
vrage van de betrokken handelaren. Deze 
handelaren gaven de invoervergunning dan 
aan den Nederlandschen handelaar, die voor 
hen varen moest en aan de grens werd deze 
invoervergunning dan in ontvangst genomen.
Men is nu overeengekomen, dat de invoer­
vergunningen zullen worden uitgereikt door 
het Centraal Verkoopkantoor van Mosselen 
te Bergen op Zoom en van daar degenen, die 
voor varen in aanmerking komen, aange­
wezen wordt. Hiermede is de angïst wegge­
nomen, dat de invoervergunningen in handen 
zouden komen van enkelen.
WEER HANDEL
Hoe de zaak verder zal worden geregeld 
wordt in belanghebbende kringen met span­
ning te gemoet gezien. Een van de belang­
rijkste feiten is, dat de mosselhandel in den 
loop van deze week weer zal aanvangen. Dit 
wijst er op, dat de situatie thans heel wat 
gunstiger is geworden.
De besprekingen worden met den meesten 
spoed voortgiezet. Verschillende voorstellen 
worden nog bestudeerd. De Belgische en Ne­
derlandsche autoriteiten zijn bijeengekomen 
te Brussel op 28 Juli om nadere besprekingen 
te voeren.
Met belangstelling wordt er ook naar uit­
gezien of Philippine weer zijn oude, bij het 
tractaat gteregelde, uitzonderingspositie zal 
terugverkrijgen. Algemeen gelooft men wel, 
dat dit het geval zal zijn. In betrokken krin­
gen is men van meening, dat dit voor den 





EEN NIEUW ONDERZOEK DOOR 
BEKENDEN BIOLOOG
EEN
De bekende bioloog, Dr. Loulou, werk • 
zaam aan het museum van natuurlijke we­
tenschappen, is begonnen met een nieuw on­
derzoek naar de oorzaken van de geheim­
zinnige mosselvergiftiging te Zeebrugge.
Deze studie, die zoowel het biologisch als 
het zoologisch uitzicht van de zaak zal om­
vatten, werd geenszins door het parket op­
gelegd. Dr. Loulou handelt ten persoonlijken 
titel en zijn onderzoek zal waarschijnlijk een 
jaar in beslag nemen, vermits alle teekens 
van vergiftiging thans verdwenen zijn en rl» 
geleerde niet meer over de voornaamste ele­
menten beschikt.
4 < H E T  V ISSC H E R IJ B L A D  »
Marktberichten
OOSTENDE
Vrijdag 29 Juii 1938.
SS.O. i rladen 8 d. 23.070,—
0.3UÖ Onderbroken reis 2 d. 485,—
0.6/ Oost -. 9 d. 10.3/0,—
0.134 Witte Bank 1 2 ci. IV.31 /,—
(s.iib Fladen 8 d. 14.246,—
0.28 1 Oost b d. 3.31 1,—
besommingen. De haringvangst is zeer ruim 
! doch de haring is door haar vetgehalte zcxo 
j kwetsbaar, dat heel wat geschonden haring 
wordt gelost.
Woensdag 3 Augustus 1938.
uuiten de twee mooie vangsten haring (ge- 
zamentlijk een 7ÜU-tal manden) zijn 
4 vaartuigen met onbelangrijke vangsten ter 
markt. De haringafzet is buitengewoon goed 
koop, doch wordt levendig atgenomen.
Zaterdag 30 Juli 1938.
0.224 Spanj-e 23 d. 52,435,—
0.334 Oost 9 d. 4.735,—
0.288 Spanje 22 d. 44.605,—
0.128 Witte Bank 12 d. 1.6.201,50 
0.200 Witte Bank 14 d. 16.107 
0.225 Witte Bank 4 d. 2.475,—  
0.36 Silverput 9 d. 7.633
0.2 11 Witte Bank 12 d. 14.4 14 
0.249 Silverput 9 d. 7.214,—
0.220 Witte Bank 14 d. 17.535,—  
0.2 7 7 Witte Bank 13 d. 14.220,
0.137 Silverput ö d, 7.8 72,
0.121 Silverput 7 d. 7.021,-
0.24 7 Silverput 7 d. 8.710,—
H.81 Oost 9 d. 14.435,—
SS.0.76 Maden 9 d. 19.832,—
0.226 Noord 7 d. 6.650,—
0.240 West 7 d. 3.810,—
Benevens een 400-tal manden goed ver­
zorgde Fladen haring, worden nog meer dan 
200 bennen Noorsche kreeftjes aangeboden.
De haring kent wat betere prijzen dan 
gisteren 45 à 48 fr. per ben. Groote kreeft- 
jes zijn schaarsch en vinden flinken afzet; 
de kleinere sorteering is goedkoop, gezien de 
groote partijen. De aanvoer van viscn kan 
heel zeker bevredigen gezien de talrijke 
soorten en de goede verzorging. -— De 
kwaliteit der Spaansche vangsten laat te 
wenschen over, vooral voor rog. De mooie 
noordvangst had een mooie partij pieterman, 
Gezien den grooten aanvoer tongen, onder­
ging deze soort een gevoelige daling.
Maandag 1 Augustus 1938.
0.228 Spanje 19 d. 38.950,—
H.7 7 Witte Bank 12 d. 14.758,—
0.81 banaal 12 d. 14.042,50
O.l 14 Witte Bank 12 d. 14.89 ,—
0.346 Spanje 19 d. 37.050,—
0.254 Witte Bank 13 d. 15.860,—
0 .2 10 Oost 7 d. 6.832,—
O.l 12 Witte Bank 10 d. 24.138,50
0.347 Spanje 21 d. 36.980,—
0.138 Witte Bank 1 1 d. 15.805,—
0.54 banaal 13 d. 15.635,—
0.290 Kanaal 13 d. 22.5 73,—
0 .1 08 Moray Firth 13 d. 31.632,—
0.203 Oost 8 d. 8.255,—
O.l 16 Noord 7 d. 2.820,—
0.204 Kanaal 10 d. 1 7.044,—
0 .10 2 Witte Bank 13 d. 16.495,—
0.303 Witte Bank 1 1 d. 21.501,50
1 8 vaartuigen zijn ter markt met vangsten 
die heel wat beter verzorgd zijn dan Maan­
dag en Dinsdag. De keus is zeer ruim met 
slechts een tekort aan witte kabeljauw en 
groote mooie meiden. De vraag naar alle 
soorten is heel wat bestendiger en levendiger 
dan gisteren en gezien de mooie kwaliteit, 
is de afzet beter. De Moray Firth vangtet is 
klein en levert ,1bij na geen mooie meiden en 
tongschar; dit vaartuig heeft echter een 
mooie partij witte kabeljauw buitgemaakt, die 
aan heçl dure prijzen worden ingemijnd. 
Spaansche vangsten kunnen geen rendeeren- 
de besommingen verwezenlijken daar deze 
vangsten slechts tongen en bijna geen rog­
gen hebben verschaft. Vangsten van Witte 
Bankers leveren nog immer geen tongen; de 
aanvoer tarbot, ieksoorten, kabeljauw en gal­
len geeft aigeheele bevrediging.
Donderdag 4 Augustus 1938.
Voor uweElectrische Inrichtingenen alleElectrische Toestellenhet gekende huis
0 .  O P D E D R Y N C K
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r ug en een 70-tal manden Noorsche kreeft- 
jes, wordt veel visch aangevoerd van de 
meest verscheidene soorten, De kwaliteit kan 
niet bevredigen, vooral van de Yslandsche 
vangst die heel uitgebreid en keusrijk is. Ka- 
naalvangsten leveren veel rogt/en in manden, 
wat mooie meiden en Schotsche schol. Witte 
Bank vangsten leveren veel ieksoorten en 
tarbot. De tongenvangst is onbelangrijk, doch 
wordt op dit gebied goed verholpen door de 
zware tongenvangsten die de schepen van 
Spanje afkomstig, hebben buitgemaakt. De 
vraag naar alle soorten, was buitengewoon 
kalm, nog daarbij de slechte verzorging van 
sommige vangsten en het zal duidelijk blij­
ken, dat de afzetprijzen dan ook buitenge­
woon goedkoop zijn. Groote partijen werden 
door de vischmeelfabrieken oogekocht. 
Dinsdag 2 Augustus 1938.
0.336 Witte Bank 13 d. 14.080,—
0 .1 09 Witte Bank 13 d. 1 7.799,—
0.130 Oost 8 d. 6.1 20,—
0.135 Silverput 8 d. 14.523,—
9-255 Witte Bank 12 d. 20.2 70,—
0.78 West 6 d. 7.428,—
0.152 Oost 7 d. 10.985,—
N.5 7 Kust 1 d. 235,—
Acht vaartuigen met kleine vangsten zijn
ter markt teruyjgekomen en leveren waar
van uitstekende hoedanigheid. De aangebo­
den partijen omvatten vooral ieksoorten, 
wijting, tarbot, tongen en wat rog. Een 50- 
tal manden Noorsche kreeftjes worden aan­
geboden en aan flinke prijzen, afgezet.
OPBRENGST VAN DEN VERKOOP GEDU­
RENDE DE VERLOOPEN WEEK.
Donderdag 28 Juli 
Vrijdag 29 Juli 
Zaterdag 30 Juli 
Maandag 1 Aug. 










Zaterdag 6 Aug. 1938. —  0.86 van de 
Fladen met 900 bennen haring, 60 bennen 
makreel en 2 bakken visch; 0.256 en 0.73 
van de Kreeftenput; 0.269 van Spanje.
Maandag 8 Aug. —  0.296, 0.320, 0.31 1 
van het Kanaal van Bristol; 0.350 en 0.289 
van Spa. jc.
Dinsdag 9 Aug. -- SS.O.262 van 'island
nen boonen, 150 bennen mixed, 1 10 bennen 
schelvisch, 175 lengen, in totaal 12 bakken; 
SS.0.800 van Ysland met 1000 kabeljauwen, 
120 bennen schelvisch plus boonen, mixed 
en kools, in totaal 12 bakken; 0.189 van de 
Oost; 0.300, 0.306, van de Noordzee met 
kabeljauw en totten; 0.241, 0.282 en 0.286 
van Spanje.
Woensdag 10 Aug. -- 0.87, 0.85, 0.309,
0.25, 0.22 7, van het Kanaal van Bristol; 
0.285 van Spanje.
Verder worden verwacht: SS.O. 146, SS.O. 
15 7, SS.O. 158, SS.O. 161, SS.O.75 en SS.O. 
76 van de Fladen met haring en mixed; SS- 
0.149 van de Smalls met haring en mixed; 
0.342, 0.2 75 en 0.195 van Spanje; 0.317, 
0.155, 0.310, 0.192 en H.82 van het Ka­
naal van Bristol; 0.135, 0.312, 0.340, 0.2 79 
0.338, 0.115, 0.120, 0.145, 0.326, 0.186, 
0.173, 0.65, 0.276, van de Witte Bank; 
0.229 van de Kreeftenput; 0.310 van de Mo­
ray Firth.
0.265, 0.278, 0.327, en 0.178 van het 
Kanaal van Bristol.
UMUIDEN
0.89 Ysland 18 d.
0.179 Kanaal 11 d.
0.292 Spanje 19 d.
0.239 Spanje 19 d.
0.287 Witte Bank 13 d.
0.302 Witte Bank 12 d.
SS.O. 164 Ysland 18 d.
0.88 Fladen 1 3 d.
0.294 Kanaal 12 d.
0  187 Noord 7 d.
0.2 1 5 Witte Bank 13 d.
de
BERICHT AAN DE VISSCHERS
fOm goed de «Koolzakken» anders gezegd d 
kustwachters te zien afkomen, gebruikt 
verrekijkers van de
LUNETTERIE BELGE
4, KAPELLESTRAAT. 84 —  OOSTENDE
(rechtover de Cinema Caméo)
Alle vermakingen aan de genadigste prijzen. 
Groote keus van Barometers.
T  lu i s t
GEWICHT EN PRIJZEN DER GARNAAL 
GEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK
Donderdag 28 Juli
51.175,-- Vrijdag 29 Juli
] 7 9 I 7 __ Zaterdag 30 Juli
52.745',— j Zondag 31 Juli
46.080,-- i Maandag 1 Aug.
18.294,50 Dinsdag 2 Aug.




















V.schkactoor in alle soorten
/Ei- SCIIEN — GEROORTEN 
VISCH EN GARNAAL
Vischhandel in t groot en t klein
VISCHMIJN, 2 - MECHELEN 
Tel. 789
Slechts 1 I vaartuigen zijn terug ter markt 
doch gezien de zware vangsten van sommige 
booten, is de aanvoer heel ruim en levert 
bijna alle soorten. Het warm weder dat dan 
laatsten tijd overheerschte, heeft heel wat 
schade aan de kwaliteit der vangsten gedaan, 
in het oogspringend zijn de buitengewone 
vangsten door de Yslandsche booten verwe­
zenlijkt: vooral koolvisch, kleine schelvisch, 
wijting en roode boonen werden in groote 
hoeveelheden gevangen; de aanvoer kabel­
jauw en schelvischsoorten is ruim bevredi­
gend. Evenals gisteren bestaan de Spaansche 
vangsten in hoofdzaak uit tongen, dank zij de 
herlevende afzet voor deze soorten, bekomen 
deze vaartuigen dan ook nog bemoedigende
British Ropes L td
LONDON
- — «o»-
Consortium dar Beste F.ngeische
-------- S t a a l d r a a d f a b r i e k e n --------
D e  W e r e l d b e r o e m d «  S t a l e n  
K o r r e t o u w e n  « B u l i v a n t » ,  « E l l i s » ,  enz.  
---- 0----
A g e n t e n  «n Depothouders v o o r
O o s t e n d e  e n  d e  B a i g i s c h e  K uM  - 





25— 30 Juli 1938. —  Baars 1.93 ; zee­
duivel 5.48 ; kabeljauw 4.36 ; gullen 1.98 
zeezalm 1.58 ; zonnevisch 3.86 ; schelvisch 
4.24 ; zeeaal 1.90 ; gezouten haring 1.80 
knorhaan 1.31 ; versehe haring 1.21 ; kreef
ten 9.90; latour 4.59 ; schar 3.41 ; leng 2.52 
makreel 1.97 ; wijting 2.05 ; heek 2.34 ; pla 
dijs 3,70 ; rog 3.31; roobaard 2.46; vervro 
ren zalm 7.59,; klipvisch 2.5 7 ; tong 12,12 
taijbot 10.25 ; pisterman 8.96 fr. per kg.
VISCHMARKT 
25— 30 Juli 1938. —  Griet 10— 15 ; zee­
duivel 4--10 ; kabeljauw 8--12 ; gullen 6
—  7 ; zeezalm 2--4; zeepaling 2--5 ; zonne­
visch 5— 7; schelvisch 4— 7; schaat 4--9;
knorhaan 2— 3 ; haring 2— 2,50; latour 6
— 10 ; schar 3--4 ; leng 1--3 ; makreel 2’
— 6 ; wijting I— 4; heek 3— 6
8 ; rog 3— 6 ; klipvisch 2--3 ;
16 ; pieterman 8— 12 ; tong 13
In de week van 28 Juli-3 Augustus 1938 
kwamen aan de Rijksvischhallen 29 stoom­
trawlers, 34 motors en 2 Denen hun vang­
sten versehe visch en haring, verkoopen.
Al de vangsten van de Noordzeebooten 
werden buitgemaakt in het Clijdiep; die 
vischgrond levert ons vele verscheidenheid 
en vele gelukkigen verschalkten daar schoone 
vangsten witte kabeljauw.
Over ’t algemeen is de visscherij bar zui­
nig, want wordt er geen kabeljauw buitge­
maakt, dan zijn de vangsten gering.
De Fladengronden blijven groote vandsten 
haring opleveren. Vooral de nieuwe trawlers 
brengen zeer groote vangsten mede. Met de 
verkoopprijzen is het zeer droevig gesteld. 
De export waar met ongeduld op gewacht 
wordt, blijft uit, zoodat voorloopig op ver­
betering niet gehoopt mag worden.
De vangsten van de motors blijven zee* 
klein, allen komen van de West. Op de 
Witte Bank wordt niet geprobeerd.
Van de Clyde 2 booten met mooie meiden. 
Daar de prijzen van de mooie meiden veel 
zijn verbeterd, zijn een 16-tal booten naar 
deze vischgronden vertrokken.
Buitenlandsche aanvoer 2 Denen met 
schoone vangsten schol en schar.
De verkoopprijzen van versehe visch en 
haring, uitgezonderd tarbot en tong, bleven 
de geheele week beneden het middelmatige.
De omzet in de Rijksvischhal vertoont 
vooreerst een achteruitgang van 14.000 flo­
rins.
Verwachting toekomende week: 25 stoom­
trawlers, 30 motors.
Donderdag 28 Juli 1938.
De aanvoer was bevredigend; van Clijdiep 
kwamen 4 booten aan met vangsten die vele 
verscheidenheid opleverden; van de Clyde 
1 boot met een schoone vangst mooie mei­
den. E.r was wederom een groot tekort aan 1 
tong en tarbot. De verkoopprijzen waren re- ■
«*#fl
Stoommachienen - Motoren - Stoomketels
In d u s t r ie l le  d e s  P ê c h e r ie s
Sameiwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover ie  Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33
Alle mekanieke vermakingen ea constructies 
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van alle benoodigdheden :
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregister 95
LES FRIGORIFERES DU LITTORAL
N. V
i  j  s
GEMAALD EN IN BLOKKEN
Groote koelkamers voor bewaring van visch, eieren bevroren vleesch enz.
BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050
Woensdag 3 Augustus 1938.
1 boot van de Fladen met 3000 bennen 
haring. De haring had veel g'eleden van de 
warmte en werd verkocht voor veevoeder.
1 boot van de Clijde met mooie meiden; 
ook hier liet de kwaliteit te wenschen over. 
6 (booten, alle van Clijdiep, met schoone 
vangsten verscheidenheid.
Aille soorten versehe visch kenden goede 
prijzen.
Buitenlandsche aanvoer: 2 Denen met 
schol en schar.
Ym. 91 Clyde 300 2417,—
Ym, 21 Clijdiep 400 1 9,1 2,—
Ym. 94 Clijdiep 400 275 T,—
Ym. 135 Witte Bank 120 969,—
Ym. 95 Clijdiep 385 1968,—
Ro. 53 Clijdiep 390 1 588,—
Ym. 6 Clijdiep 450 2 1 18,—
Ym. 17 Fladen 3040 3008,—
Kw. 74 Witte Bank 100 1260,—
E 354 Denemarken 150 807,—
E 329 Denemarken 200 894,—
ALTONA













Weet U dat (
GASOIL,
Ro. 16 Clyde 320 3281,—
Ym. 384 Clijdiep 385 1513,—
Ym. 85 Clijdiep 380 I960,—
Ym. 1 Clijdiep 465 2 2 10 ,—
Ym. 59 Clijdiep 420 1814,—
Vrijdag 29 Juli 1938.
2 booten van de Fladen met een gezamen­
lijke vangst van 1200 bennen versehe ha­
ring; de kwaliteit was goed verzorgd, de 
verkoopprijzen 75 fr. de 100 kg. Versehe 
vischaanvoer was van geen beteekenis.
Ro. 46 Fladen 400 1743,--
Ym. 82 Fladen 860 2383,—
Zaterdag 29 Juli 1938.
Slechts I motor ter markt, komende van 




Ro. 9 Witte Bank
kg.
pladijs 3—  
tarbot 1 0— 
— 22 fr. per
■RUS PER KILOÖRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH 
/ERKOCHT TEH VISCHMUN VAN OOSTBNDE, WEEK VAN 30 JULI TOT 4 AUG.
Maandag














Turbot —  Groote tarbot .................................13,00 10.
Mid. tarbot ..............................•••• 9,00 8,—
Kline tarbot .................................. --
Barbues —  Griet ..............................................1 0,00 — 6,—
Soles —  Allergroote tongen ........................ 13.00-- 16,--
Groote t,ongen ...............................13,00— 16,—
Midd. groote tongen ....................16,00-- 17,--
Voorkleine tongen ........................ 1 8,00-- 24,--
Kleine tongen ................................ 20,00— 26,—
Carrelets —  Gr. pladijs (schol) ................ 6,50—  6,—
Mid. pladijs ..........................5,50—  4,—
Deide slag pladijs ....................  3.50— 3,--
Kleine gladijs ............................. 1,00--
Limandes —  Schar ..................... ...................  3,00—
Limandes soles —  Groote tongschar ........... ........................
Kleine tongschar ............ ..................... ,.
Sole» d'Ecosse —  Gr. Schotsche schol ...... ......................
Kl. Schotsche schol ........... ........................
Flottes -- Schaten .......................................... 2-00—  I,--
Raies —  Groote rog .....................................  1,50—  1 ,—
Kleine rog ......................................  0,50__
Tccauds -- Steenposten ................................. ........................
Merlans —  Gr. wijting .................................  1 ,00—
Kleine wijting ..................... . 0.25__
Cabillaud blanc —  Witte kevbeljauw ...........  5,00__ 3,50
Gr. gullen ....................  2.00—
Kl. gullen ......................  1 , 0 __
Cabillaud d’Islande —  Ysl. kabeljauw ....... ........................ 2.50__
Gr. gullen ....................,
Kl. gullen ...................... ........................
Sébasies —  Klipvisch ..................................... ........................ LOO-
Charbonnier —  Koolvisch ............................  0.30-
Li-eus —  vlaswijting ..............................................................  2 ,00—
Lingue« —  Lengen .........................................  '0,50—
Eglefins —  Gr. schelvisch ................................................... -
Gr. mid. schelvisch .......................................
Kl. mid. schelvisch ..........................................
Kl. schelvisch .....................................................
Braadschelvisch (totten) .......  2.'00--
Colins —  Gr. mooimeisjes ............................  5,00—  4,—
Mid. mooimeisjes ........................  1.50—
Kl. mooimeisjes ............................. 1,00—
Vives —  Pietermannen .................................  7,00—
Grondins —■ Knorhaan .................................  0,50__
Grondins rouges —  Engelsche soldaten . . . . .  1,000-- 0.50'
Rou.[Jets — Roobaard .....................................  2,00—  0,50
E.nissoles —  Zeehaai .....................................  0,5'0—
Roussettes —  Zeelionden ............................. 0,50—
Dorées —  Zonnevisch .................................. 3,00—
Lottes —  Gr. zeeduivel (steert) .......  ...... 5,00— 3,—
Kl. zeeduivel ................................. 2.50--
Ccngres —  Gr. zeepaling .....................................................
Kl. zeepaling .....................................................
Maquereaux —  MaTcreel ................................. 1,00—  0.73
Harengs —  Haring .........................................  1,00—  0.90
Esturgeons —  Steur .................................... .......................
Flétans —  Gr. heilbot .........................................................
Kl. heilbot .............................................................








16.00— 18,—  


























































3.00—  I,—  
1 ,00—
0,50—







1.00—  0.40. 
0.50—  0,25 
0,25—  0,50






2 .00—  1 ,—
6.00—  4,—
3.00—  1,50 
1 .00—
6.25 —  
2.00—  0.50






2 .00—  
1 .00—
2.25—  1,50
1.25—  l , _  
2 1 ,00—




1 5,00— 12 ,— 14,00— 12,—
10,00— 9,— 9,00—
8,00— 0,00—  7,—
14 00- 7,.
1 1,00— 15,— 13,00— 17,—
1 5,00— 1 6,— 15,00— 18,—
1 8,00— 20,— 16,00— 19,—
19,00— 2 2 ,— 20,00— 23,—
20 ,00— 23,— 22,00— 24,—
8,00— 7,—
6,50— 5,50 6,50—  5,—
4.25— 3.75 4,00—  3,50






3,00— 2 ,— i
3,50— 1,50 4,00—  2 ,—
0,50— 1,00—
1,00—





Maandag 1 Augustus 1938.
1 1 stoomtrawlers en 28 motors zijn ter 
markt. De vangsten van de Noordzeebooten 
bestonden uit een groote verscheidenheid, 
vooral de witte kajbeljauw, samen 6000 stuks, 
waren zeer welkom. Van de Fladen 3 booten 
met versehe haring. De 28 motors hadden 
alle onbenullige vangsten, vooral de tongen­
vangsten blijven zeer droevig. Door de warm­
te kenden de meeste soorten goedkoope prij- 
zen. Haring werd afgezet aan 50 à 60 fr. 
de 100 kg.












! HET BESTE MAZOU T |
i voor VISSCHERSVAAtfTUIGfcN 
1 GEFABRICEERD wordt door ö e 1Belgian Cracking Cy I
dit nooit de belangen van den 
kooper uit het oog verliest 
Al hare producten konien voort i 
van de Belgische Werkhuizen 
te Langerbrugge.
BESTEL Bi] DE ö . C. C.
ANTWERPEN
29 Juli 1938. —  Pieterman 1 I ; griet 12; 
heilbot I I --22 ; kabeljauw 8--10 (netto);
6 (bruto) ; gul 3--5 ; knorhaan 2 ; kiool-
visch 2 ; koolvisch 3 ; leng' 5 ; pladijs 3--
I 0 ; poor 2 ; rog 6 ; roobaard 4 ; vleet 9--
I 1 ; schelvisch 3--7 ; Schotsche schol 5 ;
tarbot 12— 14 ; tong 12--22 ; haringshaai
7 ; haring 3 ; bakharing 0,50--1 fr. per
stuk; gerookte haring 0.75--1,25 fr. per
stuk ; makreel 3,5 ; garnaal 6--10 ; zalm
(bevroren) 24 ; paling I I--15 fr. per kg.
GENT
!
' 24--30 Juli 1938. -- Garnaal 8— 9 ; griet




Inzendingen van Binnen- en Buitenland :
63.200 kg.
Uit ter hand verkoop :
3 Hoogzeetreilers kgi. 1 .9,00
54 Riviervisschers 1.800
Haringinvoer ;
I treiler uit Noorwegen : 108.000 kg.
Gedurende de berichtsweek waren de ver­
sehe vischaanlandingen bevredigend. De ha­
ringvangsten zijn, niettegenstaande grooter, 
nog niet toereikend.
Voor de volgende week worden nog 
tere haringvangsten verwacht.
NIEUWPOORT
Deze week werd er veel visch aang-voerd. 
die echter lagere prijzen kende dan vorige 
week. De aanvoer van garnaal was redelijk, 
maar de prijzen waren goed.
Tongen groote 12--16; midd. 15— 16 ;
voorkleine 14--20; kleine 8--10; tarbot
13--18 ; kleine tarbot 8-- 10 ; griet 6--8 ;
platvisch gïoote 5— 6,50 ; midd. 4--5 ; klei­
ne 1--2 ; schar 3— 4,50 ; rog 1,75--2,75 ;
kleine 1 — 1,25 fr. per kg.
OPBRENGST der VISSCHERSVAARTUIGEN
Maandag 25 Juli 1938.
N.53, 7390,50 fr.
Dinsdag 26 Juli 1938.
N.25, 512 fr. ; P.86, 348 fr. ; N.48, 3299 
fr. ; N .I6, 690 fr.; N.4, 567 fr ; N.22, 5 76 
fr. ; P.2, 194 fr. ; N.35, 3 72 fr.
Woensdag 27 Juli 1938- 
N.43, 8639 fr. ; N.54, 1336 fr ; N.40. 739 
fr. ; N.31, 808 fr. ; N.20, 456 fr. ; N.38, 
1528 lr.; N.46, 3128 fr. ; N 35, 4Û7 fr. • 
P.86, 328 fr. ; N .I6, 413 fr. '
Donderdag 28 Juli 1938.
N.22, 730 fr. ; N.51, 2416 fr. ; N.44, 3604 
fr. ; N.41, 1889 fr. ; P.4, 4293 fr. ; OD.15, 
1916 fr. ; N.4, 1255 fr.; P.2, 595,50 fr.
Vrijdag 29 Juli 1938.
N.40, 307 fr. ; N.38, 837 fr. ; N.54, 824 fr.; 
N.55, 2080 fr. ; N.48, 1852 fr.
Zaterdag 30 Juli 1938.
N.53, 2030 fr.; N.49, 4688 fr. ; N.20, 295 
fr. ; P.86 439 fr. ; N.4, 616 fr. ; N 56, 6514 















kabeljauw 13 ; makreel 7 ; pladiji
paling 16--24 ; schelvisch 9 ; rog'
tarbot 13— 15 ; tong 22— 25 ; wij- 
































































Dinsdag 2 Augustus 1938.
De aanvoer van heden is, hoewel klein, j 
toch voldoende. 2 booten van Clijdiep met j 
makreel, schol, totten, schelvisch, gul en ka- I 
beljauw. De vischprijzen waren iets beter dan 
den vorigen dag.
Ym. 70 Clijdiep 340 1589,-- (
Ym. 98 Clijdiep 250 1497,— * ;
Donderdag
Tcrbot ........................................................... 52.00— 22.—
Griet ...............................................................30.00— 15,—
Gïoote tongen ..................................................  1,55  1,35
Gr. mid. tongen ..............................................  1,34-- 1,17
Kl. mid. tongen ..............................................  1.40-- 1.25
Kl. tongen .......................................... ...... 1.20—  1.12
Kl. tongen Xsr- slips) .....................................  0.90-- 0.70
Kl. tongen (kl. slips) ...................................  0-32-- 0,12
Gr schol ...................................................................................
Mid. schol ........................................................ 24,00— 22,50
Zet schol ...........................................................20,00— 17,50
Kl. schol ...........................................................17,00— 11,—
Kl. scKol II ...................................................... 12,00—  4.10
Kl. schol III ......................................................  7,00—  2,—
Tongschar ............................................................................
Rog ...............................................................15,00— 11,50
Vleet ........................... .................. ................  0,33—
Poontjes ......................................................  5,00—  2.30




REEDERIJKAAI, 36, OOSTENDEMODERNE 





Handelsregister N r 9) 
Postcheckrek. 32389Û
Dagalijksche voortbrengat : 250.000 kilo« H O F L E V E R A N C IE R
Zaterdag
48.00— 17,50
30.00— 18,—  
1,90—  1,70 
1,50— 1.35 
1.80—  6.60 
1,30—  1.22 
0.92—  0,84 
0.36—  0,10





30.00— 13,—  
1.48—  1,21 
1.32—  1,06 
1.42—  1.26 
1.22—  1.14 
0.94—  0.84 
0.32—  0,20
Dinsdag





Gr. Gullen ........................................................  8,50—
KI. Gullen ......................................................  4,10—









Gr. mid. schelvisch ......................................... ...............
Kl. midd. schelvisch .....................................  15,00—
Kl. schelvisch .................................................. 11.00—
Braadschelvisch ............................................ 8,50—
Heilbot ...................................................................................
Leng ...y.......................................................... 1,13-- 0.46
Koolvisch ....... .......................................... ..................
Makreel ........................................................  7,50-
Wolf ..............................'...........................................
Srhartong ...................................................... 12,50-
Zalm ............................................................  1,36-
Steur .........................................................
Gr. roode poon ..............................................
Mid. roode poon ............................................
KI. roode poon ..............................................  8,00—  4,90
Schar ............................................................10,50—  2.20
Bot ................................................................  9,00— 3,—
Hemmen ....................................................... 8,50-- 8,--
Lom ............................................................... .......................
Haring ...................................................................................
Kreeft ........................................................... 1,20—  ’0,67
Gr Heek ...........................................................49.00— 44,—
Mid. Heek .......................................................  38.00— 34,—
Allea in gulden a an geduid. Een gulden is 16 fr.
4.90—
4.8 0 — ! f ft
7,50—  3,—
2 1,00— 11,50
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J o s .  B O E L  &  Z o n e n :
CJ TEMSCHE q
WERVEN GESTICHT IN 1829
BOUWEN: MOTORTREILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN, PASSAGIERSCHEPEN. ENZ.
MODERNE DWARSH£LLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Temscbe Telefoon : 10 en 157Handelsregister ; S t  Niklaas 1018
BLANKENBERGE
Staat van den vei koop van versehe visch 
in de mijn van ß . vnkenberge, gedurende het 
tijdperk van 27 Juli tot 3 Oogst 1938. 
Donderdag 28 Juli fr. 14.481,20
Vrijdag 29 Jrli 593,90
Zaterdag 30 Juli 10.061,35
Maandag I Oogst 13.629,35
Dinsdag 2 Oogst 5.320,20
Woensdag 3 Oogst 4.978,90
Verkoopprijs per ivg. van de visch gedu­
rende dit tijt'pfcrk :
Tarbot 16- -18; gri-rt 10--12 ; gr. tongen
16--17 ; bloktongen 1--23 ; fruittongen :
22— 24 ; kl. tongen \:\--21 ; gr. platen 8 ;
kl. platen 6,')0--7 : kl. visch 5— 6 ; schar 5
— 6 ; pieterrian 7— 9; kabeljauw 6; wijting 
2— 3 ; rog A— 5; garna \1 6— 7 fr. per kg.
ZEEBRUGGE
Zaterdag 30 Juli 193fc\
Gr. tong m 14--15 ; bloktongen 14— 15 ;
fruittongen 22--24 ; sch. kl. tongen 23-26 ;
kleine to> gen 10--23 ; pieterman 6— 7 ;
gr. platen O— 7 ; midd. pl.iten 5--b ; platje-
.>,50--5 ; schar 3--4 ; i*'g 2--4.50 ; tar­
bot 10--20; griet 10— 1b; garnaal 5.80—  
/.80 fr. per kg.
Zond ig 31 Juli 1938.
Garnaal 6— 8.80 fr. per kg.
Maawdag 1 Oogst 1938.
Gr. tongen 13--15 ; bloktongen 13--15 ,
fruittOiigen 18--20 ; sch, kl. tongen 19
21 ; kl. tongen 10--18 ; pieterman 6--7 ;
gr. platen 6--6,50 ; midd. platen 5--6 ;
jjlatjcs 3,50--5 ; schar 3— 1 ; rog‘ 2— 4,50
tarbot 10— 19 ; griet 10— 10 ; garnaal 5.90 
— 7,00 fr. per kg.
Dinsdlag 2 Oogst 1938.
Gr. tongen 13--15 ; bloktongen 13— 15 ;
fruittongen 19— 22 ; sch. kl. tongen 20
23 ; kl. tongen 10--18 ; pieterman 7— 8 ;
gr. platen 6--7 ; midd, plate i 5,50--6 ; plat
jes 4— 5 ; schar 3— 4 ; rog' — 4,50 ; tarbot 
10—19 ; griet 10— 18 ; garnanl 5.30— 8,60
fr. per kg.
Woensdag 3 Juli 1938.
Cr. tongen 11--13 ; bloktongen 13— 15 ;
fruittongen 18— 20 ; sch. kl. to.igen 21 2 2 ;
kl. tongen 10— 20; pieterman 6--7 ; groote
platen 6--6,50 ; midd. platen 5,50— 6 ; plat­
jes 4--5 ; schar 3,50--4,50 ; rog 2--3,50;
tarSot 10--18 ; griet 10— 16 ; garnaal 5.70
— 8.20 fr, per kg.
Donderdag 4 Oogst 1938.
Gr. tongen 13— 14 ; blokiongen 14— 15 ; 
fruittongen 19--21 ; sch. 1:1. tengen 22
24 ; kl. tongen 10— 21 ; pitterman 8— 8,50;
gr. platen 6,50--7 ; midd. platen 6--6,50;
platjes 5,50--6.25 ; schar 4--5 ; rog 2,50
__4 ; tarbot 10— 20 ; griet 10— 18 ; gbrnaal
5.50— 7.40 fr. per kg.
DUINKER* I
Donderdag 28 Juli 1938.
De volgende prijzen . erden genoteerd
Kleine tong 10--15; r ng 28— 30 ; tarbot-
griet 16— lö ; pladijs b ; schar 7 ; peter- 
man 10— 12; wijting 3; rog 4-—4.50; mos­
selen 2 ; zeehonden 2— 3 fr. t stuk ; gar­
naal 12--14 fr. per kg.
Vrijdag 29 Juli 1938.
Men noteerde de volgende prijzen : Tong
28--30 ; tarbot-griet 18 ; pladijs 7 ; schar
8 ; pieterman 10--12 ; rog 5; zeepaling 5—
6 ; makreel 1,50 fr. per stuk ; kreeft 25--
30 ; mosselen 2 ; garnaal 10— 12 fr. per kg.
Zaterdag 30 Juli 1938.
Levendige markt. Men noteerde : Tong
2  5 28 ; tarbot 16— 18 ; kleine tong 14—
18 ; schar 8 ; rog 4 ; zeehonden 150 fr. per 
stuk; garnaal 10--14 fr. per kg.
Maandag 1 Oogst 1938.
Men noteerde de volgende prijzen : tong
25--28; kleine tony 12--15; tarbot-griet :
!7 --19 ; pladijs 6 ; schar 7 ; roobaard 6--
7 ; rog 3--4; zeehonden 1,50--2 fr. per
stuk; makreel 1 fr. per stuk ; garnaal 6--8
en 10— 15 fr. per kg.
Dinsdag 2 Oogst 1938.
Overvloedige visscherij. Men noteerde
tong 18--26 ; kleine tong 12— 14 ; tarbot-
griet 16--18 ; pladijs 6 ; schar 7 ; wijting
3— 3.50; rog! 4; zeehonden 1.50--3 fr. per
stuk; makreel 1--1,50; mosselen 2 fr- !
garnaal 14 fr. per kg.
Woensdag 3 Oogst 1938.
Goede markt. Men noteerde : tong 28 ;
kleine tong 14— 18; tarbot-griet 17--18 ;
pladijs 7 ; schar 8 ; rog 4 ; roobaard 5 ;
zeehonden 1,50--2 fr. per stuk. Garnaal 12




Enkele dagen geleden werd in den loop 
van den nach, het vaartuig «Bella Stock», 
toebehoorende aan Arthur Maesen, Adm- 
kerkelaan te De Panne, ontvreemd.
Het schip dat a astgemaakt was met twee 
ankers en op korte i alstanü van het strand 
lag, diende vooral > m uitstapjes in zee te 
doen.
Arthur Maesen dien'e dadelijk klacht in 
bij zeekommissaris Van Mol te Nieuwpoort, 
die onmiddellijk alle loodsVooten van het feit 
op de hoogte stelde.
Kort nadien meldde de 1 odsboot Nr 18 
dat de «Bella Stock» zich niet ver van het 
lichtschip «Wandeiaer» bevoru’. Een man 
was aan lboord.
Dadelijk zette de sleepboot «Ze hond» uit 
met bestemming naar het aangeduid, punt en 
weldra arriveerden «Bella Stock» e tl zijn 
passagier te Nieuwpoort, waar een v nder- 
vraging van den vreemden kerel plaats gl sep.
Het betreft hier Abraham Passijn, \ an 
Hollandsche nationaliteit en 24 jaar oud.
Naar zijn onwaarscnijnlijke verklaringen, 
zou hij te Duinkerke een kayak gehuurd heb- 
Den en tot aan het strand van De Panne ver­
zeild geraakt zijn, waar de canoé, door de 
strooming van het water, zou omgekanteld 
zijn en nieegesléurd.
Toen zou hij van de «Bella Stock» gebruik 
gemaakt hebben om de canor terug op te 
zoeken.
Hij verklaarde ruim drie uur naar zijn op 
drift gegane kayak gezocht en het bootje na­
dien teruggevonden te hebben. Dit komt ei- 
i/enaardig voor, daar het pikdonker was.
Passijn die naar het blijkt, zoo pas zijn 
dienst volbracht had aan boord van een 
Staatsvaartuig in Nederlandsch-Indie en dus 
een ervaren zeeman zou moeten zijn, ver­
klaarde niet in staat te zijn geweest de «Bella 
Stock» terug naar het strand van De Panne 
te brengen.
De ouders van Passijn wonen in de Dalia- 
straat in Den Helder. Hij had geen geld op 
zak, maar beweerde zijn geldbeugel verlorren 
te hebben bij het over boord leunen.
Hij werd ter .beschikking gesteld van het 
parket van Veurne.
H e is t
i EESTELIJKHEDÊN
Z-aterdag t> Oogst, om 21 u. : Fakkeitochc 
door de Harmonie Ste-Cecilia van Heyst.
Zondag 7 Oogst, om I I  u. en ZÜ u. : Con­
certen door de (Kon. Fanfare van Dottignies.
Om II u. : Internationale zwemwedstrijd 
in zee.
Om 15 u., in het Belle Vue meer: Groot 
zwemfeest ingericht door de Brugsche Zwem­
en Keddingskring.
Dinsdag 9 Aug., om 10 u. : Weerstand- 
wedstrijd ingericht door ’t dagblad Le Soir». 
**
GESNAPT
Zekeren Bouduin die alhier slenterde werd 
gesnapt en in verzekerde bewaring gebracht 
door den dienstdoenden politieagent beckaert 
Het persoontj*e had reeds verschillende ge­
vallen van aftroggelarij op zijn kerfstok en 
was daarbij nog deserteur bij het leger.
**
NAAR BRUGGE
Ter gelegenheid van de jubelfeesten van 
het V.G.G.-L.V. en Ziekenbond te Brug*ge, 
op Zondag \Jt, Oog3t te 1 0 uur, zal h-et mu­
ziekkorps «Willen is Kunnen» de verplaat­
sing doen.
Len dringende oproep werd gedaan aan de 
talrijke leden van den Ziekenbond. «De Toe­
komst», alsmede aan alle belangstellenden 
om zoo talrijk mogelijk op te komen.
Vertrek uit Heyst met trein van 9 u. Voor 




Zondag; 7 Oogst wordt de dienst der Ge- 
neesheeren waargenomen door Dr Leclercq. 
Tel. 51001.
GEBOORTEN.







Broeckaert Liliane, oud 3 maanden, d.v. 
Philippe en Mestdagh Clara, Knockestr. 29.
Z s e b r u g g e




Woensdag hebben burgemeester Dr. Mo- 
reàur en schepen Vroome, een onderhoud 
gehad met den heer Marck, minister van Ver­
keerswezen. Naar we vernemen werd de 
kwestie besproken van de taks die door heï 
departement van verkeerswezen gelegd wordt 
op de reizigers die hier dagelijks toekomen 
met de toeristenschepen van de Engelsche 
«General Steam Navigation Co». De landings- 
taks zou gedeeltelijk terug gebracht ^ worden 
op 7,50 fr. —  O.
DE BURGEMEESTER*^ NAMEN
Onze burgemeester begaf zich Donderdag 
naar Namen, waar hij zijn collega uit deze 
stad zou ontmoeten en een gedachtenwisse- 
Jing te hebben omtrent de toepassing der 
taalwetten. —  O.
***
EEN PROVINCIALE VEEPRIJSKAMP MET 
,40.000 Fr. PRIJZEN TE OOSTENDE
Te Oostende zal voor de eerste maal een 
groote Provinciale Veeprijskamp plaats heb­
ben, op Zondag 25 September. De prijskamp; 
is begunstigd met 40.000 fr. prijzen, wat 
reeds laat vermoeden dat htet aan geen be­
langstellenden zal ontbreken.
Meer dan vier honderd dieren zullen aan 
dezen prijskamp deelnemen. Het puik van 
het Belgisch Ras zal men er in al zijn kracht 
kunnen bewonderen. Een buitenkansje voor 
onze veekwetekers.
DE BERUCHTE ZA. .rv DER MOSSEL- 
VERGIFTIGING
Deze zoo »beruchte zaak heeft reeds ten 
alle kante veel stof opgejaagd, die op den 
duur zeer nadeelig zou worden voor de vis­
schers te Zeebrugge. In den vreemde' zou 
men allengskens durven denken dat de visch 
en garnaal te Zeebrugge aangebracht, even­
eens door besmetting zou aangetast zijn. Er 
kan daar hoegenaamd geen sprake van zijn. 
De visch en garnaal wordt gevangen in volle 
zee, waar dergelijke verdachtmakingen vol­
komen uit den booze zijn.
In het belang van handel en visschers in 
het algemeen is het geboden voor alwie maar 
eenigszins in betrekkingi komt met menschen, 
die deze zaak verdacht voor hebjben, hun 
daarop te wijzen. De visch en garnaal te 
Zeebrugge verkocht, is alleen versch en is 
volkomen vrij van alle besmetting.
**
GEGRONDE KLACHTEN
Onder de visschers te Zeebrugge hoort men 
dagelijks gegronde klachten tegenover de ge­
troffen maatregel, op het verbod van spijs- 
en drankhuizen in de onmiddellijke nabijheid 
der visschershaven. Deze klachten zijn soir.'j 
zeer gegrond als men weet, dat de visscher, 
die des Winters in felle koude van een zee­
reis terugkomt zich niet de minste verwarm­
de mondvoorraad kan aanschaffen. Tegten 
alle weer moeten die menschen dan bestand 
zijn en soms uren wachten tot na den ver­
koop van visch, om dan maar thuis te komen 
en zich te verkwikken. Hetzelfde geldt in 
den Zomer bij de meeste garnaalvisschers, 
die pas van de reis terug, na den verkoop 
opnieuw in zee steken.
Een kantien of een inrichting waar men 
kan warm of koud eten ibekomen zou zeer 
dikwijls bij hen van pas komen!
A
BIJ DE GARNAALVISSCHERS
In den jonasten tijd bestaat er veel ver­
schil van gedachten onder de garnaalvisschers 
alhier. Weliswaar zijn de vangsten niet over­
dreven, maar er worden tamelijk hooge prij­
zen betaald. De eene verlangt meer garnaal 
te vangen en minder prijs te bekomen, de 
andere stelt zich volkomen tevreden met min ­
dere vangst en hoogere prijs.
Wie van hen heeft het dan bij het goed 
eindje >
Geweldige Brand bij 
« Ostenti-Stores »_
Zaterdag, even voor den middag, is brand 
uitgebroken in de stapelhuizen van de firma 
«Ostend Stores», gelegen langs de vaart te 
Sas-Slijkens. In deze stapelhuizen bevonden 
zich groote hoeveelheden hennep en olie. 
Het was in de balen hennep dat de vlammen 
zich eerst vertoond hadden en spoedig een 
overgroote uitbreiding namen.
Het personeel, werkzaam in de stapelhui­
zen, kon zonder ongevallen de geteisterde 
plaatsen verlaten, terwijl politiecommissaris 
Calmeyn aanstonds ter plaatse was en, m 
samenwerking met de rijkswacht, de orde­
dienst inrichtte. Af en toe deden er zich ge­
weldige ontploffingen voor toen de vlammen 
de olie bereikten. Een onverdraaglijke hitte 
heerschte in de omgeving van de gebouwen. 
Het publiek werd op grooten afstand ge­
houden gezien het gevaar van de ontploffin­
gen en het instorten van de muren.
De schade wordt tot nog toe van 2 tot 
3 millioen fr. geschat.
Te 5 uur woedde de brand nog immer 
voort met groot geweld. Door de hitte en 
de ontploffingen die zich voordeden, was het 
de brandweermannen onmogelijk tot dichtbij 
den vuurhaard te geraken. Het vuur werkte 
zich terug naar het achtergebouw maar ook 
hier heeft men nog een groote hoeveelheid 
ontplofbare stoffen. De bewoners van de na­
burige huizen die men tegen de vlammen 
trachtte te beschermen, hadden hun huizen 
ontruimd. De brandweer moest er zich toe 
beperken de aanpalende woningen te be­
schermen.
Het aantal toeschouwers was zeer aan­
zienlijk. Talrijke personen die zich in de om­
geving van de brand bevonden, zijn flauw 
gevallen.
Gansch den nacht door woedde de brand 
in de stapelhuizen. De brandweer van Oos 
tende werd thans geholpen door deze van 
Bruggte, die toegesneld was en ook de troe­
pen boden hulp om de ordedienst in te 
richten en te redden wat, er te redden viel.
Tegen den morgen namen de vlammen 
sterk af en rond 9.30 uur mocht men zeggen 
dat de brandweer meester van het vuur was, 
zoodat de bewoners van de omliggende hui­
zen terug hun woningen mochten betrekken.
Ook werd M. Charles Decrop, bestuurder 
der firma, die samen met drie werklieden, 
waaronder M. Christiaens van de Conter- 
dam, trachtte allerlei koopwaar te redden, 
onder een instortende muur na een ontplof- 
fing bedolven.
Spoedig werden de mannen bevrijd. M. De­
crop was er het ergste aan toe; alhoewel zijn 
verwondingen geen gevaar opleverden, werd 
hij naar de kliniek overgebracht, waar hij na 
verzorging, deze spoedig kon verlaten. Ook 
de drie andere mannen werden gekwetst, 
doch konden na verzorging huiswaarts kee­
ren.
De oorzaak van den brand blijft onbekend.
We wenschen den heer Decrop een spoe­
dig herstel toe.
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ZITTïNG VAN DEN GEMEENTERAAD
WEKT P i GAL V M  UWE LEVER ÛP-.
Zonder calomel en s morgens zult gij i 
monter en frisch uit het bed springen.
De lever moet eiken dag één liter gal 
ln de ingewanden uitstorten. Wanneer 
de gal niet vrij toevloeit, kan uw voedsel 
niet verteren; het bederft. Kwade gas­
sen doen uw lichaam zwellen; U lijd t 
aan» verstopping. Uw organisme wordt 
vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter­
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.
* Een laxeermiddel is een noodnuip.
Een gedwongen stoelgang bereikt het 
doel niet. Alleen de KLEINE CARTERS 
PILLEN voor de LEVER kunnen het 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
wat U er weer bovenop zal helpen. Hst. 
z ijn  zachte plantenuittreksels, die wer­
kelijk op verrassende wijze het toe­
vloeien van de gal bevorderen. Eischt 
üe Kleine Carters Pillen voor de Levée 
I n  alle apotheken : fr. 12..">0.
D e  C o n t in g e n te e r in g  v a n  V is c h
e n  G a r n a a l
Donderdag 28 Juli 1938.
6 treilers en eenige motoijbooten deden de 
haven aan. Men verkocht: 2172 kisten van 
100 tot 140 haringen 2— 3 ; 174 kisten v. 
26 kg. en 39 kisten van 40 kg. makreel 4 
— 6 1665 kisten van 25 kg. wijting 2— 3; 
72 kisten van 26 kg. koolvisch 4,50— 5,50 ; 
260 kisten van 26 kg, mooie meiden 3-4 ;
55 kislen van 25 kg. schar 4— 5 ; 125 kis­
ten van 26 kg. kabeljauw 4— 16 ; 55 kis­
ten van 26 kg. totten 1,75— 2,50 ; 4 kisten 
van 26 kg. rog 4 fr. per kg.
Vrijdag 30 Juli 1938.
1 boot deed de haven aan. Men verkocht: 
245 kisten van 40 kg. makreel 2— 2,50 ; 
485 kisten van 25 kg. wijting 1,75— 3 fr. 
per kg. ; 680 tonnen gezouten haring 2.000 
fr. per 1000 kg.
Maandag 1 Oogst 1938.
1 5 treilers heb(ben de markt bevoorraad. --
Men verkocht : 906 kisten van 26 kg. en
450 kisten van 40 kg. makreel 2--2,50 ;
4720 kisten wijting 0.75--2 ; 463 kisten van
26 kg; koolvisch 3,50 ; 799 kisten mooie- 
meiden 3— 10 ; 37 kisten leng 3,50 ; 38 kis­
ten tongschar 3— 5 ; 406 kisten kabeljauw ;
3--350 ; 27 kisten roobaard 1 ; 28 kisten
totten 1,75— 2 ; 213 kisten knorhaan 0,50 
fr. per kg.
Dinsdag 2 Oogst 1938.
6 treilers deden de haven aan. Men ver­
kocht : 12 kisten van 26 kg. en 95 kisten
van 40 kg. makreel 3--4 ; 1768 kisten van
25 kg. wijting 1--2 ; 3’0 kisten koolvisch 5;
250 kisten imooie meiden 3— I 1 ; 26 kisten 
tongschar 4— 5,50 ; 125 kisten kabeljauw 3 
— 5,50 ; 554 kisten haring 3— 4 ; 10 kisten 
totten 2 ; 7 kisten knerhaan 0,50 ; 27 kisten 
roobaard 1,50 fr. per kgl.
Woensdag 3 Oogst 1938.
10 treilers en 7 booten zijn binnengeva­
ren. Men verkocht : 123 kisten van 26 kg. en
56 kisten van 40 kg. makreel 4--5 ; 1862
kisten van 25 kg. wijting 0.75— 3 ; 778 kis­
ten van 26 kg. koolvisch 3— 3,50 ; 339 kis­
ten van 26 kg. mooie meiden 3— 1 1 ; 77 
kisten tongschar 3— 5,50 ; 219 kisten ka-
ibeljauw 3--5; 3501 kisten haring 2,50--3 ;
239 vatjes gezouten haring 2.000 à 2.030 
fr. per 1000 kg. 16 kisten van 26 kg. totten
2,50 r r . p e r  kg.
Deze maand 12 duizend kg. fijne Visch
niet uitgevoerd
Nu men het algemeen eens is dat de hui­
dige regeling geen voldoening kan schenken, 
heeft het Beheer van het Zeewezen het nut­
tig geoordeeld een studiecommissie samen te 
stellen om de contingenteering3maatregelen 
te wijzigen en te trachten zoo visscherij ten 
vischhandel te voldoen.
Maandag jl. kwam ten stadhuize van Oos­
tende reeds de garnaalcommissie bijeen on­
der voorzitterschap van den heer Descamps.
Talrijke oude koeien werden er uit de 
gracht gehaald, maar ook nuttige opmerkin­
gen werden er gedaan.
We wachten het officieel verslag dezer 
vergadering af vooraleer ons standpunt uiteen 
te zetten. We hopen hiermede volgende week 
reeds te kunnen uitpakken.
De kwestie van den invoer van gepelde en 
ongepelde garnaal dient ernstig geregeld, 
want thans bestaan er verschillende firma’s 
in het binnenland, welke die van de kust 
groote concurrentie aandoen omdat ze alleen 
garnaal invoeren en geen koopen aan de 
kust, terwijl die van de kust weinig of geen 
mogen invoeren.
Zoo kostte de garnaal hier Dinsdag 7 fr. 
per kg., terwijl te Antwerpen en Brussel 
men ze ingevoerd had aan 4 fr. per kg., zon­
der zich om de garnaal van de kust te be­
kommeren.
We komen hierop terug.
DE STUDIECOMMISSIE VOOR DE VISCH
Woensdag morgen vergaderde deze com­
missie onder voorzitterschap van Directeur 
Generaal Devos te Brussel. Op deze verga­
dering waren d>e hh. Velthof en Devriendt, 
onderscheidenlijk bestuurder der visschersha- 
vens van Oostende en Zeebrugge; Bauwens, 
Vanderrol-Blondé, Lambregt, reeders; Lam­
brecht, vischhandelaar te Brussel tegenwoor­
dig. Voor het Zeewezen assisteerden nog de 
hh. Dtescamps en Verschelde.
Me heer Camiel Willems, nog niet gansch 
hersteld, had zich laten verontschuldigen, 
maar had niettemin schriftelijk de deside­
rata’s van zijn vereeniging laten kennen.
Ook de heer Beauprez had zich laten ver­
ontschuldigen.
Als eerste punt kwam dat van den in- en 
uitvoer van visch aan de dagörde.
Gemeld werd dat deze maand niet minder 
dan 12 duizend kg. fijne visch niet uitge­
voerd werd, niettegenstaande sommige uit­
voerders er naar gevraagd hadden, maar het 
hun geweigerd werd. Onze exporthandel en 
visscherij heeft tengevolge daarvan groote 
schade geleden.
De heer Devos erkent dat het huidig stel­
sel ontgoochelt en hij is het eens dat een 
beter stelsel dient betracht.
Een volgende vergadering zal aan dit 
vraagstuk gewijd worden.
In afwachting zal na de eerste tien dagen 
j van de maand reeds overgegaan worden tot 
; de verdeeling van wat niet uitgevoerd werd.
De vraag van een, groep visch winkeliers 
van Brussel invoervergunningen te bekomen, 
wordt verworpen, alsook de vraag van een 
Antwerpsche firma.
DE INVOERBEPERKING VAN VERSCHEN 
EN VERWERKTEN HARING
Bij den minister van Economische zaken 
zal dringend aangedrongen worden om den 
invoer van versehen en gerookten haring te 
zien beperken.
De gemaakte prijzen voldoen zelf niet om 
de kosten te dekken, zoodat de toestand voor 
de reederijen en rookerijen wanhopig is.
Verder werd door de Oostendsche visch- 
handelvereeniging aangedrongen voor de be­
perking van den invoer van geepen, die een 
zeer nadeeliüjen invloed h*e)>ben op de ge­
wone vischprijzen.
Engelsche Kadetten 
op bezoek te 
Oostende
Het Ie Bataljon der Kadetten van de 
Royal Fusiliers is Zondagmorgen te Oostende 
aangekomen. De aankomst was voorzien 
voor 1 uur Zaterdagnacht, maar de jonglens 
kwamen slechts toe om 4 u. 30.
Het Bataljon, dat 350 man sterk is en 
daarbij talrijke officieren en onderofficieren 
telt, staat onder leiding van Majoor Bisgood, 
die zei dat het hier geenszins een instelling 
geldt die afhangt van het leger, maar een­
voudig in* het leven gehouden wordt door 
giften en voor% doel heeft de jongens een 
vooraf gjaandelijke militaire opleiding te ge­
ven temeer dat de legerdienst in Engeland 
niet verplichtend is.
Het Bataljon w*erd verwelkomd door Ma­
joor Van Tomme, van het 4e Linieregiment 
en door Majoor Mardulier, van het 3e Linie.
De gebruikelijke voorstellingen hadden 
plaats, waarna de kadetten naar de kazerne 
Mahieu trokken, om een welverdiende rust te 
genieten.
Maandagmorgen werden de Kadetten voor­
gesteld aan Kolonel De Droog, korpsoverste 
van het 3e Linie. Deze plechtigheid, welke 
gevolgd werd door een défilé, greep plaats 
voor het monument van de gesneuvelden 
van het 3e Linieregiment, op de de Smet de 
Naeyerlaan,
Dinsdagvoormiddag had aan Ivet Monument 
der «Vindictive», aan de Demeybrug te Oos­
tende, een plechtigheid plaats ter nagedach­
tenis van degenen die sneuVelden in den 
roemrijken nacht toen de haven van Oos­
tende geblokkeerd wrerd.
De Kadetten van de Royal Fusiliers waren 
opgesteld rondom het monument.
De Belgische overheden waren vertegen­
woordigd door generaal Doumerie, militair 
bevelhebber van de provincie; luitenant-ge- 
neraal De Haene, bevelhebber van het 2 i 
legerkorps; burgemeester Moreaux met het 
Schepencollege, en talrijke personaliteiten.
Na de gebruikelijke voorstelling schouwde 
luitenant-generaal De Ha^ ene het Kadetten­
korps, waarna bloemen neergelegd werden 
aan den voet van, het monument en de «Last 
Post» uitgevoerd gevolgd door het Engelsch 
volkslied en de Brabançonne.
Nadien defileerden de Kadetten voorbij de 
overheden en had teen ontvangst plaats iri 
de mess der officieren.
Woensdag, om 10 u. 30, Wapenplaats, 
werden de Engelschen aan het Gemeente­
bestuur voorgesteld. Bloemen werden dan 
neergelegd aan het monument der gesneu­
velden. ’s Namiddags werd een btezoek ge­
bracht aan de tentoonstellingen van den 
vrijen tijd van den soldaat, en om 21 uur 
gaven zij een concert op de Wapenplaats.
Donderdag werd voorbehouden voor een 
bezoek aan leper en de frontstreek, met een 
plechtigheid aan de Metenensche Poort.
Heden Vrijdag had een optocht, samen 
met een detachement van het 3e Linie en de 
twee muziekkorpsen plaats. Een banket werd 
aangeboden door de Englischen in het Hôtel 
Osborne.
Heden Zaterdag allerlei bezoeken, onder 
andere aan het Fort Napoleon, en Zondag 
afvaart naar Engeland.
In de kazerne Mahieu werd al het moge­
lijke gedaan om het verblijf van de Engel­
schen zoo aangenaam mogelijk te maken.
VAN 29 JULI 1938
1. Wijziging statuut gCmeientepersoneel. —
De verordening betrekkelijk het gemeente- 
secretariaat, dateerende van 15 November 
1904 wordt herzien en gewijzigd en n.i. het 
2e deel, paragraaf C, schikkingen betrek 
hebbende op de bedienden.
Deze wijzigingen worden goedgekeurd met 
10 stemmen en 1 onthouding, 
j 2* Concéssies ten kerkhove: Volgende con­
cessies worden verleend tegen de gewone 
voorwaarden :
Wwe Ureel-Steenacker, 2.5’j) v.m. in fc>lok 
XI; Wwe Debusschere-Hauweele, 2.50 v.m. 
in blok XII; Kinders Gesquière, 2.50 v.m. in 
blok VIII; Wwe Van Hercke-Maes, 2.50 v.m. 
in blok IX; Gustaaf Borgenie 2,625 v.m. in 
blok IV; Wwe Eg'ger-Beun, 2.50 v.m. in blok 
IX; Edmond Allewerelt, 2.50 v.m. in blok 
XII; August Cattrysse, 2.50 v.m. in blok 
XII.
»>. uitbreiding pl&aiseiijk net waterveiriee-
iin«,. -- L>e i\aaa onderzoekt net plan mge-
a.end aoor ae intercommunale waierieicling- 
maatscnappij van Veume-Ambacht waarop 
ae wij/iigiiAgen a«ngeauia zijn, ate in 
loop van I y,jö zuilen uitgevoerd worden.
L/e leidmg wordt uicgeoreid in de Ueroo- 
iaan tot aan de luitenant' v^aJperkktraat en 
in we oasstraat in ae ricntmg »an ae veur- 
nevaart.
De wijzigingen worden goedgekeurd met 
algemeenheid van stemmen.
4 . rroces-veroaai van opneming der ge­
meentekas, tweede kwartaal 1^30. —  Het 
proceâ-ver Daal van opneming der gemeente­
kas voor het 2e kwartaal l93ö wordt, na 
lezing, goedgekeurd met aigemeene steimmen.
b. Wijziging toeiaag scnoolbelioetten ge- 
meentescnoien. —  Op verzoek van de school- 
hoolden worden enkele wijzigingen aange­
bracht aan de toelagen voor schoolbehoeften 
aan de gemeentelijke lagere scholen.
6. Wijzijging verordening tot bescherming 
der openbare zedelijkheid. —  Op verzoek 
van den heer Gouverneur der provincie 
wordt een wijziging gebracht aan art. 3 der 
verordening tot bescherming der openbare 
zedelijkheid, goedgekeurd in zitting van 3 
Juni 1.1.
7. Aanvraag tot aankoop van grond. —  
Door den heer H. Boncquet wordt een aan­
vraag inyediend tot aankoop van een per­
ceel grond, gelegen in de Handelstraat, den 
hoek vormend van de Handel- en de Van- 
clickthovenstraten.
De verkoop wordt goedgekeurd.
8. Begrooting Rijksmiddelbare scholen. —  
Kennis wordt g'egeven aan den Raad van de 
begrooting^ der Rijksmiddelbare scholen voor 
het dienstjaar 1938 en bijzonderlijk van 
hoofdstuk II «Uitgaven ten laste der gemeen-
De gemeenteraad keurt dit hoofdstuk goed 
met algemeenheid van stemmen.
9. Brandweerkorps. Begrooting 1938. —  
De gemeenteraad onderzoekt de begrooting 
van het stedelijk brandweerkorps voor het 
dienstjaar 1938.
Zij sluit in ontvangfsten en in uitgaven 
met de som van 1 6.834,85 fr.
De begrooting wordt goedgekeurd met 1 0 
stemmen en 1 onthouding. (Huyghebaert).
10. Wijziging buurtspoor ter kaai. —  De 
gemeenteraad onderzotekt het plan in gediend 
door de Nat. Maatschappij der buurtspoor­
wegen tot wijziging van de buurtsporen van 
de kaai.
De gemeenteraad, van oordeel zijnde, dat 
de buurtsporen niet definitief kunnen gewij­
zigd worden, vooraleer uitgemaakt is waar 
het treinspoor van de vischmijn zal geplaatst 
worden, besluit dit plan voorloopig niet goed 
te keuren.
1,2. Aanduiding plaats voor ’t bouwen der 
vischmijn. —  Lezing wordt geg'even van het 
verslag der zitting van de Commissie van 
opeisbare werken van 7 Juni 1938.
De commissie heeft zich uitgesproken om­
trent htet voorstel strekkende tot het plaat­
sen der mijn 75 m. oostwaarts van den 
westgevel der bestaande vischmijn.
De kantoren en de toren zullen oostwaarts 
gebouwd worden, derwijze zal een ligplaats 
van 60 m. vrij blijven, voor de kleine sche­
pen, oostwaarts der nieuw te bouwen visch­
mijn.
De gemeenteraad keurt dit voorstel goed' 
met algemeenheid van stemmen.
Er wordt beslist onmiddellijk de verleende 
concessies, gelegen tusschen den steenen trap 
en de brug, op te zeggen.
12. Vragen en mededeelingen. —  Mede- 
deeling wordt gegeven van de verkoopprijzen 
van de electrische kracht te Nieuwpoort:
Verkoopprijs per Kwu. private verlichting: 
2,10 fr. ; Maximum verkoopprijs per Kwu. 
drijfkracht: 1,21 fr-
13. C.O. O. Aanbesteding eetwaren. —  De 
Raad hecht zijn goedkeuring? aan de beslis­
sing der Commissie van Openbaren Onder­
stand dd. 9 Juli 1938, betreffende de aan­
besteding van eetwaren van het 2e halfjaar
1938.
GEHEIME ZITTING
14. Stedelijke brandweer. Benoemingen*
Vanwege het departement van Binnenland- 
sche Zaken werd medegedeeld dat de hh. 
Berquin Paul en Van Eeck Maurits geslaagd 
zijn in het examen van brandweerofficier. 
Diensvolgens beslist de Raad, opi verzoek van 
den heer Goulverneur, d'en heer Paul Berquin 
te benoemen tot luitenant-bevelhebber en den 
heer Maurits van Eecke tot onderluitenant 
bij het stedelijk brandweerkorps.
De heer Karel-Romain Berquin, gewezen 
luitenant-bevelhebber van het korps, wordt 
benoemd tot eere-bevelhebber.
15. Benoeming conservator van het Mu­
seum.   Op voorstel van de Commissie van
het Museum wordt de heer iKarel Romain 
Berquin benoemd tot conservator van het 
stedelijk museum.
Op verzoek van den heer Berquin zijn geen 
geldelijke vergoedingen verbonden aan dit 
ambt.
16. Aanstelling leden Commissie van ’t 
Museum. —  Op voorstel van de Commissie 
van ’t Museum wordt de Eerwaarde Heer 
Cesar Denorme, leeraar aan het bisschoppe­
lijk college en de heer Jules Mousset be­
noemd tot leden van de Commissie van *t 
Museum.
De heer Jules Mousstet zal het ambt waar­
nemen van secretaris der commissie.
17. Benoeming archivaris aan het stedelijk 
archief, —  De Raad gaat over tot de benoe­
ming van den heer Dr. L. Desnick tot stads­
archivaris.
Op verzoek van den h. Dr. Desnick zijn 
geen geldelijke vergoedingen aan dit ambt 
verbonden.
18. Aanvraag studiebeurzen. —  De Raad 
gaat over tot het toekennen van enkele stu­
diebeurzen. f
HET KONING ALBERT MONUMENT
Zijne Majesteit de Koning heeft het Ko- 
miteit voor het IJzerg<edenkteek<en van Ko­
ning Albert verzocht aan alle oudstrijders de 
uitdrukking zijner levendige dankbaarheid 
over te maken, alsook die van Hare Majes­
teit Koningin Elisabeth en van de geheele 
Koninklijke Familie.
Zijne Majesteit is diep ontroerd geweest 
door de vurigheid en de geesldrift dezer 
erkentelijkheidsbetooging aan den grooten 
overleden Vorst, die eene groote genegen­
heid koesterde voor de dappere verdedigers 
van ’s lands onafhankelijkheid.
Het Monument wordt druk bezocht. Om Vi 
gedacht te geven waren er Zaterdag 1 700 
bezoekers aan de gaanderij en Zondag 2000. 
Zekere bezoekers hebben de koperen borst­
wering ontsierd met er hun naam in te gra- 
veeren. Bezoekers zijn nu verwittigd dat 
rechterlijke vervolgingen zullen ingespannen 
worden tegen alwie het Monument on':sieren 
zal.
UITSLAG AN DEN PRIJSKAMP VOOR HET 
VERSIEREN DER BOOTEN
Eerste categorie. -- Groote booten: N.42
Cloet M.; OD. 15 Calcoen A.; N.54 Ryssen 
Gebroeders; N.59 Vercoutfcer R.; N.4 I I-'aap 
Jan; N.49 Vercouttsr K.; N.55 Vanhoutte H.
Tweede categorie. —  N.4 Depotter L.; 
N. 12 Legein J.; N.38 Depotter M.; N.26 
Maes A.
Derde categorie. —  Kleine .booten: N. 52 
Verbanck J.; N.6 Pottier A.; N.24 Vanden- 
abeele G.; N.20 Bay en A.; P.4 5 Swertvae- 





Deze tweede groote Handelsprijs ingericht 
door den Kristen Burgers- en Middenstands­
bond in de zalen yan het St. Bernardus- 
college en van het Davidsfonds werd plech­
tig geopend op Donderdag laatst door zijne 
Exc. Minister Marck, minister van Verkeers­
wezen, in aanwezigheid van den h«eer Baels, 
Gouverneur der Provincie en van de stede­
lijke overheid.
Hunne Exc. Minister Marck en Gouverneur 
Baels werden om 4.30 u. aan de Langebrug 
opgewacht <en stoetsgewijze naar het College 
geleid. De Kon. Katholieke Fanfare in uni­
form stapte voorop. De straten door den 
stoet doortrokken waren bevlagd.
Na de officeele opening der handelsfoor 
werden hunne Exc. plechtig ontvangen in de 
groote zaal van het College.
Gisteren werd de handelsfoor voor het pu­
bliek geopend. Er zijn 75 standen, de meest 
verscheidene produkten voorstellénde.
’s Avonds om 8 ure werd een puik con­
cert gegeven door de Maatschappij «Ge­
meentelijke Harmonie» van Oostduinkerke.
Vandaag Zaterdag om 15 uur: groote bal- 
lonwedstrijd ingericht door het dagblad «Het 
Nieuwsblad».
Om 20 uur: concert door de maatschappij 
Kon. Fanfare «De Melomanen» van Veurne.
Morgen Zondag, om 20 uur: concert door 
de Kon. Katholieke Fanfaren van Nieuwpoort.
Maandag, om 15 uur: allerhande kinder­
spelen, trottinettenwedstrijd; om 20 uur: 
concert door de «Kon. Fanfaren» Katholieke 
Burgferskring van Diksmuide.
VISSCHERSBOOT AANGEVAREN
Zaterdag laatst kwam het Engelsch vracht­
schip «Hawarden Castle» de haven binnen­
gevaren. Bij de landingskaai kwam het in 
aanvaring met de visschersboot P.4 7, eige­
naar Maurits Lambrechts. De steven van 




N.54 eigenaar Ryssen Gebroeders heeft een 
boel verloren buiten de Middelbank.
Hetzelfde viel voor met N.58 «Abel De- 
wulf» eigenaar Beyen Hip.
N.36 «Maurice» eigenaar Jungbluth Al., 
terwijl op de garnaalvangst, verloor zijn 
boel. Onmiddellijk kon hij een boei aan een 
stuk ijzer vastgemaakt uitzetten, om de plaats 
van dit verlies aan te duiden. Met het ander 
gelukte hij er in de boel terug te vinden, 
maar toen deze bijna opgehaaid was brak 
de koord en de boel ging opnieuw verloren. 
Bij een vernieuwde poging werd het net en 
korrestok aan boord gehaald.
ONGEVAL
René Decoster, metser alhier, was werk­
zaam aan een huis in de Kerkstraat. Een 
stelling begaf en Decoster viel naar beneden. 
Hij heeft zijn voet omgeslagen en zal voor 
enkele dagen moeten rusten.
« » «
CINEMA’S
Zaterdag 6, Zondag 7, Maandag 8 Oogst: 
«De Uitgeslapenen van het 1 1 es>, het lach­
succes met Fernande!. —  «Regine» met Olga




Geboorten: Gonsaeles Roger, zoon, van 
Maurits en Durnez Wilhelmine; Vanthour- 
noudt Adrienne, dochter van Odile en Fran­
çoise Augusta; Vansteeger Maurits, zoon van 
Willem en Vlamynck Angelle.
Overlijdens: Devacht Cyriel, echtgi. Thery 
Maria, 59 j.
Huwelijken: Beschuyt Joseph en Vanelver- 
dinghe Rachel, We Lehouck.
TE VERSCHIJNEN
Binnenkort verschijnt het eerste werk in 
boekvorm van onzen jongen Nieuwpoort­
schen schrijver Fred Germonprez: «Kinderen 
van de Ze>e».
Inschrijvingskosten : 8 fr. te storten op 
postcheckrekening 3889.64 van uitgeverij 
«De Phalanx», Koninklijke straat 101b, 
Brussel.
» » »
TOONEEL —  GROEP STAF BRUGGEN
Zaterdag 13 Oogst 1938 in de zaal «Zan- 
nekin», Kokstraat, opvoering van «Dampier- 
re», geschiedkundig tooneelspel in vijf be­
drijven door F. Vercnocke. Regie Staf Brug- 
gezi.
Deuren open te 19..30 u. Doek «tipt t* 
20 u.
6 c H E T  V ISSC H E R IJ B L A D  »
DR8E ONMISBARE S-âËLFt&S VAN ZEEVAART EN VfSSCHERIJ
O M IN A U E  W E ER O F  PLAATS 
VAN HET SCHIP TE BEPA IEN
DE RICHTINGZÖÊKER
CM STEEDS MET KUST-EN SCHEEPS 
STATIONS IN VERBINDING TE BLIJVEN
HET RADSO TOESTEL
DE D I E P T E M E T E R
OM GEDURIG NAUWKEURIGE AANDUIDING TE 
HEBBEN VAN DE DIEPTE ONDER HET SCHIP EN 
VAN DE GESTELDHEID VAN DEN ZEEBODEMSOCIETE ANONYME INTERNATIONALE DE TÉLÉGRAPHIE SANS FIL
OOSTENDE, Reederijkaai Tel. 72628 
ZEEBRUGGE, Vischmijn, Tel. 440.44 
ANTWERPEN BRUSSEL
O o s t e n d s c h  N i e u w s
DIEFSTALLEN
—  Uit de gestolen auto van Jean Faillie, 
geneesheer-veearts te Rijsel, werden, na een 
ruit was stukgeslagen, twee valiezen ont­
vreemd. In een dezer valiezen bevond zich 
een kostbare dasspeld. Ook werd een fischen- 
spel ontvreemd dat van geen dienst kan zijn 
voor iemand anders dan den veearts.
—  Niettegenstaande de strenge politie­
dienst ing’ericht op de paardenwedrennen, 
zijn er toch slachtoffers geweest van gauw­
dieven, namelijk Gustave Vandeperre, uit 
Poperinghe, die men van 1200 frank ont­
lastte, en Denijs Emile, van St-Andries, die 
omtrent hetzelfde bedrag kwijtspeelde.
—  Tijdens het nachtfeest op het hippo­
droom Wellington, waarop ook een boks­
wedstrijd plaats had, is een valies ontvreemd 
ten nadeele van den bokser Julien Van den 
Driessche, waarin al zijn benoodigdheden 
alsmede een mondstuk van 400 fr. staken,
—  Joseph Greenwaïl, wonende te Londen, 
betrekt een kamer in een voornaam hotel 
van Oostende. Hij is doof en slaapt gewoon­
lijk met niet gesloten deur.
De man had reeds het verdwijnen vastge­
steld van een bankbriefje van 1 000 fr.; thans 
is een tweede briefje spoorloos verdwenen
Hij diende een klacht in bij de politie.
—  De Pooïsche Brandla Kac, uit Lotz, 
werd op de renbaan op heeterdaad van dief­
stal betrapt en ingerekend.
—  Leon Vairiana bevond zicli op een tram 
aan het Zeestation. Op zeker oogenblik werrl 
hij ruw weggieduwd en stelde kort nadien de 
verdwijning vast van zijn brieventasch, be­
vattende een b'elangiijke som en allerlei pa­
pieren.
-- Een duikvlotj toebehoorende aan Oos-
tende-Plage, werd ’s nachts ontvreemd. Het 
vlot lag nochtans ankervast.
s Morgens werden het anker en de koor­
den terug gevonden, maar van het vlot is 
er geen spoor,
-- Ten nadeele van Mej. Karter, werd in
een voornaam hotel van de stad uit haar 
handtasch, een rol bankbiljetten, 2800 fr. 
vertegenwoordigende, ontvreemd.
-- Op de paardenwedrennen werd de on­
dervest van Nicolas Van Billen doorgesneden 
en zijn brieventasch ontvretemd, waarin 1 700 
frank stak.
—  De Engelschen Maude Grooms en Irena 
Liliane, beiden wonende te Londen, betr'ek- 
ken een kamer in een hotel aan de Vindic­
tive) aan.
Tijdens hun afwezigheid zijn onbekenden 
door middel van valsche sleutels in hun ka­
mer gedrongen en hebben er uit een valies 
cen brieventasch ontvreemd waarin 18 pond 
stak.
—  Zaterdag werd, len nadeele van vrou­
wen, een reeks van diefstallen gepleegd.
Een Oostendsche geraakte op die manier 
950 fr. kwijt.
Ten nadeele van Odila Verbrugghen uit 
Londen, werd twee en half pond sterling 
ontvreemd, terwijl Maria Degreef uit Brussel 
van 4.600 fr. bestolen werd.
Een ander slachtoffer meende ’s avonds
den dief te herkennen. Zij sprak hem aan. 
Hij wou haar 100 fr. geven, maar de vrouw 
verwittigde de politie. De kerel sloeg op de 
vlucht, maar hij kon ingehaald worden. On­
dervraagd beweerde hij van niets af te we­
ten en geen Fransch te kennen, alhoewel 
het 3-jarig kind dat hem vergezelde, vloeiend 
Fransch sprak. Ten slotte bekende de aan­
gehoudene Abraham Frickx te heeten, van 
Pooïsche nationaliteit. Hij werd herkend 
door mevr. Fabry, uit Nieuwpoort. Het 
schijnt dat de kerel niet aan zijn proefstuk 
is en wel degelijk Fransch kent. Het kindje 
dat hij bij zich had is het dochtertje van 
zijn bij zit.
« & &
DE «PRINS ALBERT» TEGEN HET 
STAKETSEL GEVAREN
Zondagnamiddag is de staatspaketboot 
«Prins Albert» bij het binnenvaren met het 
achterste gedeelte tegen het staketsel geva­
ren, tengevolge van de mist en ook doordat 
de havengeul door een ander vaartuig ver­
sperd was. *
Niemand werd gewond en niet de minste 
paniek deed zich op de boot voor. Groote 
schade werd aan het staketsel aangericht. De 
kop is heelemaal weggeslagen en op een 
groote lengte zijn planken en balken naar 
boven gedrongen. De paketboot zelf heeft 
bijna geen schade jopgeloopen en kon op 
eigen krachten de haven aandoen.
* * *
DE 2e INTERNATIONALE POSTZEGEL- 
MARKT TE OOSTENDE
Op ! 3, 14, 15 en 16 Augustus wordt te 
Oostende, in het Badenpaleis, op den Zee­
dijk, de 2e internationale postzegelmarkt ge­
houden. Bij deze gelegenheid zullen drie on­
uitgegeven luxe-bladen, stijl Plantijn, in den 
handel gebracht worden met de drie reeksen 
van volgende liefdadige werken: Belgisch na 
tionaal werk van teringbestrijding; basiliek 
van het H, Hart te Koekelberg- en nationaal 
propagandakomiteit voor de luchtvaart. Men 
kan alle' inlichtingen bekomen op het sekre- 
tariaat, 9, Groenplaats, te Antwerpen.
VECHTPARTIJ
In een koffiehuis op de Wapenplaats wil­
den Engelschen een kellner te lijf gaan. De 
politie greep in en leidde een der Engelschen 
op om hem zijn roes te doen uitslapen en 
de anderen te bedaren.
* ¥ 9
POGING TOT DIEFSTAL
In den nacht van Donderdag op Vrijdag 
hebben twee onbekenden acht tenten op het 
strand opengebroken. Het optreden van twee 
nachtwakers verrastte de twee inbrekers die 
moesten op de vlucht slaan en konden ont­
komen.
BOTSINGEN
—  Tusschen de autos van Fabris Polder - 
mans en Maurice Dhaeme, kwam het tot een 
botsing. Stoffelijke schade
-- .Aan de bocht van den zeedijk te Ma­
riakerke is de auto van "1 heodore Devaleilo, 
wonende Stationstraat 1 Za, te - Veurne, op 
een elektrischen paal terecht gekomen.
De paal weerstond aan den schok, maar 
de auto niet. Devaleilo werd gewond aan het 
aangezicht en zijn vriend Armand D’Hooge, 
wonende te Veurne, liep een elieboogbreuk 
op. Een onderzoek werd ingesteid.
—  De bakker Hendrik Cartrysse, wonende 
te Raversyde, was brood aan het leveren met 
zijn auto aan dien Nieuwpoortschen steen­
weg. Hij; had zijn auto tot stilstand gebracht 
en haalde het brood langs achter, toen juist 
de wielrijder Aimé Ledieu voorbijreed en 
met geweld op Cartrysse botste. Beide man­
nen rolden op den steenweg; Cartrysse liep 
een diepe wonde aan het hoofd op, terwijl 
tevens een spatader barstte. Het linker oog 
van Ledieu werd open gelegd. Beide slacht­
offers ontvingen de eerste medische zorgen 
ter plaatse,
—  Vrijdagavond deed er zich een zwaar 
verkeersongeval voor op den zeedijk te Ma­
riakerke.
De taxivoerder Hendrik Van Gheluwe, wo­
nende François Musinstraat, had drie kliën- 
ten af gezet aan de Columbia en wilde juist 
terug in zijn auto stappen, toen hij aange­
reden werd door den auto van Jacques Har- 
megnier, nijveraar te Dour, Henegouwen, 
In den auto van Harmegnier zaten zijn vier 
dochters. Evelyne, 1 3 jaar oud, werd zwaar 
gewond aan het hoofd en moest in allerijl 
naar de kliniek overgebracht worden. Mar­
guerite, 16 jaar en tanny, 12 jaar, liepen 
ook verwondingen op, van min ernstigen 
aard, terwijl Jacqueline, 6 jaar, slechts wat 
schrammen opliep. De h. Harmegnier zelf 
kwam er met den schrik van af.
Anders was het nochtans gesteld met den 
taxivoerder. De ongelukkige liep diepe won­
den op aan de lippen en de tong en verloor 
veel bloed. Ook hij moest naar de kliniek 
overgebracht worden.
—  De wielrijder August Decloedt, wonen­
de Conterdam, werd op den hoek van de 
Kapellestraat en Vindictivelaan aangereden 
door een auto. De wielrijder werd niet ge­
wond maar zijn rijwiel is vernield.
—  Wielrijder Menu, die aangereden werd 
door den auto van Reichherzer Richard, werd 
erg verwond. Hij moest verzorgd worden 
door Dr. Dhondt.
-- Tusschen de auto’s van Vanden Briele




Leonard Phitts van Londen was hier te 
Oostende met enkele vrienden.
*s Avonds toen ze naar hun hotel terug­
keerden, zegde Phitts nog honger te hebben 
en een sandwich te gaan halen. Zijn vrien* 
den zagen hem dien avond niet meer terug,
s Morgens is Phitts een eigenaardig ver­
haal gaan vertellen aan de politie. Hij ver­
klaart dat, vanaf het oogenblik dat hij zijn 
vrienden verlaten heeft, hij zich niets meer 
herinnert. Hij is ’s morgens wakker gewor­
den op den openbaren weg, dichtbij Bree- 
dene, langsheen de tramsporen. Hij weet 
niet hoe hij daar geraakt is.
Tevens heeft hij vastgesteld dat ruim acht 
pond uit zijn zak verdwenen was alsmede zijn 
gouden handuurwerk.
Een onderzoek werd ingesteld.
«« * »
AVONTUURLIJK AANGELEGD
De 1 6-jarige P. Talmas, wonende te Dol- 
hain-Limbourg, wou de wereld zien en had 
de ouderlijke woning verlaten met zijn rij­
wiel, om naar de kust te trekken, De jongen 
zat weldra in geldverlegenheid en zag zich 
verplicht zijn rijwiel te verkoopen. De knaap 
kwam dan eindelijk terecht in de zeestatie, 
vermoedelijk met het doel zich te versteken 
op een trein; hij werd ontdekt door den 
stationso verste, die de ouders waarschuwde. 
* m a»
GEVONDEN
De stadswerkman Maurice Messiaen, gaf 
ten politiebureele een brieventesch af die hij 
gevonden had op straat en die 355 frank in­
hield. De brieventesch hoorde toe aan Julia 
Crombez, uit Gistel, te Oostende werkzaam. 
* *■»
ZWARE VAL
Roger Heschburg, wonende Lijnbaanstraat, 
was werkzaam aan de kaai van het vlotdok 
om er een tros vast te maken, toen hij uit­
gleed' en in de ruimte viel om terecht te 
komen op de verschansing van den treiler 
0.159 «Cesar Depaepe».
Het slachtoffer l:ep een ribbreuk op en 




De rij wiel wagentjes die langs de kust rij - 
oen, zijn een groot gevaar voor het verkeer. 
Langs de Kongolaan moest een auto- geweldig 
remmen om een dier wagentjes te mijden. 
M. Bauens uit Oostende, die volg;de, remde 
insgelijks maar werd aangereden door een 




In de welgekende werkhuizen van de «In­
dustrielle des Pêcheries», werden de knappe 
werklieden Jules en Leon! Goetghebeur, on­
derscheidenlijk werkplaatsoverste en mteester- 
gast, aldaar vereerd met het nijverheidseere- 
teeken tweede klasse, voor 25 jaar trouwen 
dienst in deze instelling.
Aan bestuurder Londès *en aan de twee 
vereerden onze hartelijkste gelukwenschen.
GOUDEN BRUILOFT
Oip 1 6 Augustus wordt de gouden bruiloft 
gevierd van het echtpaar August Dekemel- 
De Keyser, dat woont aan ae F ran cis eus- 
straat b0. Deze heuglijke gebeurtenis zal met 
luister gevierd worden.
VADER EN DOCHTER VERDRONKEN
Karei Bourgeois, schilder van beroep, 44 
jaar oud en wonende Franciscusstraat 47, 
was Zondagmorgen een wandeling gaan doen 
met zijn vijfjarig dochtertje. Gewoonlijk 
bleef hij weg tot rond den middag, maar 
toen geen van beiden terugkwamen werd hun 
persoonsbeschrijving in aile richtingen uitge­
zonden.
Dinsdagmorgen zag Byloo Ai., die toevallig 
voorbij het Zwaaidok ging, een massa op het 
water drijven.
Naderhand bleek het het lijk te zijn _van 
Bourgeois. Aan zijn knoopsgat was een zak­
doek vastgemaakt wat deed vermoeden, dat 
hij zijn dochtertje aan zich, vastgemaakt had.
Na peilingen gedaan te hebben, haalde 
men het lijkje op van het kind.
Het scheen dat de man in den laatsten tijd 
zeer zwaarmoedig was.Aigle ^ Belgica
FIJNSTE BIEREN
Z W A A K  VERKEEkSOlNUEVAL
Vrijdagavond reed mevr. Geiarda Neut, 
echtgenoote IVloulaert, wonende te Kaver- 
sijde, langs den grooten weg, voorafgegaan 
door haar man insgelijks per rijwiel.
1er hoogte van het Hotel Aiia werd zij 
gevat door een auto en een heel eind verder 
geslingerd op de tramsporen. De auto reed 
nog een eind door, stopte toen, terwijl de 
i voerder zegde dat hij een geneesheer zou 
I halen. Deze stelde vast dat het slachtotfer 
een geweldige hoofdwonde droeg en tevens 
J een viervoudige breuk van het bekken heeft 
opgeloopen, benevens andere verwondingen. 
z.e werd naar de kliniek overyebracht.
De autovoerder ging zich nadien aanmel­
den bij de politie. Het is Jacques Deiobel, 
uit Tourcoing, die een villa betrekt te Maria­




Mevr, Eugenie Alleyn, uit Gent, bevond 
zich op een golfbreker en viel door een mis­
stap naar beneden. Zij verwondde zich erg 
aan den voet en werd naar huis overgejbracht.
WIELRIJDER GEWOND
De wielrijder Robert Coneye werd gegre­
pen door een anderen fietser en te gronde 
geworpen. Hij werd tamelijk zwaar gewond 
aan het aangezicht en den arm. Zijn aan­




De h. Ventura, die de gewoonte heeft ’s 
nachts zijn auto op straat te laten staan, 




Op zoowat 800 meter van de nieuwe werk­
huizen van het Zeewezen, op een wissel­
spoor, deed zich een botsing voor tusschen 
een nieuwe en een oude lokomotief. De sto­
ker van de oude lokomotief gelukte er in af 
te springen, maar de machinist bleef op post 
en werd de wervelkolom gebroken. Hij over­
leed kort nadien.
Het slachtoffer is zekere Hubert Gezels, 
wonende Dorpstraat te Houme; Het stoffe­
lijk overschot werd naar het doodenhuisje 
overgebracht.
iJE  INRICHTING VAN DEN VRIJEN TIJD
V L/^IN J U L J A A  1 -- V AivlVUXNi-'ioi-
A-iN fvULi u k lLlc  orLfclDlISu
Woensdag namiudag haa ae opening plaats 
vaa ae tentoonstelling ingencht in ae Ka­
zerne Cjeneraal IViahieu, en gewija aan ae 
vakkundige en kuitureeie opleiding van den 
soidaat. De l urn- en ächermzaai van het 
je  i_inieregiment was bij deze gelegenheia 
tot een prachtige tentopnstellingszaal ïnge- 
richt, waar niet minder dan I ^ stands wer­
den ondergebracht. Kolonel De Droog, bij­
gestaan door de leden van het inrichtend ko- 
nnteit, ontving de genoodigden waaronder 
wij bemerkten: Generaal Massart, afgevaar­
digd door den heer Minister van L.andsvor- 
dediging; Mevr. Dr. E, Moreaux; de hh. (Kes- 
teloot, vrederechter; Couteaux, kommandant 
der Staatsmarineschool; E. Van Glabbeke, 
schepen; J. hilaeis, gemeenteraadslid; deken 
Desmet; üurmont, gemeentesecretaris; Van 
Malder, kommandant van de Rijkswacht; een 
afvaardiging van de Engelsche kadetten, de 
«Koyal fusiliers», die tijdehjk in onze stad 
verblijven; re3erve-kommanda.1t Denis, voor­
zitter van den Vriendenkring van het 3e Li­
nieregiment.
Kolonel De Droog in zijn toespraak onder­
lijnt vooral, dat in de kazerne betracht wordt 
de soldaten lichamelijk en moreel beter te 
maken. Men wil tevens het onderhoud van 
de beroepsvorming van de soldaten verzeke­
ren, hun een kuitureeie opleiding bezorgen 
en in de vrije uren sport beoefenen koncer- 
ten 'bijwonen, de bioskoop bezoeken. Na aan 
aile medewerkers zijn dank te hebben be­
tuigd, wordt de tentoonstelling bezocht.
De verschillende stands geven een klare en 
interessante kijk op de bezigheden van den 
soldaat. Het werk verdient allen lof temeer 
dat alles wat er uitgespreid ligt vervaardigd 
werd door de soldaten zelf, onder leiding van 
onderofficiers. Bijzonder belangwekkend is de 
stand van den Telefonist Seiner, vervaardigd 
door de groep van sergeant Jacobsen. Verder 
zien we de bedrijvigheid van den elektrieker, 
de autogeleider, de houtbewerker, enz. Te­
vens leeren we er ook de organisatie van de 
Vrije uren van den soldaat kennen. Een laat­
ste stand werd gewijd aan het Vliegwezen,
Deze tentoonstelling is een bezoek waard, 
temeer omdat het voor de bevolking een ge­
legenheid is zich een juister beeld te vormen 
over het leven van den soldaat. -- O.
EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN
Bij kon. besluit van 21 Juli 1938 werd 
Mej. Delafontaine vereerd met de g<ouden 
palmen van de Kroonorde, omdat zij vijftig 
jaar in dienst was bij Aug. Pede.
De gouden eerepenning der Kroonorde 
werd anderzijds toegekend aan Mej. Voor- 
decker Eleonore, rekenplichtige bij de N. V, 
«A la Ville de Londres» te Oostende, daar 
zij meer dan 45 jaar dienst telt, waarvan 30 
bij een en dezelfde firma.
V I S S C H E R S !
VOOR UWE SCHÊEPSHERSTELLINGEH EN 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKNUIZEN
BELIABD-CRIGHTOfLC
0 0  STEMDE S.AÎ
VROUW GEWOND
Bij het afbreken
muur in een herb
van een bouwvalligen
erg aan
kwam de omvallende muur terechti op den 
voet van mevr. Deroo. Men vreest een breuk.
★ * *
OP DE LIJN OOSTENDE-DOVER
Op 13 en 14 Augustus (O. L. V. Hemel­
vaart) uitgifte van uitstapkaartjes tegen ver­
minderde prijzen, naar Dover en Londen, 
geldig 1 7 dagen.
Dagelijksche vervoerdienst voor auto’s:
a) met de gewone passa^giersbooten. A f 
vaarten uit Oostende te Î0.50 u. en te 
16.20 u.; uit Dover te 1 u. en te 16.55 u.
b) met de car-ferry «London-Istanbul». Af­




Dinsdag 9 en Donderdag 1 1 Augustus, tel­
kens naar Folkestone (75 fr.) en Canter­
bury (85 fr.). Vertrek uit Oostende-Kaai te 
8.15 u.; terugkeer rond 21.15 u.
Zondag 14 Aug., van 10.30 u. tot 12.30 u. 
wandelconcert in zee. Biljetten te Oostende- 
Kaai. Prijs 12.50 fr.
PAARDENSPORT
HIPPODROOM W ELLING TO N
Zaterdag 30 Juli. —  Met den inzet van 
de week-end en de «Bank Holidays» was er J 
veel volk op Wellington. Drie koersen van \ 
de zes werden gewonnen door trainer H. 
Ellis. De prijs Baron della Faille (25.000 fr. j 
*000 m. rechte lijn) werd gewonnen door 
het paard Good Water, behoorende aan den • 
h. Van Brée,
HET NACHTFEEST
Het nachtfeest mag als een waar sukses 
genoemd worden en de inrichters, die noch 
geld noch moeite spaarden, halen eer van 
hun werk.
Wat de koersen zelf betreft, was het getal 
deelnemers veeleer mager, tenzij in de «Prix 
des Sagittaires» (handicap voor gentlemen- 
riders) waar Carillonneur won, bereden door 
Prins de Mérode.
De drafkoers integendeel telde 12 deelne­
mers en werd gewonnen door Calumet Exide 
50/1, toebehoorende aan M. Delaere.
De bokswedstrijden en de volksfeesten in 
de pelouse werden bi j gewoond door een 
overgroote menigte. Muziek was er en naar 
ieders gading.
De tribuun van de Jockey-CIub was bui­
tengewoon fraai versierd; de plaatsruimte 
was veel te eng om aan al de vragen te kun­
nen voldoen. 151 attracties die er gegeven 
werden waren van het bovenste schof. Dit 
feest, welke onder alle opzichten als geslaagd 
mag aanzien worden, besloot met een prach­
tig vuurwerk.
Die nacht van feesten en licht scheen als 
in een oogwenk vervlogen.
Zondag 3 1 Juli. —  Een ontelbare menigte 
verdrong zich in Wellington, De deelneming 
van paarden was heel mager.
De Groote Prijs van Oostende 1 75.000 fr. 
2 700 m. telde enkel 6 deelnemers, waarvan 
2 fransche. Een ongeval deed zich voor ge­
durende den omloop: de jockey Duforez die 
het paard Scopas bereed is van zijn paard 
gevallen hetgeen de taak van het paard van 
M. Bauwens goed in de kaarten speelde en 
alzoo teen gemakkelijke overwinning bracht 
aan eausart.
PROGRAMMA VAN DE WEEK
Zaterdag 6 Oogst. -- Prix Cyrano, 30.000
fr. -- 1OÓO m. rechte lijn. -- Prix Orchid,
20.000 fr., 2700 m. (Kl. en G. P.)
Zondag 7 Oogst.--Prix Julien Lorthiois,
40.000 fr., 1900 m. (G. P.).
Maandag 8 Oogst en Donderdag 1 1 Oogst.
HIPPODROOM  BREEDENE
Dinsdag 9 en Woensdag 10 Oogst: vlucht­
en drafkoersen.
Vrijdag 12 Oogst. —  Groote Prijs van 
Breedene (internationale drafkoers, inge-, 
spannen): 25.000 fr., 2500 m.
BIJ S. M. DE VEREENIGDE VISSCHERS- 
REEDERS
Het verslag van onze laatste vergadering 
heeft het weekblad «Voor Allen» een beetje 
kitteloorig gemaakt. Het valt onze nieuwe 
vereeniging aan uit vrees wellicht voor onze 
kracht in de toekomst. Dat kan niets anders 
dan onze leden erg verheugen-
Eerst willen we dit blad doen opmerken 
dat onze vereeniging niets, hoegenaamd niets 
met het V.N.V. te maken heeft. Het is een 
handelsmaatschappij die zich tot doel stelt, 
door samenaankoop, wat meer kruimeltjes 
voor onze eenvoudige visschers over te laten. 
Zou het «democratisch» blad dan niet beter 
aan onze zijde staan? Maar och, we kennen 
dat afgezaagde deuntje van de roode pers al 
lang: wat niet rood is, is al fascisme. Arme 
verdediging.
een t.» u w v am -n Verder zegt het blad dat die spreker de 
Kr>ninmnnf>laan { reetJers aangezet heeft om niet meer te be­
talen voor de betaalde verlofdagen. Dit is een 
gem'eene paardenleugen ! Hij heeft integen ­
deel deze sociale wet geprezen. Er zijn ech­
ter socialistische « groote-reeders » die aan 
hun manschappen een karig maandloon en 
een evenredige kleine som voor verlofdagen 
j betalen. Het is een feit dat de zeemans- 
bonders liefst in dienst treden bij onze ge­
wone reeders. Hier krijgen ze’tenminste vette 
brokken vergeleken bij de kruimeltjes van 
hun «roode bazen». Toe «Voor Allen» wees 
eens een beetie oprecht met u zelf en vertel 
dat in den Zeemansbond. Moeten wij nu 
meer betalen dan deze democraten zelf !
En tenslotte vraagt dit blad spottend de 
hoeveelste reeders-vereeniging dit nu al is. 
Ik hoop vast de laatste! kameraad. Wij zijn 
etoed van wal gestoken. We zullen zee hou­
den, want1 aan boord hebben we veel man­
nen en aan het stuur staan flinke stuurlui, 
tot spijt van wie het benijdt!
LIJST DER VERANDERINGEN IN DE VIS- 
SCHERSVLOOT VAN OOSTENDE GEDU­
RENDE DE MAAND JULI 1938.
Schepen die het nationaliteitsbewijs beko­
men hebben :
O. 83 Prince de Liège, eigendom gewor­
den van de Pêcheries à Vapeur in de vaart
op 27-7-38.
DE TALEN IN BESTUURSZAKEN
De gemeenteraad is samengeroepen tegen 
Vrijdag 5 Aug., in openbare vergadering. 
Op de dagorde: «Wet op het gebruik der 
talen in Bestuurszaken».
GERED
Valaere bevond zich dichtbij het dok toen 
hij struikelde en in het water terecht kwam. 
Flij kon gered worden en naar huis gevoerd.
VOLKSUNIVERSITEIT HERMAN VAN DEN 
REECK —  TAK OOSTENDE
Tweecte Autobusreis naar Knokke: Voor 
onze tweede tocht naar Knokke op Zondag 
7 Oogst zijn nog enkele plaatsen beschik­
baar. Deelnemingsprijs bedraagt 25 fr., voor­
behouden plaats aan 20 fr. voor de vertoo­
ning van «Beatrijs» inbegrepen.
Onmiddellijk inschrijven in Ibis of Ker- 
linga.
* * *
VERBOND VOOR VLAAMSCHE AKTIE - 
OOSTENDE —  IJZERBEDEVAART 1938.
Ons programma:
Zaterdag 20 Oogst. —  *s Namiddags rond 
1 7 uur vertrek naar de Estafettenloop; 
’s avonds te 20 uur, autobusreis naar Diks- 
muide voor het bijwonen van de aankomst 
van de Estafettenloop. Vertrek op de Vindic­
tivelaan. Deelnemingsprijs 6 fr. per persoon. 
Inschrijven in Ibis, Kerlinga; bij Vervaeke 
Jozef II straat; Maes, 214 Nieuwpoort stw.; 
L. Pylyser, 58 Kapellestr. ; Smissaert, St. Se- 
bastiaanstraat. Inschrijven tot Vrijdag 19 
Oogst.
Zondag 21 Oogst. -- Te 9 uur, aan Klein
Parijs, vertrekken de fietsers. Te 9 utir aan 
de Statie: speciale tram. Prijs 8 fr.
De deelnemers worden dringend verzocht, 
in hun eigen belang, vóór 1 7 Oogst zich een 
tramkaart aan te schaffen op eert der voor­
melde adressen. De beide voorgaande jaren 
waren er telkens zitplaatsen te kort op de 
speciale trams; zulks is alleen gelegen aan 
de bedevaarders zelf, daar ze hun tramkaart 
niet op voorhand bestellen. De Maatschappij 
der Buurtspoorwegen is aldus in de onmoge­
lijkheid het getal plaatsen te bepalen*
Bedevaarders, zoo U zekerheid wilt hebben 
een zitplaats te bekomen, neemt uw kaart op 
voorhand.
***
APOTHEEKD1ENST OP 7 AUGUSTUS 1938
Dienstdoende gansch den dag: Apothekers 
Van de Weghe, Kapellestraat 85 en fere- 
rnans, Alf. Pieterslaan 58.
Dienstdoende tot 12.30 u. : Apotheker De- 
lang (Opex).
[Nachtdienst: Apoth. Van de Weghe, Ka- 
peliestraat 85.
Ue apotheek Halewyck blijft eiken Zon­
dagmorgen van 8 tot 12.30 uur open.
***
NACHTFEEST IN HET WELLINGTON 
Hit'i'ODRüOM
lijdens het nachtfeest, dat Zaterdag 30 
Juli, in het Wellington Hippodroom te Oos­
tende plaats had, was de verlichting van de 
renbaan en het paddock verwezenlijkt door 
middel van kwikdamp-ontladingslampen voor­
zien van een fluoresceerende ballon. De 
ultra-violette stralen, uitgezonden tijdens de 
ontlading in kwikdamp, worden in licht­
stralen veranderd. De kleur' van het licht 
wordt door dit feit bijna wit. De kleuren 
blijven waarneembaar. De zichtbaarheid in 
een ruimte door middel van dergelijke lam­
pen verlicht is verbazend; zoodoende kon 
men van uit de tribunen het verste uiteinde 
van de renbaan op een volmaakte wijze zien 
en de buis van de jockey’s onderscheiden 
Een merkwaardig feit is het geringe vermo­
gen van de gebruikte lampen: Philora lam­
pen van 75 en van 120 Watt. De volmaakte 
aanpassing van het oog aan het licht dezer 
lampen is zoodanig dat de paarden geenszins 
gehinderd waren om onder het kunstmatig 
licht te loopen.
★ ★ *
LIJST DER TOELATINGEN TOT BOUWEN
Lauwers: verhoogen gebouw, Molenaarstr. 
21. —  De haese Jules: bouwen huis, Gerst-
straat. -- Herrling: bouwen huis, H. Borgers-
straat. Vancoiilie Jérôme: bouwen huis, 
Gelijkheidstr. —  Goetghebeur Pierre: ver­
grooten verandah, Fortuinstr. 20. -- Dekey-
ser Lauwaert: bouwen huis, Elisabethlaan. --
Roudolf H.: vergrootingswerken, Nieuwpoort 
stw. 145a. —  Roothaer A.*: bouwen afdak,
Nieuwpoortstw. 203. -- Deschepper Jos.:
.bouwen huis, Tarwestr. —  Wybouw Marcel: 
bouwen naphtavergiaarbak, Smedestr.
AANBESTEDING
Op Dinsdag 16 Augustus 1938., te 1 1 uur, 
zal in één der zalen van het Stadhuis over­
gegaan worden tot de openbare aanbesteding 
betreffende het inrichten der centrale ver- 
I warming in de lokalen van: a) de Jongens­
school «Leopold», Ieperstraat; 2) de ge- 
! mengde school «Vercamer», Northlaan. 
j De aangeteekende aanbiedingen zullen ter 
post besteld worden, ten laatste op Zaterdag 
I 3 Augustus 1938.
Plannen en lastenkohier liggen ter inzage, 
alle werkdagen tusschen 10 en 12 uur, op 
het bureau van den heer Stadsingenieur- 
Architect. Deze documenten zijn; te bekomen 
op het bureau Nr 91, tegen betaling van 
1 D fr. voor de plannen per lot en I 0 f r. voor 
het lastenkohier-programma.
HET RUITERSFEEST
Het ruitersfeest te Oostende greep plaats 
onder groote belangstelling en was begun­
stigd met een prachtig weer.
In de groote hovingen van het « Palace 
Hôtel» was het een heen en weer geloop 
van ruiters en amazonen terwijl de prach­
tige paarden defileerden.
Ook het uitvoerend komiteit staat stand­
vastig in de bres met aan het hoofd kolonel 
Landrain en als eenige rechter Emile de 
Keyn voor de toepassing van het reglement. 
Volckaerts, eenige rechter voor de wedstrij­
den met hindernissen. Het beheer van gansch 
dit feest berustte\ in handen van den heer 
Michel Janssens, die zich dan ook ten ibeste 
van zijn taak gekweten heeft. Als sekretaris 
fungeerde de h. C. Derinck, als schatbewaar­
der de h. Van Caillie, en als kommissaris de 
h. Toussaint.
Voor den eersten dag waren er drie wed­
strijden voorzien; de eerste, «Prijs van den 
Zeedijk», was een handicap, kategorie A B 
voor alle paarden die nog) geen 5000 fr. ge­
wonnen hebben; er werden bekers aangebo­
den door verscheidene hotels en firma’s, ter­
wijl mevrouw Delcroix een geschenk aanbood 
aan de best geklasseerde buitenlandsche 
dame.
Deze wedstrijd kende den grootsten bijval; 
er waren meer dan 85 inschrijvingen, waar 
onder Belgische, Engelsche, Deensche en 
Fransche.
Hier volgt den uitslag:
1. Lt. Rolin op Fornarina in I m. 11 s.; 
2. Mevr. Van der Speck op Campeador in 
1 m. 12 s. 1/5; 3. Kommandant de Mon- 
tagnac (Frankrijk) op Flambert in 1 m. 12 
s. 3/5; 4. Mevr. Heughébaert op My Dear 
in 1 m. 13 s. 1/5; 5. Captain Cleeve (En­
geland) op Beggavmaid in 1 m. 13 s. 4/5; 
6. Lt. Dumonceau de Bergendael op Old 
Chap in 1 m. 14 s. 4/5; 7. Lt. Rolin op 
Olga in 1 m. 15 s. 4/5; 8. Mej. Whitmack 
(Denemarken) op Cherry in 1 m. 1 7 s. 
3/5; 9. Kolonei van Derton op Ballihack in 
1 m. 18 s. 1/5; 10. Kapitein Bruncker op 
The Copper in 1 m. 19s.; 11. Lt, Osy de 
Zegwaert op Flirteur in 1 m. 22 s. 1/5; 12. 
Miss Amos op Nuit Blanche in 1 m. 22 s. 
2/5; 13. Kommandant de la Court op Roi­
telet in 1 m. 23 s. 4/5; 14. Lt.-Kol. van 
Derton op The Buck in 1 m. 24 s. 1/5.
Na dezen wedstrijd had een ontvangst 
plaats in een voornaam hotel van de stad, 




«Pêcheries du Littoral» N. M. Oostende
Bilan op 31 Dec. 1934:
Kapitaal 700.000 fr.
Saldo 626.194 fr.
Bilan op 31 Dec. 1935:
Saldo 626.194 fr.
Bilan op 31 Dec. 1936:
Saldo 623.609 fr.
• •  •
CASINO - KURSAAL
PROGRAMMA VAN 8 TOT 14 OOGST 193S
ALLE DAGEN. — > 3.30 u.: Symphonisch 
concert; 4.30 u.: Orgelconcert door M. L. 
Vilain; van 5 tot 7 u. : Thé-Dansant, attrac­
ties; 9 u.: Groot symphonisch concert. Na 
het concert: Soirée dansante. Attracties.
Maandag 8 Oogst. —  9 u. : Marie Dubas.
Dinsdag 9| Oogst. -- 9 u. : Moura John­
stone Lympany, pianiste, laureaat van den 
internationalen Ysaye-wedstrijd. Orkestleider 
M. P. A. de Freitas-Branco.
Woensdag 10 Oogst. — * Rosette Anday, 





Shirley Temple in HEIDI. -- Marguerite
Moreno, Pierre Larquey in DE DAMES MET 
DE GROENE HOEDEN. Kind. toeg.
REX-CINE
TITIN DES MARTIQUES, met Pierre Lar­
quey, Ali'bert en Paulette Dubost. -- Gary
Grant en Catharina Hepburn in DE ONMO- 
GELIJiKE M. BEBE. Kind. toeg.
RIO-CINE
Fernandel in EEN VAN HET LEGIOEN. 
-- Sonja Hennie in TOURBILLON BLANC.
Kind. toeg.
ROXY (gewezen Odéon)
Shirley Temple in HEIDI. -- Sonja Hen-
nie in TOURBILLON BLANC, Kind. toeg.
CAMEO
Paul Robeson in BOZAMBO. —  Renée St 




MEN VRAAGT EEN STER, met Stan Lau­
rel en Oliver Hardy. —  Tania Fedor en 
Constant Remy in MANNEN ZONDER 
NAAM. Kind. toeg.
CINE-PALACE
HULA, DOCHTER VAN DE BROUSSE, 
met Dorothy Lamour, Ray Milland enz. — 
TARAKANOVA, met Pierre-Richard Willm 
en Annie Vemay, Kind. toeg.
O N E  OPEX
DE GEHEIMEN DER ROODE ZEE, met 
Harry Baur, Gaby Basset, enz. —  Bach in 
J ’ARROSE MES GALONS. Kind. toeg.
DE 14e NATIONALE REDDING- 
WEDSTR1JDEN TE KNOKKE
De 14e Nationale Reddingwedstrijd tus­
schen de ploegen van de belgische Kust- 
reddingposten gaat dit jaar door te Knokke, 
op Zondag 14 Augustus a.s. De inrichting 
wordt gepatronneerd door het Bestuur van 
Zeewezen, het Stadsbestuur, de Provincie, 
het Belgisch Roodl; ruis en de Trammaat- 
schappij der Kust.
Het feest /begint om 10 uur. Zooals be­
kend moet naar een schip worden geroeid, 
dat verondersteld iß in gevaar te zijn op 
500 m. uit den wal; daar moet een schip­
breukeling opgepikt worden die in den kort- 
sten tijd aan den Roodkruispost dient afge­
leverd. Telken jare voeren de reddersploegen 
een feilen strijd voor het bezit van den beker 
door den heer Minister van Verkeerswezen 
toegekend. Verleden jaar werd hij door de 
Oostendsche ploeg gewonnen.
! Na dezen roeiwedstrijd worden demonstra­
ties gehouden met onlangs aangeschaft mo­
dern reddingtuig (lijnschiettoestel - auto- 
reddingwagen).
Prijsuitdeeling in het Casino, rond 12 uur. 
• • •
AUTODIEFSTAL
Een auto die voor het Pension Dossatf» 
stond werd ontvreemd.Vermoedens wogen op 
Ipersonen die kort te voor in een dicht daar­
bij gelegen pension gemiddagmaald hebben 
|en er dan van door getrokken zijn zonder 
betalen.
•  i* •
VENSTERS STUKGESLAGEN
Door Aloise Van Leerberghe werd klacht 
ingediend tegen Leopold Thys en Armand 
Deckmyn die haar vensterruiten stukgeslagen 
hebben.
I 1 Oogst. —  3 u. : Kinderbal, 
onder de leiding van Mevr. Hanicq; 9 u.: 
Alexander Sved, van de Weener Opera, Or­
kestleider: Em. De Vlieger.
Vrijdag 12 Oogst. -- 3.30 u. : Erica Mo-
rini, violiste. Orkestleider: Eduard Van Bei­
num; 9 u. : Concert door de Kapel van het 
3e Linieregiment, onder de leiding- van Luit. 
Gasia. Na het Concert, Soirée Dansante.
Zaterdag 13 Oogst. —  9 u. : Helge Ros- 
waenge, tenor der Schouwburgen van Bay­
reuth en Salzburg. Orkestleider: Eduard Van 
Beinum.
Zondag 1 4 Oogst. —  9 u. : Margherita Ca- 
rosio, van de Scala van Milaan. Orkestleider: 
Eduard Van Beinum.
IN DE «NIEUWE AMBASSADEURS»
Alle dagen bij het Thé-Dansant (van 5 tot 
7 u.) en ’s avonds: een buitengewoon music- 
liall programma.
Den 12 Oogst, bij het Gala-Dîner: Marie 
Dubas, Jo Bouillon en zijn Orkest, The La- 
nigiros.
Verandering van programma : tweemaal 
in de week.
Van 5 tot 8 Oogst. —  De Gezusters 
Schwarz; Myrio & Desha, danseurs mon­
dains; Sherkot, acrobatisch komiek; The Ca­
lifornians, komieke en akrobatische dansers; 
de 7 Stavignus Dancing Ladies, ballet.
Van 9 tot 11 Oogst. -- Barbara La May,
danseres; de 7 Stavignus Dancing Ladies, 
ballet; Harris Claire & Shannon, trio mon­
dain; Caligary Brothers, Amerikaansche ex- 
centr. ; Short and Long, parodisten.
Van 12 tot 14 Oogst. -- La Mome Piaff,
zangeres; Earl en Josephine Leach, dansers; 
Una Cooper, fancp-danseres; Aurette Sisters, 
fantaisie en akrobatische danseressen; Ben 
Jade & Co, akrobaten; de Lido Follies, ballet.
RIJWIEL VERDWENEN




Marie Geeriets die geen zorg genoeg droeg 
voor haar foto-apparaat, mocht het verdwij­
nen ervan vaststellen.
Dames ca Heeren,
Hier hebt ae het aoede adres indien l i  Ceinturen noodia hebt zooals Buik-* 
banden voor nier,maag en baarmoeder^ 
zakkino'en. alsook allerlei Ceinturen 
na Kraambedden en Ooeratie’s.■|sAuPara»§a
G. MADELEIN-BUYS
Bandagiste ADOLF BUYLSTRAAT, 53
(hoek Marie-jos.ïplaats en Madridstr.) 
O O S T E N D E  
Spreekdraad 73740 
Onze specialiteit:
naar maat werken volgens het geval.
O n z e  R e c h t s k u n d ig e  K r o n ie k ;  Aanbestedingen
P. H ^ist.—  Vraag. —  lk had een huis 
waar een hypotheek op stond die mij gege­
ven was door twee personen, die mij terug­
betaling vroegen. Ik heb het huis verkocht. 
Nu vraagt de notaris mij een som, voorhand- 
lichting. Hoe wordt deze som gerekend ?
Antwoord. —  Bij het nemen van eene 
hypotheekleening wordt er, hypotheekin- 
schrijving genomen ten bureele van grond- 
pandbewaring van het arrondissement alwaar 
de bezette eigendom gelegen is, zulks tot ze­
kerheid van het ontleend kapitaal. Bij afbe­
taling van het ontleende geld moet deze in­
schrijving worden doorgehaaJd op het zicht 
van eene akt, door den rentenier, vóór den 
notaris onderteekend. Deze akt is betiteld: 
handlichting. Volgens het kon. .besluit be­
loopt het eereloon zoo volgt:
0.25 t.h. op de 50.000 (le ) ;
0.20 t.h. op de 50.000 (2e);
0.15 t.h. op de 100.000 die volgen;
0.10 t.h. op de 200.000 die volgen.
Het recht van registratie beloopt 0.15 fr. 
per honderd. Aan deze moeten gevoegd wor­
den Ket zegelrecht de doorhalingskosten met 
bewijs van doorhaling.
G. Oostende. —  Vraag. —  Mijn schoon­
vader bezit een huis. Hij heeft 4 kinderen. 
Hij wil het huis in testament aan zijn jong­
ste dochter ,overlaten. Alle 4 de kinderen 
stemmen toe. Hoe moet dît testament opge­
steld worden?
Antwoord. —  Uw schoonvader vier kin­
deren hebbende, kan enkel bij testament, 
1 /4  deel zijner erfenis vrij testàmenteeren. 
Dit beduidt dat hij slechts de vrije beschik­
king heeft van 1/4 deel van zijn bezit. In­
dien de waarde van het huis dat hij schikt 
als vooruitgift over te maken het 1 /4 deel
van zijn vermogen bevat. -- of beneden deze
percentage staat —  is de vooruitgift staande 
v,oor eenieder, zonder eenige goedkeuring 
van de andere kinders. In deze voorwaarden 
kan een testament als volg* door vader wor­
den opgemaakt:
« Dit is mijn testament :
Ik ondergeteekende (naam, beroep en 
woonplaats) verklaar mijn testament en laat­
ste wil als volgt te maken:
lk geef en legateer, vooruit en buiten deel, 
dus bij vooruitneming, en voor zooveel hel 
beschikbaar deel mijner erfenis niet is over­
troffen, aan mijne dochter.......  (naam) het
huis met erf gelegen te.......
Om zij ervan te genieten en te beschikken 
in vollen eigendom te rekenen van af mijnen 
sterfdag.
De kosten van aflevering en de erfenn 
rechten uit hoofde van dit legaat verschul­
digd. zullen door mijne genoemde dochter 
worden afgedragen.
Door mij eigenhandig geschreven te.......
den ...........  (Handteeken).
TOELATING TOT BOUWEN
V. N. —  Op 29 Juli 193 7 werd U door 
het gemeentebestuur toelating gegeven tot 
het bouwen van een huis langs een ge­
meenteweg. De rooilijnen werden u aange­
wezen door een schepen der gemeente. Op 
28 September 19^7 komt er bevel van wege 
het provinciaal bestuur, dat het bouwen on­
middellijk stop gezet moet worden, om reden 
dat het huis achteruit moest staan.
Gij vraagt wat u te doen staat met het 
half afgewerkt huis en wie aansprakelijk 
moet worden gesteld voor de aldus berok­
kende schade.
iAintw. —  Gj hebt toelating tot bouwen be­
komen van het college van burgemeester en 
schepenen. De rooilijn werd u aangiewezen 
door een schepen der gemeente. Om regel­
matig te zijn moest het aanwijzen der rooi­
lijn schriftelijk gedaan worden; maar gij 
hebt de aanduidingen gevolgd die u werden 
gegeven, dus te goeder trouw gehandeld.
De gemeentewet zegt dat de beslissingen 
van het schepencollege door den Heer Gou­
verneur der provincie kunnen worden ge- 
schorscht en door den Koning nietig ver­
klaard. Bestaat er een akte van nietig-ver- 
klaring van de u verleende toelating tot bou­
wen? Vraag daarover inlichtingen bij het ge­
meentebestuur.
Bestaat die nietig-verklaring, dan zoudt U 
naar onze' meening, geen recht tot eenige 
schadevergoeding kunnen doen gelden. Dat 
is een administratieve maatregel genomen in 
het algemeen belang.
Zit de zaak anders ineen, dan ware het 
geraadzaam een advocaat te raadplegen om 
de kwestie eener gebeurlijke aanvraag tot 
schadevergoeding te doen onderzoeken.
Eventueel kunt gij een beroep (bij den 
Koning indienen.
AFPALING. —  VERZETTEN VAN 
SCHEIDSPALEN
V. M. te T. —  Eon boer die met zijn land 
aan het mijne paalt heeft zijn stuk door een 
landmeter doen komen meten, en heeft 
scheidspalen gezet, zonder mij hiervan te ver­
wittigen. Mag hij dat?
Antw. —  Een afpaling om regelmatig te 
zijn en wettelijke gevolgen te hebben tegen­
over de aanpalende eigenaars, moet op te­
genspraak gedaan worden, t.t.z. in gjemeen 
overleg met deze aanpalers, die allen het 
proces-verbaal van afpalirig opgemaakt door 
den landmeter, moeten onderteekenen.
Komt men niet overeen, dan dient de 
vrederechter tusschen te komen, om desge­
vallend te beslissen dat de aanpalers ver­
plicht zijn de vastgestelde scheidslijn aan te 
nemen. Buiten tegensprakelijke afpaling (uw 
geval), is de afpaling zonder waarde tegen­
over u. Zelfs mogen de palen niet gjeplaatst 
worden, want indien dit gebeurt, dan ware 
het bewijs dat gij erin hebt toegestemd. Gij 
moet uwe weigering van goedkeuring aan 
den boer en den landmeter beteekenen.
AANGEKONDIGDEAANBESTEDINGEN
2 AUG. -- Te 11 u., op het Hoofdbestuur
van het Zeewezen, 90, Wetstraat, Brussel, 
leveren, te Oostende, van 3 loodsvaartuigen 
voor de Kust. Oproep tot mededinging' 1-1 en 
plans, prijs 30 fr. op postch. 35484 van den 
Rekenplichtige der Paketbooten te Brussel.
3 AUG. -- Te 11 u., in de Magdalena-
zaal, St-Jansstraat, Brussel, optrekken van 
een telefoongebouw te Oudenburg. Bijz. last- 
koh. nr 3/984, prijs 24 fr.
3 AUG. -- Te 3 u., ten gemeentehuize te
Pervijze, gewone jaarlijksche onderhouds­
werken aan de steenwegen van groot verkeer 
in 1938-39. Bestek 11.650 fr. Stukken ter
inzage ten gemeentesecretariaat en te koop, 
prijs 8 fr. op postch. 293513 van arr.-ingr. 
J. Sansen te Veurne.
6 AUG. —  Te 10 u. 30, voor h. M. De
Zeine, afdeelingshoofd bij het Provinciebe­
stuur, Burgplaats, Brugge, aanleggen van een 
rijwielpad in beton langs de provinciebaan 
Brugge-Torhout, vak Heideïberg-Torhout. 
Bestek 5 71.151,90 fr. Stukken, franco tegen 
7 fr. op postch. 828.08 van h. G. Claeys, 
provinciebestuur Brugge. Techn. inlicht, 13, 
Kastanjeboomstr., Brugge.
9 AUG. -- Te II u., vopr h. Schauten,
e.a. w. ingr., 1 7, Leuvensche weg, Brussel, 
aanbesteding-wedstrijd voor het optrekken 
van een gebouw voor verschillend gebruik, 
nevens het bundel voor rijtuigen G IV, in 
het nieuw station te Brugge. Bijz. lastkoh. 
nr 300.409, prijs 7 fr.
10 AUG. -- Te 1 1 u., in de Magdalena-
zaal, St Jansstraat, Brussel, leveren, montee- 
ïen en oprichten van palen, daarin begrepen 
fundeeringsblokken, ankeringen, trekschoren 
en toebehooren, In het Radio-electrisch cen­
trum te Ruiselede en in het Radiostation te 
Middelkerke (2 loten). Bijz. lastkoh. nr 3 765 
RC, prijs 19,50 fr., Loxumstr. 16, Brussel.
10 AUG. -- Te 11 u., in de Magdalena-
zaal, St-Jansstraat, Brussel, optrekken van 
een telefoongebouw te Breedene. Bijz. last­
koh. nr 3/987, prijs 21,75 fr.
10 AUG. —  Te 4 u. 30, ten gemeentehuize 
tè Meulebeke, door de Commissie van Open­
baren Onderstand aldaar, bouwen van een 
stalling met aanhoorigheden op de hoeve 
Lampaert te Tielt, steenweg naar Aarsele. 
Bestek 33.669,77 fr. Stukken ter inzage ten 
gemeentehuize. Aanget. inschrijv. 8 Aug. 
aan den h. voorz. der C. O. O., 10, Statie 
straat, Meulebeke.
DIENST DER MILITAIRE GEBOUWEN
(Bureelen: 27, Hooistraat, Brugge)
16 AUG. —  Te 11 u., vernieuwings- 
schilderwerken in de Gl. Mahieukazerne te 
Oostende. Stukken ter inzage (niet te koop), 
27, Hooistr., Brugge en 16, Loxumstr., Brus­
sel. Aanget. inschrijv. 12 Aug.
Voor de Vrouwtjes
EEN LEZERES VRAAGT RAAD. —  « Ik
heb een jongen van vijf jaar, waar ik de 
meeste miserie van de wereld mee heb om 
te doen eten, nooit heeft hij appetijt, ik mag 
hem voorzetten wat ik wil... zijn herte keert. 
Ik ben reeds bij verschillende dokters ge­
weest, maar alles bleef steeds zonder uitslag. 
Misschien v/eet u het een of ander middel, 
waar mien soms niet aan denkt« en dat zou 
kunnen helpen?... » —  Mijn waarde lezeres, 
door het feit dat u reeds bij verscheidene 
geneesheeren om raad bent geweest, en dat 
niemand onder hen u kon helpen, meen ik 
dat wij hier voor een zeer moeilijk geval 
staan, dat ik niet in een handomdraai zal 
kunnen oplossen. Doch ik beken u graag dat 
ik wel mijn «best wil doen om u zoo goed 
mogelijk te helpen. Maar daarvoor is het ab­
soluut noodig dat u mij eerst eens gewetens­
vol op de volgende vragen antwoorde:
1 ) Op welken datum is uw kind precies 
geboren?
2) Welk gewicht heeft uw jongen, twee 
uren nadat hij g‘eëten heeft? (heelemaal 
naakt wegen, dus zonder dat hij kleederen, 
schoenen, pantoffels of wat ook aan hebbe)
3) Welk ik de gestalte van uw jongen? 
(hem op de bloote voeten meten)
4) Hoe brengt hij zijn dag door? (hoe 
laat staat hij op? Wat doet hij dan den dag 
door? Heeft hij broedertjes en zusjes waar­
mede hij kan spelen? Mag hij buiten met 
kameraadjes spelen? Komt hij regelmatig in 
frisschen buitenlucht? In welk soort huis 
woont hij (besloten, of met ruime luchtige 
kamers?) Gaat hij reeds op school? Zoo ja 
op welke soort school? (Freubelschool? Dal- 
tonschool? Vraagt eens op zijn school welk 
leërsysteem ze volgen)
5) Is uw jongen lichamelijk gjoed ge­
bouwd?
Zoodra ik in het bezit ben van de gede­
tailleerde antwoorden op deze vragen zal ik 
u onmiddellijk een goeden raad geven. Eer­
der is het mij niet mogelijk, daar den raad 
zal gevormd worden door de antwoorden 
welke u mij zal geven. In elk geval verliest 
geen moed: ik hoop erin te lukken uw jon­
gen met smaak te doen eten. Want misschien 
staan we hier veel meer voor een opvoed­
kundig dan voor een geneeskundig probleem. 
Als dat waar is dan zullen wij u beter helpen 
dan een gewonen geneesheer.
NET, MARIE L. en NERA G. —  U zult
nog een paar weken geduld moeten hebben, 
want ik ben nu aan zee met verlof, en hier 
heb ik niet al mijn dokumentatiemateriaal, 
zoodat ik eerst over een paar weken u den 
gevraagden raad zal kunnen verschaffen.
NELLY R. schrijft ons onder meer: « Ik 
ben de beste vriendin van zijn eenige zuster, 
welke twee jaar jonger is dan hij. Maar hij 
is zeer gezocht door de meisjes. Ik beimim 
hem innig, en zou graag zijn vrouw worden. 
Maar ik durf er hem niet over spreken. Want 
de meisjes die hem omringen zijn werkelijk 
mooier en rijker dan ik. Wat moet ik doen, 
Om hem mijn gevoelens jegens hem kenbaar
te mirken, en ze door hem gunstig te doen
aanvaarden? » --Uw schrijven verraadde
mij uw zacht en schuchter karakter. Door 
het feit dat u op zeer goeden voet staat met 
zijn zuster, is het toch fnogelijk dat u eens 
bij gepaste gelegenheid uw gevoelens aan 
zijn zuster vertelt, en haar vraagt eens haar 
broer over u te willen polsen. U kan toch 
er ook voor zorgen dat u nu en dan eens 
een kleinen dienst bewijst aan hem, waar­
door hij u nog meer dan voorheen op prijs 
zal stellen. Gaat in geen geval te opdringerig 
te werk. Blijf liever uw zacht en schuchter 
karakter bewaren. Denkt asjeblief niet dat 
de andere meisjes allemaal mooier en rijker 
dan u zijn, want dat zijn twee zaken waarin 
men zich gauw vergist. Daarbij de liefde 
wordt toch niet altijd gedomineerd door geld 
en lichamelijke schoonheid: de zieleschoon- 
heid is een heel wat voornamer faktor. 
Schrijf me nog eens welk verloop uw liefde 
neemt.
JEANNE B. vraagt ons een wijnrecept. — 
Dit recept mogen wij tot onzen spijt niet 
pubïiceeren, daar het zelf bereiden van wijn 
door de wet op de accijnzen verboden is.
MOEDERSCHAPSZORGEN
AAN WELKE GEVlAREN IS EEN PAS 
GEBOREN KINDJE BLOOTGESTELD ?
In een handboekje van « Kinderwelzijn » 
wordt dezte vraag op de volgende wijze be­
antwoord:
De koude is zijn grootste vijand: de kamer 
moet goed verwarmd zijn; en opgepast voor 
tocht terwijl men het kindje wascht en aan- 
kleetlt. Doch wanneer het kindje aangekleed 
en ondergedekt is, moet men niet vreezen 
de kamer te verluchten. Met glunstig weer 
mag men het kindje omstreeks den tienden 
dag na zijne geboorte eens buiten brengen.
HOE KOMT HET DAT DE OOGEN VAN 
HET KIND TIJDENS DE EERSTE DAGEN 
SOMS ONTSTEKEN ? ..
Hetzelfde boekje van «Kinderwelzijn» ant­
woordt: «Dikwijls, omdat de moeder de zor­
gen, niet heeft genomen, welke men haar 
had aanbevolen bij de raadplegingen voor 
toekomstige moeders. Wanneer men tusschen 
de oogleden van den boorling etter of vocht 
bemerkt, moet men dadelijk een geneesheer 
raadplegen. Wordt het kind niet verzorgd, 
dan zou het kunnen blind worden.
HOE VERSCHIJNEN DE MELKTANDEN?...
12 maanden:
1 5 maanden : 
18 maanden :
2 1 maanden : 
24 maanden: 
2 7 maanden : 
30 maanden:







10 6 8 3 2 2 3 8 6 10
V V V V V V V V V V
A A A A A A A A A A
9 5 7 4 1 1 4 7 5 9
6 maanden 2 ' onderste snijtanden in het 
midden.
9 maanden: 2 bovenste snijtanden in het 
midden.
9 tot 10 maanden: 2 bovenste snijtanden 
op zij.
R a d io  - In s t a l l a t i e s
voor Visscherssloepen
Eenvoudig van bediening envan de beste hoedanigheid 
Talrijke referentiën
Bell Telephone Mfg. C
N. V.4, Boudewijnstraat, Antwerpen Tel. 778.00
Ie t s  o v e r  d e  E c h o m e te r
zloowei op de kusten aiü op verre diep- 
^etîgrouü'cn aeuuen aiien met ue viascuerij 
Ddiioeia, Kuanen vaststellen, aat riet vi3- 
scnen sterk genoipen worat üoor het gebruiK. 
vwi ae tufcöCciieri aangewend voor net die­
pen.
iLen echometer is onmisbaar voor treilers 
en iijners.
iLen oogslag op een licht schitterende 
schaal geaurig bestraald door klaarder .schij­
nende lichtpunten toont onmiddellijk aan 
den schipper de diepte en den aard van den 
bevaarden watergrond. De verschiilige diep- 
îen van de onderzeesche heuvelgronden, 
grondplaten en putten worden hem bekend 
gemaakt, terwijl het schip zijn weg op zee 
vervolgt. Wanneer de schipper de vischgron­
den nadert bespiedt hij zorgvuldig den echo­
meter en als diepten van meer dan 300 va­
dem beginnen te verminderen, weet hij aan­
stonds waar hij zich bevindt. Dan kunnen 
de korren uitgeworpen worden en het schip 
bewerkt den ibank, zijn vaart met gemak en 
nauwkeurigheid behoudend en over putten 
en diepten korrend, waar de beste visch te 
vangen is.
Al het vroeger lastig en onaangenaam lood 
diepen is afgteschaft.
In het beoefenen van de lijnvisscherij,kun­
nen de lijnen dank aan den echometer langs 
het hellend zeebed op 500— 600 en zelfs 700 
vadem geleid worden.
Het gebruik van hand- of winchdiepers 
van op hevig slingerende schepen op zulke 
diepten is zeer traag gevaarlijk, onzeker en 
uitnemend lastig. Het ophalen van het lood 
vraagt een half uur en het schip is onder­
tusschen afgedreven. De echometer laai: toe 
elke minuut de diepte te kennen door het 
draaien van een knoopje. Een wijsplaat duidt 
de diepten aan.
Sedert het laatste haringseizoen isi dè echo­
meter meer en meer in gebruik gekomen.
Er werd vastyesteld dat de beste plaatsen 
om dritnetten neer te laten deze zijn, waar 
sterke heliingen in het zeebed bestaan. De 
haring rijst uit de diepten in schuinsch 
zwemmende scholen en wordt gevangen in 
grootere benden dan wanneer de dritter op 
platten bodem werkt. Dit is een laatste on­
dervinding waarvan er veel gebruik ge­
maakt wordt.
Alhoewel de echometer maar in 1931 in 
de visscherij beproefd werd, hebben de 
vischbooten van de meeste Engelsche havens 
het toestel in gebruik genomen en er het 
nut van vastgesteld. De lijn- en korrevis- 
schers, hebben kunnen bemerken dat hun 
vanysten gedurig aangroeiden.\ Op het ge­
bied van vakkennis in de visscherij, staat 
Engeland nog aan het hoofd van al de vol­
keren, die het visschen uitbaten. Het is alge­
meen gekend dat reeders en schippers altijd 
bereid zijn iedere uitvinding te beproeven, 
die. werk, tijd en kosten spaart.
Met evenveel naarstigheid worden nu rich-
tingzoekers en radiotelefonen benuttigd. --
Reeds hebben de negen honderd treilers ra- 
c'io-telefonen aan boord en door de zes hon­
derd schepen hebben richtingzoekers.
Het is niet dadelijk klaarblijkend welke 
betrekkingen er kunnen bestaan tusschen de­
ze laatste toestellen en echometers.
Hier gaat het om göed nieuws kenbaar 
te maken :
De schipper door den echometer een goe­
den vischgrond ontdekt hebbend, verwittigt 
per telefoon andere schippers van zijn ree­
derij die min wel varen. Bij middel van den 
richtingzoeker kunnen de verwittigde schip­
pers gemakkelijk de plaats vinden door hun 
makker als goede vischgrond kenbaar ge­
maakt.
Ook kan de reeder van uit zijn. bureel per 
telefoon in gesorek komen met de schepen 
en deze grooteliiks helpen in het benuttiglen 
van1 de beste tijden om de vangsten ter 
markt te brengen.
B e t a a ld  V e r lo f  v o o r  d e  
Z e e v is s c h e r ij
MANNEN TEGENOVER DE VROUWEN
ZIJN MANNEN IJDELER DAN VROU-
WEN ? -- Ziedaar een vraag die niet alleen
voor de vrouwen maar ook voor de mannen 
niet van interesse ontbloot is. Welnu zoo het 
volgende waar is, dan is dat voor ons vrou­
wen dubbel wetenswaardig. Want alhoewel 
er veel ijdele vrouwen zijn, mag dat toch 
niet veralgemeend worden, en is het beslist 
overdreven dan te beweren dat de mannen 
heelemaal niet ijdel kunnen zijn.
Een bewijs voor dit laatste?
Aan een grooten maaltijd opperde Lady 
Astor de stelling, dat mannen ijdeler zijn 
dan vrouwen. Toen hiertegen levendige te­
genspraak kwam -beloofde ze dit nog gedu­
rende het diner te zullen bewijzen.
Eeniyen tijd later kwam het gesprek op 
de kleeding van den man en zij maakte de 
opmerking dat de geleerdste en intelligentste 
mannen zich het minst om hun kleeding be­
kommeren. Waarom, zoo vroeg zij, draagt 
de meest ontwikkelde man aan deze tafel de 
slechtst gestrikte das? (plastron).
En op slag grepen alle heeren naar hun 
das, iOm deze goed te trekken. Met andere 
woorden: ieder der aanwezige heeren meende 
dat hij de meest ontwikkelde man aan de 
tafel was. Is dat geen bewijs dat mannen 
ijdel zijn?
TRAKTEER UW ECHTGENOOT OOK 
EENS OP EEN GRAPJE. —  Olg'a Alasheiff
schrijft in «Woman’s Home Companion» de 
volgende rake lijnen: «Amerikaansche dames 
zeggen vaak, dat haar echtgenooten zoo on­
romantisch zijn. Zelf zijn ze echter daarvan 
de schuld. Fascineerend en bekorend zijn ze 
gedurende de verloving, maar zoodra ze ge­
trouwd zijn, verslappen zij en gaan al haar 
charme en energie naar anderen uit. Ze be­
waren haar geestigheden zorgvuldig voor 
partijen en tea’s en geven den indruk, dat 
het verloren tijd zou zijn haar man te blijven ! 
veroveren ». —  Het is eenieder van ons ten 
zeerste aangeraden nog heden avond even
—  in allen ernst -- te overwegen in hoever
deze regels op ons eigen persoontje toepas­
selijk zijn.
OM EENS NA TE DENKEN...
« Alle vrouwenkleeding in alle tijden en 
alle landen is uiting van den eeuwigen strijd 
tusschen den toegestanen wensch van zich 
te kleeden en den niet toegestanen van zich 
te ontkleeden ». (Lin Yutang in «Vogue»).
TANTE BARBARA.
(Nadruk verboden).
Om onze visschers, die de eerste maal het 
arukel over betaaid verlor, niet gelezen 
neDüen tevreden te steilen en om aan tal- 
njKe vrayen hieromtrent te voldoen, laten 
we hierna1 nogmaals de wettelijke teksten 
/olgen.
/\rt. 1. -- bij afwijking van de algemeene
regiementeering betreffende de jaarlijksche 
betaalde verlordagen worden de door de 
Paritaire ber.oepsraad voor de Zeevisscherij 
in de vergaderingen van 2b November en 
1 / December 193/ en van 2 1 januari 193Ö 
genomen beslissingen verplichtend gemaakt 
voor al de belanghebbenden die van vermelde 
Paritaire Beroepsraad afhangen.
Art. 2. —  Onverminderd de toepassing 
der bepalingen van de wet va,n 8 Juli 193b, 
alsook van het koninklijk besluit d.d. 14 Au­
gustus 1936 waarvan bij bovenbedoelde be­
slissingen niet wordt afgeweken, dient bene­
den bepaalde regeling te worden nageleefd 
bij het verleenen van jaarlijksche betaalde 
verlofdagen aan het voor zeevisscherij en 
voor het lossen en behandelen van visch ge­
bruikte personeel;
1 ) Al de arbeiders of visschers hebben 
recht op jaarlijksche betaalde verlofdagen 
naar verhouding tot de dienstprestaties ver­
richt bij één of meerdere patroons in den 
loop van het beschouwde maatschappelijk 
jaar.
Het maatschappelijk jaar neemt aanvang 
op 1 April van elk jaar en eindigt op 31 
Maart van het volgend jaar.
2) De evenredige duur van het verlof 
wordt bepaald op grond van volgend barema: 
voor 25 tot 74 d. tewerkstelling: 1 verlofd. 
voor 75 tot 124 d. tewerkstelling: 2 verlofd. 
voor 125 tot 174 d. tewerkstelling: 3 verlofd. 
voor 1 75 tot 224 d. tewerkstelling: 4 verlofd. 
voor 225 tot 2 74 d. tewerkstelling: 5 verlofd, 
voor 2 75 en meer d. tewerkstelling: 6 verlofd.
3) De evenredige bezoldiging« aan de ar­
beiders verschuldigd dient 2 t.h. te bedragen 
van de gedurende het beschouwde maat­
schappelijk jaar verdiende loon, waarvoor 
eventueel benevens het vaste loon ook het 
toegekende percentage en de kost in aan­
merking komen.
4) De bezoldiging voor het verlof zal wor­
den afgedragen door middel van verlof- 
zegels, te koop g'esteld door het beheer der 
posterijen, overeenkomstig de bepalingen van 
het koninklijk besluit van 5 December 1936.
Bij elke betaling van loon dienen bedoelde 
zegels aangebracht op de officieele verlof- 
kaart, die op naam van eiken betrokken ar­
beider door den eersten werkgever dient op­
gesteld.
5) De verlofzegels dienen op de loopende 
kaart met terugwerkende kracht tot 1 Oc­
tober 1937 te worden aangefbracht naar ver­
houding tot het loon van dien datum af in 
bedoelde bedrijven verdiend. Ten dien einde 
is ieder werkgever, waarvoor van vermelden 
datum af arbeid werd gepresteerd, er toe ge­
houden op de verlofkaart die hem door den 
betrokken arbeider of door dezes lasthebber 
wordt voorgelegd, verlofzegels aan te bren­
gen voor een bedrag naar verhouding tot de 
totale voor dien arbeid betaalde ibezoldiging.
Bovendien zullen de werkgevers, die min­
stens vijf personen te werk stellen aan de 
arbeiders die bij hen werkzaam waren tus­
schen 1 April en 30 September 1937, een 
verlofbezoldiging moeten afbetalen in geld 
ten bedrage van 2 t.h. der over bedoelde 
periode verdiende loonen, min 15 t.h.
6) Bij afwijking* van bovenbepaalden rte- 
gel, volgens denwelken de aan te brengen 
zegels 2 t.h. mosten -bedragen van de gedu­
rende het beschouwde maatschappelijk jaar 
verdiende bruto-loonen, waarvoor eventueel, 
benevens het vaste loon ook het toegekende 
percentage en de kost in aanmerking komen 
mag belanghebbende in de volgende gevallen 
aanspraak maken op het aanbreng4en van ze­
gels op de verlofkaart, niettegenstaande geen 
normaal loon werd uitbetaald:
a) Wanneer de arbeider of visscher zich 
ingevolge een arbeidsongeval, in de onmoge­
lijkheid bevindt zijn arbeid voort te zetten, 
en dit op het oogenblik dat de arbeid wordt 
hernomen of dat de bestendige arbeidsonbe­
kwaamheid officieel wordt vastgesteld. In dit 
geval wordt de door de verzekeringsmaat­
schappij betaalde vergoeding voor de bere­
kening van het bedrag der aan te brengen 
in aanmerking genomen;I ze]
I b) Wanneer de arbeider of visscher wegens 
ziekte zijn bedrijvigheid moet staken, maar 
j dan slechts gedurende de eerste veertien da- 
I gen der ziekte.
I De arbeidsonbekwaamheid dient bij ge- 
• neeskundig getuigschrift te worden vastge- 
I steld.
c) Wanneer de arbeider of visscher terug 
onder de wapens wordt geroepen voor een 
normale periode die twee en veertig dagen 
over één jaar niet overschrijdt, behouden3 
wanneer het een terugroeping om tuchtrede- 
nen betreft.
in de gevallen vermeld onder litteras b en 
c wordt het bedrag der aan te brengen ze­
gels bepaald op basis van het bruto-loon 
(eventueel met inbegrip van percentage en 
kost) door den arbeider verdiend in den loop 
der twaalf laatste volledige arbeidsdagen.
7) De verlofkaarten blijven in het bezit 
van den werkgever, zoolang de arbeider of 
visscher bij hem in dienst blijft.
Ze worden den werknemer ter hand ge­
steld:
a) Bij het verbreken van de dienstverbin­
tenis. Bij zijn aanwerving dient den werk­
nemer de verlofkaart aan zijn nieuwen werk­
gever te overhandigen.
b) Wanneer de arbeider zijn jaarlijksch 
betaald verlof neemt.
8) De kaarten met onbruik,baar gemaakte 
verlofzegeis worden aan de rechthebbenden 
uitbetaald van 1 April af en ten laatste op 
30 September, op eenvoudige attestatie van 
den werkgever, bevestigend dat ean den be­
trokken arbeider toelating werd verleend om 
verlof te nemen.
In geen j^eval zullen de verlofkaarten nog 
na den 31 October worden uitgekeerd.
9) De arbeider of visscher dient minstens 
acht dagen op voorhand het verlof aan zijn 
werkgever aan te vragen.
Dit verlof mag echter slechts worden ge­
nomen in den loop van de periode strekkend 
van 1 April tot 30 September volgend op 
het maatschappelijk jaar. Wat nochtans de 
visschers betreft wordt dit verlof ibij voor­
keur verleend bij he; opleggen van het schio 
waarmede belanghebbende vaart.
10) Alle geschillen betreffende de betaalde 
verlofdagen worden beslecht door den be- 
roepsraad voor zeevisscherij.
1 1 ) Bovenbepaalde regeling is toepasselijk 
op alle arbeiders of visschers gebruikt voor 
zeevisscherii of voor het lossen en behande­
len van visch, welk ook het aantal door den 
werkgever tewerkgestelde personen weze.
Ze geldt nochtans niet voor de leden der 
bemanning gebruikt voor kunstvisscherij.
Art. 3. —  De M’nister van Arbeid en So­
ciale) Voorzorg is belast met de uitvoering 
van dit besluit.
O p e n s ta a n d e
B e t r e k k in g e n
ST-JOZEF’S VRIJE BEROEPSSCHOOL, TE 
IEPER, ST-JACOBSSTRAAT, 5
Openstaande plaats van le*eraar met eenige 
betrekking, metaalafdeeling, technische cur­
sussen, teekenen en praktijk (eerste jaar).
Voorwaarden en inlichtingen te bekomen, 
bij den heer bestuurder* ten laatste tegten 
Zondag 14 Augustus 1938.
MIDDELBARE BEROEPSSCHOOL, BREE
Plaats van bestuurster;
Plaats van regentes voor algemeene vak­
ken;
Plaats van beroepsregentes* te begeven te­
gen 1 0 September.
GEMEENTE OEDELEM
De plaats van gemeenteontvanger is te be­
geven.
De personen die verlangen hun kandida­
tuur te stellen moeten hunne schriftelijke 
aanvraag sturen, per aangieteekenden brief, 
ten laatste ter post neegelegd op 1 1 Augus­
tus 1938.
Bekwaamheidsgetuigschrift of slagen in 
nog af te nemen examen.
Voor verdere voorwaarden en inlichtingen 
zich wenden gemeentesecretariaat te Oede« 
lem.
GEMEENTE COXYDE
Eene bediening van b'eroepsklerk is te be­
geven. Leeftijd: minstens 21 jaar en hoog­
stens 30 jaar oud zijn op 1 Aug. 1938 (35 
jaar voor de kandidaten begunstigd door de
wetten van 3-8-1919 en 21-7-1924).
Bekwaamheidsvereischten : volledige kennis 
der beide landstalen; volledig lager middel­
baar onderwijs.
Bezoldiging: wettelijke wedde en gezins­
vergoedingen.
Aanvragien in te dienen bij het college 
van burgemeester en schepenen, vóór den 
9 Augustus 1938, vergezeld van: 1) een 
uittreksel uit de geboorteakt op zegel; 2 ) ge­
tuigschrift van goed gedrag en zeden op ze­
gel; 3) getuigschrift van militie; 4) genees­
kundig getuigschrift op zegel; 5) bekwaam­
heidsgetuigschrift.
BRUSSEL —  GESTICHT VOOR KUNSTEN 
EN AMBACHTEN
Sch. van mecan. en electr. (dag). Te be­
geven betrekking van leeraar-plaatsvervan- 
ger (alglem. leergangen). 45 u. per w. Aan­
vangswedde: fr. 24.900.
Dipl, van regenc of onderw. (met begin­
selen van mec. en electr.) of volledige hu­
maniora (met dipl. van normaal beroeps- 
onderw.).
Kennis van het Vlaamsch vereischt.
Ouderdom: van 27 tot 35 j. (40 voor 
oudstrijders).
Schriftel. aanvr. aan den heer schepen van 
openb. onderw. vóór 15 Aug. 1938.
Bijvoegen: lijst der bekleedei betrekk. en 
gelegaliseerd afschrift van dipl.
VAKSCHOOL VAN DEN MIDDELBAREN 
GRAAD, BILZEN
Een wetenschappelijke regentes.
Aanvraag vóór 20 Augustus.
VRIJE VISSCHERIJSCHOOL PASTER 
PUPE, OOSTENDE
Te begeven plaats van leeraar in de prac- 
tijk van zeevaart en zeevisscherij.
Voorwaarde: Brevet van schipper ter vis­
scherij le klas en diploma van vakleeraar.
Een schiftingsexamen zal uitgeschreven 
worden tegen Maandag 22 Augustus.
Voor aanvragen en inlichtingen, zich 
schriftelijk wenden tot den bestuurder der 
school, Jozef II-8traat, 45.
ANTWERPEN —  TECHNISCH ONDER­
WIJS
De volgende plaatsen zijn te begeven:
Middelbare beroepsschool voor jongens: 
een leeraar in sierkunsten (24 uren les).
Middelbare beroepsscholen voor meisjes: 
een leerares in de algemeene vakken (24 
uren les).
Handelsleergangjen (avondcursussen: 4 u. 
les).
Middelbare afdeeling : vier bestuurders ; 
drie leeraars in de Engelsche taal; twee lee­
raars in de Fransche taal.
Lagere afdeeling: twee leeraars in de En­
gelsche taal; twee leeraars in de Fransche 
taal; twee leeraressen in de Engelsche taal; 
twee leeraressen in de Fransche taal.
Voorwaarden: Lid zijn van het onderwij­
zend personeel der gemeentescholen van 
Antwerpen. De noodige bekwaamheid bezit­
ten.
Stedelijke nijverheidsschool: een leeraar in 
werktuigkunde (3 uren les).
Voorwaarden: Houder zijn van het diplo­
ma van ingenieur. Het grondgebied der stad 
Antwerpen bewonen.
Aanvragen te zenden, vóór 15 Augustus 
19,38, aan het college van burgemeester en 
schepenen, bureel van onderwijs, Hofntr. 15.
t §
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ALLE SLACH VAN V ERM AKINGEN  
Grauwe, witte cn rieten MANDEN bü
CH. DESMIDT-SLEYTER
8 « HBT VIS^CHEEÏJBLAD »
«
Slit i  i M i l  te k m
Gezien de groote belangstelling voor de 
opvoeringen van het H. Bloedspel, heeft het 
Brugsche Stadsbestuur de noodzakelijkheid 
ingezien om, buiten de Kestaande hotels, 
pensioen- en logementhuizen, inkwartiering 
voor de vreemdelingen te verschaffen.
Een dringende oproep wordt dan ook ge­
richt tot de personen die kamers ter be­
schikking der vreemdelingen kunnen stellen. 
Ten einde ook minder (bedeelden de gelegen­
heid te verschaffen alhier te verblijven, wor­
den volg(ende vergoedingen vooropgesteld:
Kamer en bed voor 1 pers., zonder ont­
bijt, prijs per nacht: 12 f r. ; kamer en bed 
voor 2 pers., met ontbijt, prijs per nacht: 
15 fr. ; kamer en bed voor 2 pers., zonder 
ontbijt, prijs per nacht: 20 fr. ; kamer en bed 
voor 2 pers., met ontbijt, prijs per nacht:
25 fr.
Het spreekt van zelf dat de personen die 
reeds rechtstreeks kamers ter beschikking 
stellen van hoteliers, niet in aanmerking voor 
deze inkwartiering komen.
Degenen die aldus wenschen mede te wer­
ken met het Stadsbestuur tot het onderbren­
gen der vreemdelingen, worden ,beleefd ver­
zocht, zoohaast mogelijk aangifte daarvan te 
doen aan den Dienst voor Toerisme ter 
Markt (ingang Wollestraat) of aan den 
serie-agent hunner wijk.
Van 20 tot 28 Aug. a.s. zal een inkwar- 
tieringskantoor ingericht worden in de 
Proostdij, Burg. De vreemdelingen zullen al­
daar het bedrag der vergoeding betalen en 
een «bon» bekomen welke aan.de verhuur­
ders moet worden afgegeven. Na de H. Bloed- 
spel-dagen zullen deze bons door het Inkwar- 
tieringïskantoor uitgewisseld worden.
**
Ter gelegenheid van de opvoeringen van 
het H. Bloedspel zal gelegenheid geboden 
worden om de kostbare relikwie van het H. 
Bloed te vereeren. Zijne Doorluchtige Excel-, 
lentie de Bisschop heeft inderdaad de toela­
ting gegeven dat van Zaterdag 20 tot Zon­
dag 28 Augustus a.s. de Basiliek van het H. 
Bloed toegankelijk zal zijn voor de geloovigen 
en de heilige Relikwie ter vereering uitge­
steld. B.
***
Een verkeerd begrepen gerucht doet de 
ronde alsof geen kaarten meer zouden voor­
handen zijn voor een paar vertooningen van 
het H. Bloedspel, o.m. voor de opvoering 
van 21 Augustus, zijnde den dag van de 
Ijzerbedevaart. De waarheid is dat alhoewel 
reeds zeer veel kaarten Verkocht zijn, er nog 
voor aHe opvoeringen te bekomen zijn. Men 
kan ze bestellen in den Dienst voor Toe­
risme, Markt, waar men op de plannen kan 
nazien.
Daar iederen dag talrijke aanvragen van 
den morgen tot den avond toekomen, wordt 
er gevraagd dat er niet zou gedraald worden 
met de bestelling der kaarten om voor de 
laatste dagen alle overlasting der bureelen 
en belemmering te vermijden. Ook wordt 
gevraagd dat iedere bestelling zou gepaard 
gaan met storting van het bedrag op post­
checkrekening 409273 Comité van het H. 
Bloedspel, Brugge. Geen kaarten worden af­
geleverd zonder vooraf gaandelijke storting.
Er wordt ook verder op gedrukt dat de 
Nat. Mij der Belgische Spoorwegen er voor 
zorgt naar alle richtingen van het land ver­
bindingen te verzekeren om na de opvoerin­
gen de aanwezigen gemakkeïijk weer naar 
huis te brengen. Anderzijds voor wie wenscht 
te Brugge te verblijven, wordt alles georga­
niseerd voor inkwartiering desnoods zelfs in 
particuliere huizen. Men moet enkel schrij­
ven naar het Bureel voor Toerisme.
Rond 1 1 uur ’s avonds zullen de speciale 
treinen vertrekken naar alle richtingen.
In het belang van eenieder wordt gevraagd
zóo spoedig mogelijk de kaarten te bestellen 





23 juli. —  Léon Willems, van August en 
Aariana Debreyne, Duivenhokstr. 39. -- Ed­
ward Westerduin, van L-ornelis en Angela
Vanryckeghem, r*i&ntenstr\ 54. -- Nicole
Straóier van Alberik en Angela Herssens, 
Jr*iantenstr. 36.
Z4 .Juli. -- Hugo Vanhoutteghem van Ar­
seen en Germana Declercq, Fr. Musinstr. 46.
25 Juli. -- Yvette Vanderlyn, van Michel
en Marcella De Leeuw, woont te Antwer­
pen. — André Saudemont, van Alfons en 
iVWgareta Haeck, Passchynstr. 22a. -- Mar­
cel De Bernardi, van Arturo en Magdalena
Zeebroek, Steenbakkersstr. 51. --Nicole Van
Iseghem, van Gabriel en Maria Opstaele, 
Aartshertogstr. 32. —  Daniel Lingier, van 
Maurits en Germana Vercruysse, woont ta
Breedene. -- Andrée Bultiauw, van Arthur
en Aleida Fontein, woont te Borgerhout.
26 Juli. — Roger Vergote, van iRo/bert en 
Adriana Becquaert, Gelijkheidstr. 80. Gil- 
berta Vansteene van Albert 'en Suzanne Cap-
pelle, A. Liebaertstr. 7. -- Jenny Lenaert
van Jan en Marcellina Dolfen, Timmerman- 
siraat 12 .
27 Juli. —  Roger Jonckheere, van Oscar 
en Margareta Soyez. A. Liebaertstr. 36. 
Christiana Vergauwe, van Georges en Dina 
Huyghe, woont te Middelkerke. —  Margriet 
Depuydt, van Camiel 'en Margriet Van Ise- 
ghem, Elisabethlaan 235.
28 Juli. -- Nicole Gesquière, van Remi en
Jeanne Vereecke, woont te Middelkerke.
29 Juli. —  Rosette Loontiens, van Rodolf 
en Augusta Vergcte, Spaarzaamheidstr. 46. 
—  Norbert Dhondt, van Maurits en Marga­
reta Van Audenaerde, Kanadastr. 55.
KINKHOEST !o p  e n k e l e  d a g e n  g e n e z e n  d o o r  d e  
r e m e d i e  H a l e w y c k .  
SPEENLIJDERS !
U  k u n t  g e n e z e n .G e b r u i k t  d e  s p e e n r e m e d i e  H a l e ­
w y c k ,
B e i d e  v e r k r i j g b a a r  :
Pharmacie N h  O S, OSTENDE 
o u d  h u i s  E .  H a l e w y c k  
12, Wapenplaats, O O S 'a' E N D E 
Tel. 73104
STfcRFÜt-VALLfclN
24 Juli. -- Mathilde Mertens, 56 j., wed.
Leo Leckhoudt, woont te Breedene. -- Ed­
mond Deley, 34 j., echtg. Suzanne Rosseel,
Dwarsstr. Ö. -- rilip Vanden Bergh, 2 j.»
woont te Brussel.
25 Juli. —  Theofiel Jansseune, 64 j., echt. 
Irma Vanhee, woont te Hotfthem-Veurne. —  
Elisa Feys, 74 j., wed. Basil Bernard, Edm. 
Laponstr. 52.
2 7 Juli. —  Arthur Van Geluwe, 65 j., 
echtg. Philomena Vandezande, woont te Et-
telghem. -- Desideer Vansevenant, 72 j.,
echtg. Philomena Balcaen, woont te Torhout; 
Ferdinand Dhelft, 2 7 j., echtg. Irma Moe- 
naert, Stockholmstr. 3 7. —  Roeland Aspe- 
slagh, 24 d., Passchynstr. 22.
28 Juli. -- August Note, 81 j., wed. Na-
thalia Vandevoorde, woont te Middelkerke.
HUWELIJKEN
26 Juli. -- André Proot, kleermaker en
Angela Declerck.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
3 1 Juli. —  Naeyaert August, schipper en
hmmery Rachel, naaister, Duivenstr. 1. --
Cornu Julienus, wTed. Irma Six, bediende, St. 
Sebastiaanstr. 49 en Dullaert Maria, geschei­
den van Jacobus Van Beeck. --, Vyncke
Georgius, onderv/ijzer, Gouweloosstr. 29 en 
Herrebout Jeanne, Torhoutstw. 211 en Van- 
denborre Alfons, werkman »en Vanborsel 
Laura, dienstmeid. -- Gostsinny Kiva, han­
delaar, wed. van Faja Lichtenbaum, St. Pau- 
lusstr. 43 en Firsztenberg Estera, wed. van 
Major Ferder. --Quaeghebeur Maurice, han­
delaar, wed. van Maria Brouwers en Euge­
nie De Backer.
% Diesel-Deutz Scheepsmotoren
— — — — — — —




SPECIALE BREUKBANDEN ZO NDER STAAL en ZONDER  ELASTIEK W ELKE M EN DAG EN  NACHT DRAAGT Z O N ­
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN VOOR DAML i EN HEEREN DIE D E N  BUIK OPHOUDEN EN  ALLE LENDEN- ---------  PIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN ---------
KUNSTBEENEN  
IN DURALUM IN
DE MODERNSTE EN DE 
STERKSTE TOT HEDEN 
— UITGEVONDEN — 
ELASTIEKE KOUSEN  
ALLE KINDER- EN  
ZIEKENAKTIKELEN —
ORTHOPEDISCHE KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen teruy 
---------  recht te brengen ---------
ALLE TOESTELLEN VOOR MIS­
VORMDE BEENEN E N  VO ETEN
—  voor VERLAMMING
— en BEENDERZIEKTE —Sprekelijk te Oostende, H. Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.
ZELFDE HUIS TE BRUG G E: Z U ÎD Z A N D ST R A A T . 25
' -i-: ' ; ..




28, K erkstraat, OOSTENDE






worden uitgevoerd met :
Kruiskoppen en leibanen — Dubbeie spoelluchtaanvoer 
Met en zotnder toerenreductor in de asleiding
Laag brandstofverbruik. Laag smeerolie verbruik.
Zeer geringe slijtage. — Betrouwbaar.
Uiterst gemakkeïijk te bedienen.N. V. MACHINEFABRIEK “ BOLNES „
voorheen J. H. van CAPPELLEN 
BOLNES (bij Rotterdam) Teï. Rotterdam 10398
Agent voor de Belgische kust :
WILLY LORENZEN Café « De Kust »
Tel. 72060 Congolaan, 19, Oostende
E u g è n e  R a u  &  Z o n e n
7 !, OOSTSTRAAT, 71 OOSTENDE, TEL. 205
HARINGROOKERIJ jg} VISCHCONSERVEN
laàÉîtlI
tagen \ maaöpijn. darmpijnOVERGEVEN, AFGANG KRAMP, BUIKPIJN...
Eenige iepe!s zijn voldoend* om onm iddellijk een 
groote verlichting te bekomen Eisch bij uwen 
apotheker het e c h te  p ijn s t il le n d  m id d e l M a r to u . 
en weigei volstrekt elk zoogezegd evenarend product
PRIJS 7,50 fr. de ,lesch
Id  elke apotheek en ap  M artou 74 V laamsche
Brussel
BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJA. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 
MEN BRENGT TEN HUIZE
Lijders aan SPATADERS (Varices)
Wendt U voor Uwe ELASTIEKE 
KOUSEN ter trouw tot het gekend 
Huis
+ A U  P A R A +
G. MADELEIN-BUYS
Breukmeester 
ADOLF BUYLSTRAAT, 53 
(Hoek Mane-Joséplaats en Madridstr.)
Spreekdraad 737,40
GROOTSTE KEUS DER KUST
Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110 
BRUGGE, tel. 319.59
VERKOOP IN  *T GROOT van
nr
G r e a s e p r o o f  P a p ie rKoop goedkoop bijDE MEULENARE Gebroeders
---------GENT -46, COUPUREGANG, 46 Telef. 320.36
GREASEPROOF, PARCHEMIN VEGETAL, KOORDEN  
STEEDS IN  VOORRAAD.
OS
N . V .  C A T S  P A P I E R
RO T T E RD A M
« RAYGUY HOUSE », 22, Place de Brouckère — BRUSSELTelefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10 
LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER ZOOW EL BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN ­
PAKKEN V A N  VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT —  « PAP1ERAFROLMACHINES»
MENGELWERK 13
Grieijsvam den 
V is s c ite r
door A. HANS
—* Willem heeft me nooit van liefde ge­
sproken en ik bemin iemand anders.
—- Wat ge nu zegt, meid? Iemand anders!
—  Ik weet niet wat de menschen vertellen, 
maar ik verkeer eerlijk en treffelijk met 
David Gelders. Er is niets op ons te zeggen.
Maarten Goedhart kreeg als een schok en 
verschrikt keek hij Grietje aan, terwijl zijn 
gezicht betrok.
—  Toch David Gelders, herhaalde hij.
—  We zien elkaar gaarne en hij wil voor 
kerk en wet met: mij trouwen.
—  De zoon van de «Gouden Schoof» met 
n trouwen? Maakt hij u dat wijs?
-- Hij meent het ernstig.
— Maar meid toch... Ik heb David voor 
een eenvoudigen jongen gehouden; hij praat­
te dikwijls met de visschers en we meenden 
dat hij den hoogmoed van zijn vader niet 
had. Maar nu doorzie ik hem. Het was een 
list om u te belagen. O, Grietje, meid, hoe 
kondt ge naar hem luisteren? ’t Is waar, ge 
hebt geen moeder meer... Ge zijt zoo een­
zaam. ..
—  Ge moet me niets verwijten. Onze ver- 
keering is treffelijk, En David wil zijn ouders 
weerstaan...
—  Dat zegt hij. Ja, zoo praten de kerels, 
om onnoozele meisjes te strikken. Ik had het 
van David toch niet gedacht. Maar de rijke 
sloebers in den polder zijn haast allemaal 
gelijk... Ha, David belooft u dat hij met u 
zal trouwen. En hij verkeert met de rijke 
Gerda Christiaans !
—  Dat is niet waar.
—  t is door die moordzaak duidelijk uit­
gekomen, dat hij met haar wandelt. Er is bij 
beide families geid... De «Gouden Schoof» 
en de «Tempelhoeve» moeten één hof wor­
den.
—  Dat wenscht baas Gelders, maar David 
wil Gerda niet. Ik weet meer dan gij, Maar­
ten! Hij heeft Gerda afgewezen.
1—  Meid, meid, laat gie u in dien koers, 
sturen door een listigen jongen? t Is of ik 
klappen op mijn kop krijg, zoo aardig is 
mijn geest door alles wat ge vertelt. En W il­
lem, de (brave Willem dan, met wien ge op­
gegroeid zijt?
—  Hij heeft me nooit van liefde gespro­
ken.
—  Gesproken! Ge waart zoo veel samen. 
Ge komt bij de Goedharts als in uw eigen 
huis. Bertha liet u roepen toen haar moeder 
stierf, als waart ge reeds een eigen doch­
ter... Wat heeft Willem dan nog te vertel­
len \ Gr: et je, meid, ge hebt uw roer omg*e- 
gooid... en gc- stuurt Jieelemaal verkeerd... 
Luisteren naar de schoone praatjes van Da­
vid, die u wil verleiden.
—  Neen, Maarten _
—  Grietje, meid, denk na. Stel nu dat Da­
vid het oprecht meent. Maar zijn ouders?... 
Is baas Gelders hier geweest?
—  Ja;
—  Niet om u te zeggen dat hij die ver- 
keering goedkeurt?
— Neen. k [ \i è i.
—  Om u uit te maken voor een slet ! O, 
ik begrijp het wel. Ik ken den boer van de 
«Gouden Schoof». Niet zijn zoon heeft schuld. 
Het is altijd het meisje dat lokt. Toch, is 
baas Gelders nog zoo eerlijk om u te waar­
schuwen. Er zijn boeren die meenen dat hun 
zonen arme meisjes mogen bedriegen en ze 
laten begaan. Stel nu dat David met u trouwt. 
Denkt ge, dat hij u op de boerderij mag 
brengen? En wat zoudt gij daar doen, een 
visschersdochter? Kunt gij een hof helpen 
besturen? Blijf bij uw soort! O, Grietje, ik 
geloof dat gij nog onbedorven zijt... Keer 
dan haastig terug. Laat David loopen!... Uw 
geluk ligt bij Willem.
Grietje keek verlegen naar den gfrond. <Zoo 
als Maarten nu, had ze al heel den morgen 
geredeneerd. Er lag een kloof tusschen haar 
en de «Gouden Schoof».
—  Ik wil meer zeggen, vervolgde de oude 
visscher. Laat David met u willen trouwen 
en zijn vader gebruikt het grof geschut... 
verjaagt hem... en daar is Gelders de iman 
voor, zal de jongen volharden en voor u 
■ergens da^looner worden? En dan ! Als er 
armoede komt in zulk een huwelijk, springt 
de liefde vlug over boord. Wij in onze soort, 
zijn gewoon met elkaar te ploeteren en te 
slaven, maar David Gelders is een kind van 
weelde. Die zai geen tegenspoed kunnen ver­
dragen. lRuzie met zijn ouders... een leven 
vol wrok e,n verbittering. • • Loop niet in al 
zulke ellende. Grietje, meid, ik heb deernis 
met u... en ik sta hier als vriend. Luister 
naar me. Zie David niet meer terug!... Ge 
zijt verblind geweest, een beetje in de war 
en dat kan ieder gebeuren... Recht door zee 
weer en Willem zal eens lachen om uw gril­
len en u onder zijn hoede nemen. Ik durf 
zegden dat het huwelijk van u en van Willem 
in den Hemel besloten is...
Plots dacht Grietje aan de verschijning en 
ze ,ontroerde diep. Onbewust wees IViaarten 
in die richting, ben huwelijk in den Hemel 
besloten... Vrouw Goedhart had bij haar 
sterven het verbond als bezegeld.
-- Ik ga nu heen, hernam de visscher. Ik
weet, dat ge een verstandig meisje zijï. Ge 
zult nadenken. Laat de wijven daar buiten 
kletsen en denk aan Willem,, aan den vriend 
van vele jaren, aan de Goedharts, bij wie ge 
thuis zijt... Denk ook aan het vermoorde 
meisje... Tot ziens, Grietje, meid.
Maarten ging in het tuintje bij den ouden 
Hagens. Grietje wist wel, dat hij haar vader 
niets over de verkeering zou zeggen. Ze was 
zeer onder den indruk van dit tweede be­
zoek. En haar verstand gaf den braven vis­
scher gelijk. Zij behoorde niet in de krmgen 
van de rijke, trotsche, koppige polderboeren. 
Mocht ze David van zijn ouders en verdere 
familie scheiden cn in last brengen?
Grietje hoorde stemmen voor het huis. 
Angstig sloop ze in het voorkamertje, waar 
ze verborgen stond achter de heldere gor­
dijntjes.
--Ja, ik had al lang zoo iets in de gaten...
De zoon van de «Gouden Schoof» kwam hier 
achter door het tuintje in huis. En de oude 
Hagens was dan al in zijn bed gestoken! Ze 
behoefden zich niet te geneeren.
Zoo sprak Barbara, de buurvrouw.
—  Valsche kat! mompelde Grietje. Venij­
nige kommeer. Een keer is David hier ge­
weest en hij stapte treffelijk door de voor­
deur naar binnen.
—  Eergisteren heb ik Grietje nog betrapt, 
vervolgde Barbara. Ik hoorde stemmen en 
kwam buiten... ’t zal zoo wat acht uur ge­
weest zijn. Grietje keerde door den hof 
terug... ze had haar vrijer zeker bij haar... 
ik kon het niet zien... Misschien liep de
I
jongen wel op handen en voeten langs de 
haag. Ik nep op Grietje, maar ze yebaarde 
cl ze me niet verstond en was dadelijk bin­
nen.
—  En zoo Willem Goedhart te bedriegen, 
klonk een andere stem. Ieder te Keigers- 
damme meenae toch, dat ze met hem zou 
trouwen. Ze komt dagelijks bij de Goedharts 
over den vloer en aan het graf van de moe­
der stond ze te weenen als een eigen doch­
ter...
-- En toen vrouw Goedhart stierf zat
Grietje er |bij ! hernam Barbara. Ik móest 
naar vader zoo lang in huis nemen, en ik 
deed dat gaarne, want we zijn toch op de 
wereld om elkaar te helpen...
Grietje keerde naar de keuken terug. O, 
zóó werd er nu ,over haar gebabbeld en ge­
logen. Ze weende van schaamte.
Juist wilde ze de soep uitscheppen en va­
der roepen toen Barbara aanklopte en bijna 
tegelijk binnen trad. Ze deed of ze erg ge­
jaagd was.
-- Och, ik heb geen zout... en ’t is te
laat om naar den winkel te gaan, zei ze. 
Leen me er wat... Dadelijk komt mijn man 
thuis.
—  Ze wil me uithooren, dacht Grietje.
Maar ze deed het gevraagde in een zakje
en reikte het de buurvrouw over. Haar ge­
laat stond norsch.
—  Baas Gelders is hier geweest? zei Bar­
bara. Ik zag hem buiten komen toen ik mij'h 
vensters zeemde.
-- Ik dacht dat ge geen tijd hadt.om naar
den winkel te gaan, maar wel om te praten? 
snauwde Grietje. En uw man zou dadelijk 
thuis zijn... Ha, me uithooren over Gelders 
en het dan op uw manier voort vertellen, 
hé? Maar ik doorzie u... Ik hoorde u al 
b«zig leger? een groep vrouwen, ’t Is een ge-
meene leugen, dat ik David Gelders hier langs 
den hof in l.uis liet... Hoe durft ge zoo iets 
beweren.
Barbara wierp het zakje zout op tafel.
Zoo neem ik geen burendiensten aan... 
Dan liever eten zonder zout! kreet zej» Ge 
moet waa? a cl. tig nog wei zoon grooten mond 
opzetten, ais baas Gelders u de les heeft ge­
lezen, omdat ge zijn dvocnier lokt.
—  Wat Gelders me zei, gaat u niet aan, 
al krult uw neus van nieuwsgierigheid.
O, neen ...en als ge van een boeren­
zoon in de kraam komt zal het me ook niet 
aangaan.
—  Buiten, vuiltong!
—  Ik een vuiltong, omdat ik u waar­
schuw... Dat woord zult ge intrekken.
—  Nooit! En ga nu heen!
-- Wacht, frank stuk! Met mij zijt ge zóó
niet klaar! Durft ge uw gezicht nog aan de 
menschen vertoonen? Ge moest' u schamen- 
Schijnheilig liept ge achter de kist van vrouw 
Goedhart te weenfen... *t Was net of uw 
eigen moeder er in lag. Willem kwam u nog 
g/oeden dag zeggen, voor hij in zee stak, de 
onnoozele sul. Ha, er is weer nieuws voor 
hem, als hij terug keert !
Brommend ging Barbara toch heen. Griet­
je begreep dat ze nu niet alleen Barbara, 
maar veel vrouwen en meisjes den oorlog 
verklaard had.
(Wordt vooçtgeze
(verboden nadruk).
